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A Ñ O X L I X . Martes 11 de Septiembre de 1888.-San Proto y san Jacinto, hermanos, y san Vicente, abad, mártires. 
v 
NUMERO 2 1 G . 
LA HABANA. PERIODICO 
T ü l i K O B A M A H P O R E L C A B L E 
H K R Y I C 1 0 P A B T I C U L A . K 
A Í Í A S U O D K L A M A R I N A * 
*&, M A K I O O I LA NAKIMA. 
Habana, 
1ELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
Madrid, 9 de septiembre, á i 
Sdela mañana, s 
Se han reunido los Senadores y 
Diputados do Cuba, con objeto do 
tratar de la creac ión de juntas de 
socorros para remediar los efectos 
del c ic lón. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer se acordó remitir á C u -
ba 20 ,000 pesos del fondo de cala-
midades para remediar los daños 
producidos por el reciente tempo-
ral. 
K a sido aceptada la d i m i s i ó n a l 
Sr. Montero Ríos de la Presidencia 
del Tribunal Supremo de Just ic ia , 
y se cree que por ahora quedará a-
plazada la prov i s ión de esa plaza. 
Nueva York, 9 de septiembre, á las i 
S y $0 ms. de la mañana. S 
E n la noche del jueves se sintie-
ron fuertes temblores de tierra e n 
varios puntos de la Repúbl i ca Me-
jicana, los cuales, s e g ú n las noti-
cias recibidas hasta hoy, no han 
causado perjuicio alguno. 
Berlín, 9 de septiembre, á las ) 
9 y 15 ms. déla mañana. S 
H a ocurrido un conflicto entre lo s 
labradores y la tropa, en la parte 
oriental del diatrito de Nowoeu-
vreng. 
Varios h ú s a r e s fueron h eridos á 
puñaladas . 
IJos sargentos h ic ieron fuego so 
bre el pueblo. 
Se confirma la noticia del proyec 
to de aumentar las fuerzas navales 
del imperio, relacionado con el de 
construir un canal entre el mar del 
ITorte y el Bá l t i co . 
Nueva York, 9 de septiembre, á las í 
9 y 40 ms. de la mañana S 
E l ministro americano en China 
te legraf ía con fecha 6, que el trata 
do respecto de la e m i g r a c i ó n no ha 
sido rechazado a ú n y que se hal la 
sometido á la c o n s i d e r a c i ó n del G-o-
bierno. 
Belín, 9 de septiembre, á las 
2 da 2a tarde. 
A l proceder una fuerza a lemana 
á reconocer á Tanga, cuya adminis-
t rac ión hace poco han asumido los 
alemanes, unos cuantos naturales 
del p a í s les hicieron fuego, obli-
g á n d o l e s á retirarse. 
A l d ía siguiente v o l v i ó dicha fuer-
za con un c a ñ o n e r o , logrando dis-
persar á los naturales. 
E n el encuentro resultaron 2 ale-
manes heridos y 2 0 naturales muer-
tos. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O ( khrió á 239% por 100 y 
DBÍ. ] cerró de 239% A 239% 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r l(Mh 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlo! de la l i la de 
Cuba 
Bonoa del Tesoro de Puerto-Kloo. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Kegla j Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba. , 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía , 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacene! de De-
pósito de la Habana i 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de (Jas..., 
Compañía Españolado Alumbrado 
de Gas de Matanzas... , 
Compañía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada, . . i 
fomnañía «le C«minn« de Hierro 
de la Habana , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla...... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa v Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos 4 Yillaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . . . , . , , . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba , 
Refinería de Cárdenas , 
Ingenio "Central Redención"..., 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua dal Cenndlo y Vedado.... 
Compañía de Hie lo . . , , . . . . . , ! 
Ferrocarril de Guantánamo.., 
Compradores. YeDd* 
104J & 113 V 
35i á 40 
5 á 6} P 
I S i á IS i D 
80 á 78 D 
23f á 32| D 
Nueva York, septiembre 8, d las 5% 
de la tarde. 
Ornas española», a $15-70» 
Centenes, á $4-8^ —-
ÜMoueuto pape) comercial, tto div., h a 
6¿i por 100. 
Cambios sobre Londres, tfOdtv. (baaqaerof) 
«Í4>81^ cta. 
Idem sobre París, «0 d fT . (bam¡aem) á 6 
francos 20^ ct». 
Idem sobre Hambargo, «0 dir. (banqaerM) 
á 9 5 H * 
Bonos registrados de ios Kstadoa-U nidos, 4 
por 100, A 129^ ex-interés 
Ceutrllngas n. 10, pol. 06, A 0 &ll«. 
CentrlfuK&s, costo y flete, A 4. 
Kegniar á bnen refino, de 5 7il0 A 5 9(16. 
iidcar de miel, de 4^ A 6V4. 
El morcado quieto; pero los precios se sos-
tienen. 
Hieles, A 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 9. 
Harina patcnt Minnesota, 
Londres, septiembre 8, 
Aiicar de remoladla, A 1415%* 
Aitfcar centrífuga, pol. 96, A l«i9. 
Idem regalar refino, A I8i9. 
Consolidados, A 98 81I6 ex-lnterés. 
Cintro por r'ent* ospafiol, 78^ ex-lnte-
rés. 
Uescueato, lUfio* de laglatorra, 3 por 
100-
París , septiembre 8, 
Renta, 3 por 100, a 88 fr. 40 cte. 
dividendo. 
ex-
Nueva Yor/c, septiembre 8, 
Existencias en manos hoy en Nneya-Vork: 
8,061 bocoyes; 986 cajas; 1.200,000 sa-
cos; 52 melado. 
Contra existencias en Igual fechado 1887: 
24,405 bocoyes; 2,993 cujas; 2.100,000 
sacos; 52 melado. 
(Queda prohibida ta reproducción de ka 
telegramas que anteceden, con arreglo ai 
a r í . Zldeto I**de Propiedad Inteleatital) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 10 de septiembre de 1888. 
O S O i Abrid A 289^ por 100 y 
> cierra de 289^ A 239^ 
por 100 A las dos. CDÑO ESPAÑOL. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
COLBOHO DB C O B H E D O R E S . 
Cambio*. 
K8PARA pañol, legún olaia, 
fecha j cantidad. 
I N O L A T K B R A j ^ . . f 
WBAVOtA. 7 á 7 i p S P . , oroea pañol, & 3 A\y. 
AJJKMANIA r ^ í o f ^ oro 9»-dlT. 
« 8 T A D 0 8 - Ü N I D Ü 8 | 
DÍSHCUKNTO MKHCAN- ( 8 á 10 pganaal oro y 
Tííj..mmm . . . . . . . . . . ' WU1«\M 
Mercado nacional. 
Blanco, trenea de Deroane 71 
Ulilieuz, balo á regular.... 
Ideui, ídem, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem. Ídem, idum, id., florete. 
Cogncho, infnrior á regular, 
uámero8á9. (T. H . ) . . . . . . ^ Nomln¡ll. 
Idem bueno a superior, nú- r 
mero 10 & 11, Idem 
Quebrado Inferior 4 regular, 
número 12 4 14, Í d e m . . , . , , 
Idem bueno, u? 15 4 16 id.. . . 
Idem superior, nV 17 4 18 Id., dem dórete n» 19 4 30 Id 
Mercado extranjero. 
OKNTKIFUQAS DB QUARAPO. 
Polarliaolón 94 4 96.—Saoos; de 7̂  á 7 j realea oro 
arroba.—Booor**- sin operaciones. 
Nomnal. 





£ e lores Corredores de semana. 
D C CAMBIOS.—D. Melltda López Cuervo 
D 3 FRUTOS.—D. Carlos M* Jiraónei, y D. José 
Kuíz 7 Gómez. 
Ka copia. —Habano. 10 de septiembre de 1888 — K l 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hlpotecar-
rlo de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias &1 6 p.S in-
terés anual 
Id. de loa Almacenes de Sta. Ca-
talina oon el 6 pg Interés anual. 
Bonoa de la Compañía de Gas 
Hispauo-Amerloana Consolida-
da | 
H»bftnm. 10 ri* septiembre de 1888. 
m & 92 D 
6?| 4 61* D 
80 4 r8 D 
45 ¿ 30 D 
67 4 58 D 
64̂  4 54 D 
1 4 i D 
11 & l í i P 
m & io i D 




D 4 i 
4 83 
4 10} 
10 4 4 D 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL. D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Sin roau'tado la segunda subasta celebrada ayer para 
tratar de adjudicar la contenta de medioiem, sus étt-
vases y sarguijaelas que puedan neceoitarte para el 
consumo de este Apoatadno y EscuEdra durante el 
periodo de dos ario», 7 acordado por la Ex mv Junta 
Económica del misino eu repaticlóo con axmento de 
un quince poro'ento en 1 )B tipos de los diversos ar-
tículos que coustituyen el suministro; se avisa por esta 
medio que ol r^ftrid^ acto tendrá lus;ar 4 la una da la 
tarde del día 19 d Î corriente, hora en que eatar4 
constituida la egresada Corporación para atender 
las propotloiones que se presente u E l pliego de c o n -
diciones queda de manifíesto en esta Secretaria todos 
los días hlblles de once á dea de la tarde, 
Habana, 8 de septiembre de 1838.—Jo$£ Manuel 
üarléi Cnl398 8-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
DET. APOSTADERO DE L A HABANA. 
Secretaría. 
Sin rcnnltado la 3! subasta celebrada ayer para la 
venta de los 873,869 ki ó^ramos de hiervo viejo exis-
tentes en el Ataenal, acordó la E xorna Junta Econó-
mica di 1 Apnaiadero en sesión de la propia fecha re-
pdtirla bajo Isa misroafi coudicionea ó aea bajo el tipo 
ae un peso cada mil kilógramos. Y estando lij«do el 
acto para el dia 19 del corriente, hora de la una T 
muí .̂de )ft tarde en one BHt.Hr^con^U.nlda la referida 
ucfporac aruncia j>t,r'taiBi**l»5dio para que 
ocurran 6 la mUma con sus proposloiouea los que de-
«em Interesalss rn a1, remate; en concepto de que el 
plingo de condiciones continúa c« puesto en Heoretaiía 
todos los diaa hábiles de once ádes de la tardo. 
llbbana, 8 de septiembre de 1888.—<7bf¿ Manuel 
Carléi. Cn . 1397 8-11 
COMANDANCIA MI L I T A R D E MARINA 
V CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA. 
CONVOCATORIA PARA KXAHBNES DE I'RAOTICOB 
TITULARES. 
Deblend i tener «fecto en 29 del tc^ual, en esta Ca-
pitanía de Puerto loa f x&menea para práolicoa titula-
ros del miimo. que previene la base 5? dn la ti.. 0.11 
de mayo do 188S, por el presente se convoca 4 los 
pilotos patrones ó individuos da mar inscriptos que lle-
nen los requisitos que marca la Ley y que desóan exa-
minarse, pira que con la dohlda anticipación presen-
ten en esta dependom usas instancias documentadas y 
dir'gidaa 4 mi autoridad. 
Habana, 1" de septiembre de 1888.—Joié M de 
Uera». 10 4 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A , 
ANUNCIO. 
Kl recluta disponible del Batallón Deposito de Pa-
drón, Fraucinoo Fernández Patifio, vecino que fué en 
diciembre de 1886 de la calle del Sol número 219, y 
cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaria dol Gobierno Militar, en d a y hora 
hábil, con el fin de entregarle un documento que le 
pertenece. 
Habana, K de septiembre de 1888.—El Comandan-
te Secretarlo, Mariano Martí. 8-11 
COMANDANCIA iJF.NERAC DE I.A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l auxiliar da almacenes de primera clase, D. Bar-
tolomé Mas y Pujol, retirado en esta dudad, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá pr'sentarse en la Se-
cretaria de este Gobierno Multar, en día hábil, de 11 
á 12 de la mafiana, para hacerle entrega de un úoau-
mento de su pert«neuola. 
Habana, 8 de sept embre de 1888.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marli 3-11 
COMANDANCIA « E N E R A l . DE L,A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PLA7.A. 
ANUNCIO. 
L a madre dtl toldado fallecido, Juan Garachtoo 
Figueroa, llamada Teresa, que tenia su domicilio 
calle do Uuuta Lucia n. Ü7, ae servirá preientarae en 
este Goblt rno Militar, para enterarla de un asunto 
que la Interesa 
Habana, 6 de septiembre de ISf'g —£1 Comandante 
Secretario, jMoríowo Mprtj. 8-8 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA P U B L I C A DE L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Extendidos loa reoiboa de réditos da Censos de Ke-
gulares, vencidos en el mes de bgosto ú tuno, te ha-
llarán al cobro sin recargo tJguno hasta el dia 7 de 
octubre próximo, en la oficina recaudadora, eatable-
oida (n el local que ocupa eata AdininUtiacióu, en la 
inteligencia que trunscuiridu dicho plazo, inouirlráa 
1 j» morosos en el primer grado de apremio 
IJ? que ae anuncia 4 loa ceuaatarloa, en compli-
mi nto de lo prevonidj en la Instrucción vigente. 
Habana, 7 de septiembre de 188^.—El Administra-
dor Principal, Lu i t Quarneiro. 3 11 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DE HACIENDA PUBItfGADB L A PROVINCIA 
DE L A HABANA. 
OONTRIIIUOIOBKS T 0EN9OS. 
Habiendo cesado I) . Pedro Ramos y Vllchea en l í 
d<)j mío próximo pasado en el cargo de Recaudador 
de Contrtb uiones atrasadas y Cnsos de esta provin-
cia, asi como sus delegados eu los térmiuos municipa-
les, por entrega á D César de la Guarní», y existiendo 
en poder de algunos contribuyentes ó tus represen-
tantes, Inqnil nos y arrendatario* de fiocas, recibos 
provisionales de cantidades per* ibidas por el primero, 
a oonaoouenola de embargos de alquileres ó rentas en 
otros conceptos, pendientes de formaliziolóu, oon el 
fin'de procider 4 Iss reapectivas llqul laolonea corres-
pondientes, esta Administración previene 4 loa Intere-
aados se preaenten en laa oficinas de la misma antea 
del 31 de octubre próx'mo á verificar el ca^je de dl-
ohoa reciboa por loa dtflaitlvoB, que están en la obli-
gación de recoger; aperclblén leles que encaso con-
trario se les irrogan parjuIcios Inevitables. 
Habana, 6 de septiembre de 1888.—Bl Admlnlatra-
dor, L u i t Guamerio. 3- 8 
A L C A L D I A MUNICIPAL DE L A HABANA. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Rematado por el Rxcmo. Ayuntanrento 4 favor de 
D. Manuel Dia z Rodriguez, la recaudación del arbi-
trio "Ganado de Lujo," durante el actual afio econó-
mico, con suj«clón ni pliego de condiciones publicado 
e i la Gaceta Oficial de '¿2 de Julio último y Boletín 
Oficial de 27 del mismo mea, he dispuesto ae haga 
Íiúbli o por eate medio, que todos loa du fies de caba-lo», yeguas mulos y mutas de tiro ó silla, eatán en la 
obligación de entregar, dentro del término de quince 
diaa, en la oficina del Recaudador, alta en la calle de 
Mercaderes número 8i, acceaorla E , do ocho á diez 
de la mañana y de doce 4 cuatro de la tarde, una re-
lación eircunstanclada en que declaren, con sujeción 
á la planilla impresa que lea facilitará gratia el rema-
tador, el ganado de esa clase que poaeen; en el con-
cepto de que trascurrido d'cln plazo sufrirán el per-
JulMo coneigutante los que no la hayan presentado y 
se pcocedeiá á la investigivcióu correspondiente y al 
oobro de la cuota del arbitrio ÛB ea la de cin menta 
peaoa por cada cabnllo, yegua, mulo ó muía, que ae 
alquilen que se deatine á tiro ó silla, ya aean pura 1 
uso de aus duefioa ó que ae alquilen, que no aean del 
pal*, U de veinticinco pesos para l> s que sean del paíi 
y teng^n siete ó mán cuiHas de Hlztda, y la de diez 
da, y adrlrtléadoae pan la la debida intel'guicla, que 
en la casilla de observaolonea de dich% planilla, ae 
consignará si los duefioa del ganado se consideran 
exceptuados del pago del arbitrio j los f andamentos 
de la excepción, que no podrán aer otros que los fija-
doj en el artículo 3? de dicho pliego de condiciones, 
que en su parte pertinente se inserta á continuación: 
ARTICULO QUE SE CITA. 
Están exceptuados del pago: 
1? Laa bestias que ae emplean exclusivamente en 
carruajes de alquiler 7 carros de trasportea. 
2? Las que única 7 exclusivamente ae destinen 
4 la carga de efecto*, aunque aobre el aparejo monte 
el conductor. 
8? Las que forman parte de las dotaciones de las 
fiacaa rurale», siempre que ae destinen exclusiva-
mente al servicio de las mismas, t .nto en laa fincas 
como 4 eu ida 7 regreso á la dudad, porque al ae usan 
en otra forma en la ciudad, están obligadas al pago 
5? Loa caballos qne correspondan 4 individuos fi-
liados en Institutos Militares ú otros que los obliguen 
4 ser plazas montadas, pero rólo con relación á los 
que les conceda el Regltniíuto de la institución 4 que 
pertenezcan. 
Y también los de monta de los individuos en activo 
servicio, pertenecientes al Instituto de Voluntarios 
que sean del arma de Caballería, ó Jefes de I..frute-
ría. 
Si el caballo del plaza montada fuera habitual mente 
usado do silla por persona distinta, causará desde 
luego ol arbitrio, pero en este caso el rematador ha-
brá de acreditar esta cironnatancla, sin que se entien-
da por persona distinta el criado ó dependiente del 
plaza montada, ni tampoco el maestro de Equitación 
o Veterinario encargado de la educación ó cura de los 
caballos. 
Esta prescripción es aplisable á todas las plazas 
montadas, sea cual fuere el instituto á que estén afi-
liados 
6? Los caballos de los Generales, Jefes 7 oficiales 
del Ejército que empleen tn el desempeño de sus fun-
íjionej ó del ser vicio militar, pero aln que puedan ha-
cer uso de ellos en sus carruajes particulares, porque 
como en este caso no prestan servido de plaza mon-
tada del Estado, estarán sujetos al pato. 
7? Las bestias que exolnsivamente se destinen 4 
la prestación de servicios que hagan por administra-
ción el Estado, la Provincia ó el Municipio; pero nó 
cuando correspondan á alguna contrata 6 cominonis-
tas, se usen de tiro de carruajes particulares ó en 
otras atenciones ajenas á las de interéa general. 
8? E l ganado por el que se hn|f ere pagado el ar-
bitrio, aunque varié el dueño; pero pl que lo adquiera 
dentro dal año económica sin el pago de la cuota 
correspondiente, será responsable en unión del ante-
rior al Excmo. Ayuntamiento." 
Esta Alcaldía llama la atención de loa contribu-
yentes acerca de la conveniencia de que hagan cons-
tar en tiempo hábil el derecho de qne se consideren 
asistidos 7 el tanto en que se estimen obligados á 
contribuir á este Municipio por el expresado concep-
to, para evitar ulteriores diferencias 7 cuestiones con 
ei Rematador. 
Habana, 1? de septiembre de 1%%%.—Joaquín C u -
bero. 3-5 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
«KCCION 2*- HACIENDA. 
Sin efecto por ii*U» de licitadorea el remate anun-
ciado para el 21 de agoato próximo pasado, de la re-
caudación de arbitrloa aobre "Maderas 7 Leña", du-
rante el tiempo que reate del corriente año económico, 
el Excmo. Ayuntamianto ha acordado ae celebre nue-
va !«nbastí, oon el dlaz por ciento de rebaja al ttpo se-
ñalado, ó aea por la suma de doce mil doscientos doce 
pesos diez centavos oro precisamente al año, oon su-
geción al pliego de con liciones publicado en la Ga-
e*ta Oficial de 19, 20 y 21 y EoUtín de la Provincia 
de V4, 25 y 25 de Julio último, y reotificaclones inser-
tas en esos perió Heos de 19 y 21 del mes próximo pa-
sado, y cuyo pliego está de manifiesto en esta Secre-
taría. 
E n su consecuencia el Excmo Kr Alcalde Mnnioi-
pal sahi servido señalar el día 16 de octubre próximo 
ent'aute, á las dos en punto de la tarde, para que ten-
ga lagar el acto, simultáneamente, en la Sala Capita-
lar—bajo la presiiencla (Je 8. B.—y en la Secretaiía 
del Gobierno G»n6ra1.—bijo la del funcionario que 
desígnela Autoridad Superior do la Isla. 
Do orden de S. E . se hace púbUoo por este medio 
para general conocimiento. 
Hsbina -8 de septiembre' de 1888.—El Suretario, 
/ . Giol. 
Cn 1396 3-11 
VOLUNTARIOS D E L A HABANA, 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
lene ríndese el paradero del vclnutarlo quint") de la 
2? Compañía de eate Batallón, D. Benito Fernández 
Villar, aele llama por medio del presente anuncio á 
fin de qne en el término de 8 diaa contadrs desde la 
fecha de au publicación, comparezca en esta efioina, 
Egido 9. 6 délo contrallo se procederá á lo que huya 
ligar Habana, « de aoptiembre de 1888.—El T. C. 
Jefe del Detal, Tiburcio Ir. Ouesta.' ? - l l 
7 dos centavos en oro; de la propled .d de los herede-
ros dd mencionado Marqué* de Almemtares para cu-
yo acto aeha señalado el d a 10 de octubre próximo 
venidero á las doce *n el local que ocupa este Juzga-
do sito rn la calle dd Teniente-Rey número 4; en-
contrándise los títulos de propitd d en la escribanía 
del actuarlo, deuda estarán de m^uifiesto 7 podrán 
examinarlos los que quieran tomar parta en la subas-
ta previniéndose que los lioittd (res deberán couf.r-
marae con elloa sin que tengan derecho á exigir 1 in-
gunos otros 7 que después dal remate no ae admitirá 
si rematante ninguna redamación por inaufioienda ó 
defecto d) los mumoe; cdvirtlendo que no se admiti-
rán pos<uras que no cubran las dus terceras partes 
del avaluó 7 que para tomar parte en la subasta de-
berán los lidtadores consignar previamente en la me-
ta del Juzgado ó en el establecimiento designado al 
efecto, una cantid.d igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes que sirva de ti-
po para la subasta, sin cuyo reqiisitono serán admi-
tidos, devolviéndose dichas consignacionts á sos res-
pectivos dueñosecto continuo del remate, excepto la 
qne oorresoonda al mejor postor, la cual se reservará 
en depódto, como garantía del cumplimiento de su 0-
bligación 7 en su caso como parte del previo de la 
venta 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MA-
RINA doy el presenta en la Habana á 5 de septiembre 
de 1888—Alejandro Laurel:—El Escribano Jsuis ñía-
tón. 11405 3 9 
lí 
Cañonero «"VmcAa—Otmisión Fiscal—I». MANUEL 
NUNEZ T BOADO, alférez de navio de la Armada 
de la dotación del cañonero Concha, y Fiscal 
nombrado por el Sr. Comandante de et-ta buque, 
en el proceso que sa instruye contra el marinero 
de segunda clase Juan Carbajxl da Incógnito, 
autor del delito de primera deiterolón. 
Por el presente mi tercer edicto, cito, llamo y em-
plazo al expressdo marinero Juan Carbsjal, para que 
en el término de di z diaa se presento á dar sus des-
cargos, y de no verificarlo será Juzgad) en rebeldía. 
A bordo, en puerto de Kingiton (Jamaica), á voln-
t* de agosto de mil och cientos ochenta 7 ocho.—Ma-
nuel NúHeM. 3-11 
OIS 
Sbre. 11 Cádiz: Liverpool 7 escalas. 
12 Ciudad de Cádiz: Veraoruz 7 Progreso, 
M 12 Haratogs: Veraoruz 7 escalas. 
12 Masootte: Tampa 7 Cayo Hueso. 
mm 13 City of Colombia: Nuova York. 
M 14 Clinton: Nueva Orleans 7 escalas. 
mm 11 Antonio López: Cádiz 7 escalas. 
«• 14 Pedro: Liverpool 7 escalas. 
. . 15 Masootte: Tampa 7 Cayo Hueso. 
mm 15 Ramón de H«rrera: SanthÓnuts 7 esodas. 
.m 15 Saint Germain: Ver&ciuz. 
mm 17 Méndez NóSsz: Vigo 7 escalas. 
. . 17 Santiago: New-York. 
. . 18 Hernán Cortés: Barcelona 7 escalas. 
M 18 Gallego: Liverpool 7 escalas. 
. . 19 México: Nueva-York. 
mm 20 City of Atlanta: Nuera York. 
mm 20 Niágara: veraoruz 7 escalas. 
20 Gallego: Liverpool 7 escalas. 
M 24 SI. 1. / l l lf^rae- Puerto-Rico y «aaatu. 
mm 27 Manhattan: Nueva York. 
Obre. 5 Manuela: St. Thomas y e*calas. 
Sbre. 11 Cityof Alexandila; Veraorus y ascaJut, 
12 Masootte: Cayo-Hueso 7 Tampa. 
_ 13 Manhattan: Nueva-York. 
14 Panamá: Nueva York. 
15 Ciudad de C4IÍ5: Santander 7 escalas. 
16 Isarnto^a: Nuera York. 
15 Clinton: Nuera-Orleans r escala*., 
15 Masootte: Cayo Hueso y Tampa. 
16 Saint Germain: St. Nazalre y escalas, 
18 Santiago: Veracruz y escalas. 
19 Masootte: Tampa 7 Cayo Hueso. 
20 City of Colombia: Nuera York. 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
20 Méndez Núñez: Colón y eeoalas. 
22 Niágara: Nuera York. 
26 City of Atlanta: Nuera York. 
29 M. L . Villarerde: Pn«rlo-Rlor> <t mutl*» 
Cañonero Concha.—Comidón Fiscal —D. AGUSTÍN 
POSADA T TORRES, alférez de navio de la dota-
ción del cañonero Concha, y Físcd nómbra lo 
por el Sr. Comandante de este bnqua del proce«o 
que se instruye en averiguación de las causas que 
motivaron la deserción de los marineros de se-
gunda clase, Manuel Bardecia y Francisco Mi-
guel Oitiz y Oniz, consumada en diez y nueve de 
Julio do mil ochocientos ochenta y ocho. 
E n uso de las facultades que con arreglo 4 Orde 
nanza me corresponden como Fiscal, por el presente 
tercer edicto, ctto, llamo y emplazo á loa expresados 
marineros, para qne en el término de diez días, á con-
tar desdóla fecha, se presenten en este buque ó en la 
Comandancia de Marina, alta en f 1 puerto de Cuba. 
4 dar aus descargos, pues de no verificarlo, se seguirá 
la causa en rebeldía y será aentencUda en conseje de 
guerra. 
A bordo, Kingston (Jamaica), á veinte de agosto 
de mil ochocientos ochenta y ocho.—Agustín Posada. 
3-11 
Ayudantía de Marina de Matanzas—DON PEDRO 
CAZORLA Y ENSEÑA, capitán de fragata de la 
Armada y de esta Puerto, ayudante militar del 
diatrito. 
E n laa diligenclaa anmariaa que instruyo á conse-
cuencia de riña á bordo de la goleta costera Elvira, 
he dispuesto c nvocar por quince días, en el DURIO 
DE LA MARINA de la Habana y Bolttín Oficial de la 
provine a, 4 los trip liantes que fueron de esa goleta, 
(j tapar Calafell y Palmar, natural de Andraix, de 23 
años, marinero; Antonio Agnilar, natural de Cana-
rias, de '/S años, marinero, y Miguel Pérez Melián, 
natural de las Palmas de Canarias, de 29 años, mari-
nera, para que se presenten á prestar declaración en 
esta F i caita de Causas, sita en la Gapltacia del 
Puerto. 
Matanzis, 8 de septiembre de 1888 —Pedro Cazor-
la —Por mandato de S. S , Gabina G. Andux. 
8-11 
Comandancia Militar de Marina de la Habana.— 
Comisión Fiscal —DON MANUEL GONZÁLEZ T 
GUTIÉRREZ, capitán de infantería de marina y 
Fiacal en Comialón de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y únict carta de edicto y pre-
gón, y término de diez día», cito, líame y emplaza en 
eata Fiscalía, á todas las porsonas que sepan ó puedan 
dar razón quién fuera el cr dáver de un asiático que 
on 17 le Junio del actual año apareció flotando en las 
cercanías del Torreón de San Lízaro, el cual veatia 
cin pantalón y camiseta de dril rayado, scmbierode 
jipijapa algo usado y descalzo: advírtiendo que si se 
presentaran y dieren noticias, lo harán en obsequio á 
la adminlstrnción da Justicia. 
Habana, 8 de septeimbe de 1888.—El Fiscal, ifo-
nueí Gontálet. 3-11 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—D. FRANCISCO S FIS 
CAR Y CROQUER, teniente de navio de la Armada 
y ayudante oe la Comandanc.a de Marina de la 
provincia. 
Por eata mi primera y única carta de edicto y pra-
g5a 7 é.-mino de diez dhs, cito, llamo 7 empiezo á la 
persona que haya e n o o L t r a d u una cídula do ksorip-
clón pertenecients 4 D Juvn Blioco y Blanco, para 
que se sirva presentarla en la misma, cu}0 documen-
to, transcurrido dicho p'azo sin aparecer, será decla-
rado nulo y sin ningún valor. 
Habano, 8 de septiembre da 1888.— Francisco S 
I'isear 3-11 
Ayudantía de marina de Matansas—Dos PEDRO 
CAZORLA Y ENSEÑA, capitán de fragata de la 
Armada y da este Puerto, y ayodinte militar del 
distrito 
E n las dil gencias que ú s.rojo á consecuencia de 
h ibera •> crddo al agua y desaparecido del vapor nado-
nd Kap 'ñol, en alta mar, el contramaestre Gregorio 
Mitas i£cuevariía. natural de Ibarranguelút, de 41 
añ.s, casado, he dUpuesto convouar á todas tas perso 
ñas, que tengan algún * reclamación que hacer, para 
que en el té.mino de quince días, des >e aquel en que 
se publique el primer anundo, se presente en esta 
Fiscalía, sita en la Capitanía del Puerto, 
Matanzas, 7 de septiembre de IHW —Pairo Casar-
la.—Por mandato de S. S , Gobino G. Andux, 
3 11 
DON ALEJANDRO LAUREL Y KODRIGUÍZ, Jaez de 
primera instancia de! dU.rito del Pilar de esta ciu-
dad. 
Por el presente edicto h igo tabenq^e por providan-
ola de fecha 3 del actual recalda en i-a autos del Jal 
do • Jecatlvo seguido por D. Perfecto Faez y Martínez 
nomo albacea administrador de la test amentaría de D. 
Francisco Javier da Muro contra D. Antonio M? Be-
rrera en su carácter da administrador de la testamen-
taría del Sr Marqués de Almendares, he c impuesto se 
saquen ápúoltca subaata la casa situada enlaman za-
na número 7 de la estancia "CaOas de Pluma" en Ma-
runao, que linda por el Norte con la calle da Vista-
Hermosa, al Sur con la de San Cándido, al Este con 
la de Terán y al Oeste con la de Sta Emilia tasada con 
todas sus anexhUdea eu la suma de vendo y cuatro mil 
seiesoientos ciucuei t» y tres pesos ochenta y dos cen-
tavos en oro, 1» manzana t úmero 4 de dicha estancia 
compuesta de 7 aclares y quinientas r. ca varas pla-
nas y que linda al Norte con la calle da S. Manuel, al 
Sur oon la de San Luis, al Este con la da Armas y al 
Oeste con la da Terán, tasada en dos mi novecientos 
noventa pesos en oro, la manzana número 5 con la 
misma supe? fid» qne iin la por el Norte, con la calle 
de San Luis, al Sur con la de Vista-Hermosa, al Este 
oon la d<> Armas y al Oeste con la de Terán tasada en 
dos mil novecientos noventa 1 esos en oro; la maizana 
marcada con el rúmero 6, c nipuesta de ocho solares 
ycchoclentas treinta y w t̂e varas piaras, qu* lini v 
al N irte con la calle d • Vista Hermoso, al Sur con u 
d) San Cárdido, alEste con la da Armas y al Oe> te 
oon la da Terán tasada en tres mil qulnientcs diez pa-
sos en oro y la marcada con el nú m <ro 8 compuesta d > 
seis colares y seis varas p'aras que lü di al Norte con 
la caKo de Sao Luí», a! Sur con la de Vieta-Hermota, 
al Kste <o-la d-Ter¿n y 11 Oeste con la d S » E -
(ttalloo Presidente Interino. Soti MI is Montalfán, pesos pura los qne no lleguen i siete cuartal de alza-- milla tasada en dos mil cuatrocientos dos pesos veinte 
Sbre. 12 Argonauta: (en Baíabanó) do Cuba, Manza 
niUo, Santa Ora», Júcaroa, Tán^s, Tri-
nidad y Cienfuegos. 
15 Ramón de R<«rr«ra- de Cubiv Bataaoa y 
Nueritas. 
19 Joseflta: íov. Batabaaá) de Cuba, Msaxa-
nlllo, Santa Cruz, Júcaro, Túr-aa, Tcinidaá 
T Cienfuegos. 
, . 24 M. L . Villaverde- de Rantiatío de Cuba y 
aaoal̂ u. 
Obre. 6 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara, Nuorl-
vltas. 
Sbre. 13 José Garda: (de Batabanó) para Cienfue-
gos, Trinidad 7 Túnaa. 
. . 16 Argonauta: (de ^atahunó) oar» Cr-üf**^* 
Trinidad, Túnzs, Júcaro, Santa Orus Man-
zanillo 7 Cuba. 
, Ramón de Herrera: para Nuovllaa, Gibar?, 
Baracoa, Guantánamo 7 Hautiaicu da Cuba. 
. . 29 M L . Villavorde para, Ñuevltas, G bara 7 
Santlatro de Cuba. 
CLARA: de la Habana para Cárdenas, Sagua ; Cai-
barién, los viernes, regresando los mióroole. 
ADÜLA: de la Habana 1N sábeos pera Se^rjiav 
Caibarién, regresando los miércoles. 
TRITÓN: de la Habana par» Babia Honda, Rio 
Blanco, San Ca7«tpno y Malos Agua», los sábados, 
rr.gresando los mlórcolós. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
9agna 7 Caibarién, regrRSfndo ios lunes. 
GANIOUANICD. Para loa Arroyos, L a Fe 7 Gua-
liona, los días 15 7 último do oada mes 7 regresando 
o> días 24 7 9. 
ftm&SO DB $ 1 KABAIS/». 
ENTRADAS. 
Dia 9: 
De Tampa 7 Cayo-Hueso en H días, vap. americano 
Masootte, caphán Haulon, trip. 35, tona. 520: en 
lattre, á Lawton y Huos. 
Día 10: 
De Nueva-York en 6i días, vapor-correo esp. Pana-
má, cap Resalt, t ip 68, tons. 2 035: con carga 
general, á M. Calvo y Comp. 
Nueva-York en 4i día», vap. amer. City of Ale-
xandria, cap. Deaken, trip. 57, tons. 1,652: con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso, en 1 día, gol. amer. Champion, ca-
pitán Peacon, trip. 6, tons. 33, con pecedo, á M. 
Suárcz. 
S A L I D A S . 
Día 8: 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Reynolds. 
Boston, bca. amer. Nereid, cap. difford. 
Dl i 9: 
Pa'a Cayo-Hueso y Tampa, vap amer. Masootte, 
cap. Haulon. 
Dia 10: 
Para Versoraz y eaca'as vapor-correo etp Calaluña, 
oap. Jaureguizar 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura. 
Movimiento de pasajero*. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Panamá: 
Sres. D. Pablo Hernández—Carloti Aguilera é h'Ja 
—Blanca Angueira—Su tiago Fortún— Félix ürse-
gaía y ceñara—A. E León, señora y 1 niño—Emilio 
Espinos*—En.i lo Raíz Armas y señora— Antoi io 
Hernández—Diniel Watson—Camilo Camaño—Ab j -
lardo Marus y 1 hermano—Anícnio Erulraldo—Erge-
ne Regnler—José G. Beltraue Pérez 
De N U E V A - Y O R K , en ol vapor americano City 
of Aleaxndría: 
Sres. D. Plácido Blosca—Srta. M Barm—E. Hay-
den—A. Izuaga del Val'e—Manut-1 Valdés— Manuel 
P. Pineda—Alejandro Fuentes—Perfecto Pojadas— 
Dominga Cuba—Cono*poiói P. de Cuba— Sirena 
Cuba—Concepción Cuba—Dolores Cuba—Jasef* P. 
de Letn—Llberia de Lean—Domingo Lean—María 
R. Aguja—Natalia Rivera—Jo ó Tabarea—Domingo 
Tabares—Francisco Costa— Joté Sainz— Eduardo 
Kschart- Juan é Isabel Basarrate—Alfonso B tarcou 
rt y srñ >ra—Lorenzo Bridat— Justine Méndez—Do-
mingo Calvo.—Además, 9 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO H U E S O , en el rap. ameri-
cano Mascalte: 
Sres. D. C. Lanrcnt, Sra é hijo—Arthur de Cupel 
— J . M. Acosté—Joté de Rlvero—Juan M. García— 
Francisco Sarrel—D 1 res Palacio de Vaillant—Car-
men Vaitlant— María J . Quifionet—Lino Parodi— 
Enr queta Domit.gaez é hila—Pjdro Carjienter y dos 
hijos—Manuel Fabián—D-or itio Lema—Juana Gon-
zi'oz—Creseccio Fuiten—Jnui O. nata—Emilia Mar-
iloes y 3 nifios—Jain Galván—Domingo Vlldostegui 
—José y Nicolás Alfonso—C. R Alemán—F. Macha-
do, señora y crl da—Miguel Franca y señora, herma-
no, 5 niños y 2 sirviftetat—I<sbel Rodríguez—A. V. 
Fernández—Alfred Raflno é hija—Luisa O. Castillo 
—Ramón Céres Valdés—Joeó Roche—Fdiolano Val-
dés—Jo»é Alvarez—-Buenaventura V y Burgos— 
Marees Morales—José Hernández—Enrique Avila— 
Aounción Armenteros. 
S A L I S RON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amer. City of 
Washington: 
Sres. D. Jcsé Hortenslo Tamayo—E'oist León— 
C*rlos Aivarez—Carlos Iznaga—Tibavcto Mencoal 7 
«hija*—Jo-é Cha7 Sm—Bautista Díaz—Alejo San 
1.̂ 7—Rosendo Fallena—Joté B^sla—Jorge B'on-
cheroff—Ramón Campuzano—M^iíi Brochléhija— 
Ch' «a Ugvliae—H. Basselman y 3 n ños— Fernando 
M Toro—Julio B aatai.—Además, 11 du tráuaito. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Maseotte: 
Sres. D. Agu tin SorUno—M^nud Soriano Ottz— 
Prandsco Santa Cruz García—Gnetavo M. T.órrz — 
M Ma tí iez Boche—Manuel R dríeu^z— Bibiica 
Caa'rc—Rairona Pé-^z de Leóa- J «é MoUna7 Lla-
not—Ja:oVo Citaran— Benigno R yes—Ramón 
Martínez—José Pachaco-José J . Warren—Enrique 
Osorlo—Isidoro Ferrer—Ju^n Pér z —Regí 1 G nzá-
lea é h Ja—Antordo Hernínd^z—Juan de Mata—An-
drés García—Félix Vázquez—Minud A. Pér^z—Ma-
nuel O ¿han darena—Antpr l i Diaz—Pablo P. Martí-
nez—G«Vriel E Gett—Janua Cárdenas—Mercedes 
R. Val 'és y 5 hijos—Joté González—Severo de A r -
mas—Francisco Valdéi é hijo. 
Pa^a V E R A C R U Z 7 escala-, en el vapor-oorreo 
esp. Cataluña: 
Sres. D Domingo Palli Baroelé—Dom'rgo Arnfijo 
—aoséFiaca—Amelia Campo—Carmen Camilas y l 
sobrino—Jo>é Si«rra— Estéban Infanzón Rubio— 
Francisco Sierra—Alterto Mo-a'eo 7 Sra — Enrique 
Vázquez—Angela Rio-—Emi io Wdaa—P sci.slo A. 
VUIalva—Joaquín de Mata—Jaan Rtony S a.—Ade-
más 7 de tráuaito. 
Para P U E R T O - R I C O 7 escalas, en el vapor espa-
ñol Manuela: 
Sres. D Jotó del Carmen Borges—Jul o Audinot 
— Julio R Audlr^t— Carmen Audinot—Francisco 
Almeida—Martín Pon 1 y Sra 
i> 
r-Htoralass de cabs&ij». 
Día 10; 
Cuba y escalas, vapor A vi éa, cap Albón'ga: con 
lr8 sacos maíz; 30 re es < fectos. 
Caibarién, vapor Cía a, cap Ginests: con 100 te-
res: 739 tercios tabaco y efectoi. 
. — D mas, gol. Des?ada, pat. Ferret: con COO sacos 
carbón. 
-Matanzis, gol. Amalia, pat. Vizquerra: con 75 
cajas azúcar refino y efectos. 
, Sal idas de cabotaje. 
Día 9: 
Para Dimas, gol. Mercedita, pat. Farrer. 
Gíoara, gol. Andrea, pat. Juan. 
Dí i lO: 
Para Rio del Medio, gol. San Francixco pat Maten. 
Ca.os de Barlovento, vivero Ange ita. pat. Pan-
ceira. 
Bnq.nea con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, rap. rsp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Buques qne se ban d e s p a c h a d » . 
Para Nuera-York, rapor amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp.: con 1,825 
sacos azúca^; 1,921 tercies tabaco; 1 196,5f0 ta-
bacos; 87,35u caietiHas cigarros; 2,233 kilos pica-
dura; efsetos y $220,500 en metálico-
Cayo-Hueso y Tampa, rap. amer. Maseotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton 7 Hnos.: oon 116 ter-
cios tabaco 7 efectos. 
Progreso y Veraoruz, rapor-correo esp. Catalu-
ña, oap. Jauregutzar, por M. Cairo 7 Comp.: oon 
76,500 cajetillas cigarros 7 efectos. 
-—-Matanzas 7 otros, rap. esp. Eduardo, oap. L a -
rrauri, por Denlofeu, hijo 7 Comp,: de tránsito. 
Veraaruz y escalas, vap. amer. Cit7 of Aiexan-
dría, oap. Deaken, por Hidalgo 7 Comp.: de trán-
sito. 
Bnqu^s que buza, abierto registro 
boy. 
No hubo. 
Extracto da la carga de bx&qnos 
despacbados. 
Azúcar c a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabaco tercios • • • • • • • • • 
Tabacos torcidos 



















L O K J A D E V I V E K E S . 
Ventas efectuabas en 10 de septiembre. 
80,000 arrobas de tasajo ( a q u í ) . . . . . . . . Bdo. 
22,0^0 id. id. íá la vela) Edo. 
803 cajas bacalao noruego. . . . . . . . . . . Rdo. 
Efl id. quesos Patngrás $28 qtl. 
16 id. id. de Pueito-Piíacipe, 
Benavidea $15 qü. 
2500 cajas luz Brillante 22 ra. caja. 
2P03 Id. luz Habana 22 rs. caja 
100 id. vino» finos Estrella $5i caja. 
25 id. id. Villalba $6 caja. 
S5 id. anís Mazantini , 
50 id. ejón A. de Granada 
6C0 garrafones ginebra L a Campana . 
200 id. id. Vencedora,... 
300 id. rinagre Sol 
ZOO sacos arroz semilla 
200 id. cafó corriente Rdo. 
B0 tercerolas manteca CUicharr^n.. $16̂  qtl. 
13 terceralas Jamones Ferris $25} qtl. 





10 rs. uno. 
71 rs. ar. 
Para Canarias. 
Saldrán tan pronto den patentes limpias: 
Bergantín espafiol 
M O R E Y , 
Capitán D. DOMINOO CAQBER4, 
Bergantín español 
M A T A N Z A S , 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATHKD. 
Barca española 
MARÍA DE LAS NIEVES, 
^ipítán D. Míoyat CUTIDLAS. 
Barca española 
V E R D A D , 
Capitán D. MIGUEL SOSVILLA. 
Admiten carga á flete 7 pasajeros, á precios mode-
rados, informando á bordo sna respectivos capitanes, 
7 en la ralle de San Ignacio EÚmV 81, su consignatario 
ANTONIO S E R P A . 
C n. 1332 35-1 Sbre. 
i m m 
OOMPANIA DB VÁP0RKS 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 




Jamaica, Colon, Puertos del Norte 
y Sud del Pacifico. 
Southampton, vía Veracruz 
Sobre el día 18 de septiembre. 
E l flete para VERAORUZ, LAS ANTILLAS, NORTE T 
SUD DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú 7 Veracm?, se requieren facturas 
consulares. 
L a carga se recibe sqlamente el dia (7 del corriente 
en Caballería. Admite pasajeros. 
L a correspondonciu se recogerá eu la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores, informarán SRES. FRA.MCKB, 
HIJOS Y COMP?, O B R A P I A 37. 
C n . 1403 e i l 
C o m p a ñ í a Q-eneral 
Trasa t lánt i ca de vapo-
rea-correos franceses. 
S A C T T A R D E R 
S T . H A Z A Z H E 9 FRANGIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el día 16 de septiem-
bre á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-
correo francés 
S T . G E R M A I N , 
capitán L E B O E U P . 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa, Rio Janeiro, 
Buenos A i r e s y Montevideo eos 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga para E ío Ja* 
neiro, Montevideo 7 Buenos Aires , 
deberán especificar el peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá tínicamente 
el 13 de septiembre en el muelle de 
Cabullería y los conocimientos de-
berán entregaase el día anterior en 
la casa consignataria con eacpocifi-
cac ión dol peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&n, deberán enviarse amarrados y 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
Í^añía no ee bara responsable á las altas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los da tercera. 
L o s Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 d ías . 
Flete 2x6 por mil lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tab&cos de menos de l i l i kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á s 
«us consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T , M O N T ' R O S T C P 
11400 aio-e d'rt-7 
Para hueva Orloans ct»tt esc&U ea 
Cayo-Hueso. 
Bl Tapor-eorreo americano 
H U T C H I N S O N , 
capi tán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el miércoles 6 de sep-
tiembre. 
K L VAPOR 
C L I N T O N , 
cap i tán B A K E R . 
saldrá sobre el sábado 15 de septiembre. 
Se admiten pssajeroe y oarga, además de los pon-
to* arriba meaoionados, para Sen Francisco de Cali-
fornl» y «« dan boletas de riaje direotas para Hong-
Korg, /Chir a.) 
De mU r- "nwnores informarán sus ocnslcnatarios. 
Mercadorr- . L A W T W HSBMAIÍQB. 
Un 1358 1 S 
TAP0BES-C0RRE08 
DS IA COMPAM TRASATIASTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
lII.apor.oomo M. NÜÑEZ, 
c a p i t á n Perales . 
Saldrá para Santiago de Cuba. Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Pnerto Cabello, Puerto L i -
món y la Gneira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello. Puerto Limón, L a 
Guaira j todos los puertos del Pacífico. 
L a s&rga sa recibe el dia 18. 
NOT.¿.- -lista Compa&la tiene abierta una polixa 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embanmen en sus vapores. 
Habana, iv'setiembre de 1888.—M. C A L V O Y C», 
O F I C I O S 88 In 24 818-1B 
B l « p . M o n . . CIUDAD D E CADIZ, 
c a p i t á n Gen i s . 
Saldrá para 8ANTANDBB, L I V E R P O O L y el 
H A V R E , el 15 de septiembre á laa cinco de la tarde; 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros 7 carpía, incluso tabaco, para di-
chos puertos. Recibo azúcar, café y cacao, en parti-
das, con conocimiento directo para Vigo, Corufia, 
Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pas%|e. 
Las pólixas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Da más pormenores impondrán sus oonsignatarioa, 
M. C A L V O y CP. , Oficios 28. 
m 812-1B 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada oon las Oompafifas del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
Déla Habana. . . . día SO 
mm Sgo de Cuba.. . . S8 
mm Cartagena..... . . 26 
. . Colon . . 28 
Pto. L imón. . . . . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 28 
. . Cartagena.... . ~ 
mm C 0 l 0 n . . . . . . . . . mm 27 
. . Pto. Limón 29 
. . C o l o n . . . . . . . . 80 
R E T O R N O . 
C o l o n . . . . . . . . . . . 
Cartagena....... 
Sabanilla.. , 
Santa Marta. . . . . 
Pto. Cabello 




C o r u f i a . . . . . . . . . 
Santander....... 
H a v r e . . . . . . . . . . 
dia Y llega á Carta-
gena . . . . . . . . . . . 
. . Sabanilla..•••• 
. . Santa Marta.. . 
. . Pto. Cabello... 
. . L a Guayra. . . . 
. . P o n c e . . . . . . . . 
. . MayagUes..... 
M Pto. R i c o . . . . . 
mm V l g O . . . . . . . . . . 
. . Corufia. . . . . . . 
. . Santander...•• 
. . H a v r e . . . . . . . . 
. . Liverpool . . . . . 
dia 
. . 80 
. . 81 
. . 4 
- 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Veneiuela, para la Habana se efectuara 
en Puerto-Bioo al vapor-correo que procede dé la 
Península y al vapor ¡ i . L . ViVlameri», 
T u . » nS-IS 
T a m p a (Florida) 
GÜAN9 IMPIMO DEL FEKD 
UNICA I M P O R T A C I O N D I R E C T A , 
Parelcipamos á los vegueros y consumidores do este abono 
que durante el mes de setiembre llegarán este puerto lo** bu-
ques Nantes y Portland Uoyds CON COAKENTA MIL SACOS DS 
GUANO. 
No puede por tanto escasear el guano este año, con lo que 
se tranquilizarán los que todavía no lo hubiesen adquirido. 
C 0 N I L L Y 
C^ 1335 
MERCADERES 35, H A B l l X 
;G 2S 
fapFis cosífim. 
V•I" A L A V A , 
Capitán CBBITIVBABÜOA 
S A L I D A . 
Saldrá los miórcoles de cada semana á laa sel* de la 
tarde dol muelle de Luz y llegará á Cárdeno* y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de S¡a-
•a, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
O T B A . — L a carga que oonducca á Sagua la Grande 
será trasportada desdo la Isabela por ferrocarril. 
8a despaobft i bordo 6 Infamarán O'Beilly 50. 
On 1849 1-S 
E n t e s a de Vapores Espalóles 
D E L A S 
>N> SLLÁ8 Í T R A S P O R T E S M I U T Á B E B 
TX't 
H » « a i N 0 8 D » H E R R E R A . 
V A P O R 
AVIL,ÉS, 
capitán SJ. Fausto Albóniga. 
Bste rápido vapor saldrá da ^aer»» el dia 16 










Ñuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarl.—Sres. Grau y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sros. C. Panadero y U? 
Baracoa.—Bros. Monós y C * 
Guantfinamo.—Sres. J . Bueno r Ut?. 
Cuba.—Brea. L . Ros y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS DJE H B B B B B A 
SAN PROBO Í3, P L A M D B L U Z . 
I 22 812-1B 
H I D A L G O Y COMP. 
26 , O B R A P I A 26, 
Hacen paros por el cable, giran letras á corta y lar" 
f a vista y dan cartas de crédito sobre Ñew-York, 'hiladelphia, Nev-Orleans, San Francisco, Londres, 
Parts, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Bstados-Unldos y Buropa, así co-
mo sobre lodos los pueblos de Bspafia y sus portenon-
«U« O n. 1099 1M1 .11. 
)arü 
del 
Compañía de Caminos de Hierro 
D E L A HABANA. 
A d m i n i s t r a c i ó n general. 
E Q U I P A J E S , 
Para evitar los abusos que hoy se cometen y i 
mayor comodidad de los viajeros, desde el día l í 
presente no se despachará nlngán equipaje en Villa-
nueva sin que su dueCo ó comisionado para el despa-
cho exhiba en el acto del despicho el billete de pasa-
Je. Sólo se exceptúan los Expresos y agentes autori-
zados. 
Los despachos de billetes y equiosjes para oada tren 
se abrirán 40 minutos antes de la hora de salida, ce-
rrándose el primero 5 minutos antes y cesando el 2? 
precisamente 10 minutos antes do esa hora. También 
estarán abiertos esos despachos todas las tardes de 5 á 
6 para los que deban tomar los trenes de la mafiana si-
guiente. 
Abonarán el doble do loo precios de la tarifa de car 
gas las mercancías qne se condazoan par trenes de 
viajeros y los bultos de equípujoj cuyos dueños ó oo-
misionaaos no exhiban el billete de pasaje en el aoto 
del despacho. 
Vlilanuova, 10 de septiembre de ISSS'—El Adminis-
trador general, .á, de JSTim»* o C 1401 8-1! 
Flarrt Stfc&jasijaíj? L i a » 
^&«r% Sea Itaufta. 
P A I S A T A M P A ( y X s Ó Ü I B J b . 
OOST SBCALá 3 N OAYO-HÜBBO. 
R.Q2 humosos y rápidos vspons de uta lísaa 
O X d l V B T T B , 
M A & C O T T B , 
Oayitsn K a n l e n . 
Saldrán £ la una de la iarde. 
Harán loa viajes eu el órden siguiente: 
& A S C O T T B . oap. Hanlon. Domingo £|bre. 9 
íílASGOTTB. cap. Hanlon. Mlírcoles m. 13 
MASCOTTB. oap. Hs^lon. Sábado m 16 
MASCOTT1S. cap. Hanlon. Miércoles M 19 
MASCOTTB, cap. Hanlon. Sábado . . 22 
MASCOTTB. oap. Hanlon. Miércoles . . 26 
MASCOTTB. cap. Hanlon. Sábado . . 39 
Bn Tampa hacen conexión con el South Florida 
Salival (fer-ooarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación oon los de laa otras empresas Ameri-
canas do ferrocarril, proporcionando vi%jfl y ¡jr tienta 
desde 
TAMPA A B A K V O ^ D , J A X C B O N V I L L B , BAK 
áGUSTr^, BAVAKHAH. C H A B L R S T O N . W I L -
VINQT(}M , t^AHUí NGTON . BALTIMORtí, 
P H I L A i / B L P i m NHW-YORK., BOSTON, A T -
LANTA, N U E V A ORLRANB, H O B I L A , BAK 
L U I S . C m C A G O , D B T B Ó n 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dor, como también por el río de San Juan de Qanford 
á Jaiksonville y puntos Intermedloa. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en oos»-
vión oon las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. CV, Hamburg-
Amerioan, Paket C?, Monarch y Stato, desde Nueva-
York para los principales puertos de Buropa. 
También ha establecido la línea papeletas pasa-
Je de ida y vuelta á Nueva York por 5 «i> oro ameri-
cano, que serán facilitadas o la oasa consignataria. 
Los día» do salida da vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Es indispensable para la adoulsloión de pasaje la 
Sresontaclón de un certlflcado í c aclimatación expe-ído por el Dr. D. M. Burgess. Qbiapu "¿4. 
L a correspondencia c& lectbirá únicamente en la 
Administración General de Cerróos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 36, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hasbagen, Ageatt 4»! «í*te, 301 Broadvar. 
«^eva-Ya?! 
O n Ar 
CLARA VAPOR v>/ s • 9 
capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Bste hermoso y rápido vapor hará 
"Viajes semanales á C á r d e n a s , Sa> 
gua y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana tocioJ los* ábados, k las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAOUA los domin-
aos, y á CAIBARIBH los lunes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBARIBN los martes directamente para 
la HABANA á las M do 1% mafipjia. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los giüiaiieios á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
Víverss y ferretería. 








Compañía del Ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
SB0BETABIA. 
L a Junta Directiva ha acordado que el di» 26 del 
corriente so proceda al cobro del segundo décljio del 
valor de las aoclones soscrltas para la prolongación 
á Camajuani y el ramsl del Calabazar, sefialando á la 
vez el día 16 del mes entrante para el cobro del ter-
cer décimo. 
Habana, 6 de septiembre de 1888.—El Secretario, 
Benigno delante. C 1391 32-fiS 
Primera Compañía de Vapores de la 
fiahía de la Habana. 
Por acuerdo de la .Tanta Directiva se cita á los so-
noros aoolor.:í', as de esta Componía para dar cuenta 
de les opervdore) de la mhma durante el semestro 
venolao en 30 da Junio ú'timo, y lectura á la memoria 
correspondiente al expresado semnatre. 
E n dicha sesión n > procederá á la elección de un 
vocal de la D.reoilva y se trat.rt de cuantos particu-
lares sean convenientes á los iutereRes do la Empresa. 
E aoto se celebrará el di» VI del cornéate, á las dos 
déla tarde, en los bc.jjs de la oasa calle do Cuba nú-
mero 84, esqulua á L mparllla, con cualquiera que 
sea el número de concurrente, por haber dejado de 
tener efecto daraite las don convocatorias anteriores, 
la primera por falta do rími rj y la segunda por in-
dianoalción del Sr ProBldente. 
Habana, 6 de «eptit mbre do 18£8.—El Secretario, 
Miguel A Jacohsen. 
11897 18.» 4 8d 
l> 0-30 
* 1 88 
Consignatarios. 
Cárdenas: S.os. Ferro y Cp. 
Hagua: Sres. Gcrcía y Cp. 
VAPOKES-COBBEOS 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes Ae Antonio Lápez y Cp, 
LINEA DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n con los viales á Bn* 
ropa, Veracrns y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los rapores 
de este puerto y del de Netr-York los días 4, 14 y 34 
de cada mea. 
Bl vapor-correo PANAMA, 
capitán E E S A L T 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de septiembre á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Uamburgo, 
Bromen, Amaterd^n, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se renibo hasta la vispesa de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlnis-
ración de Correos. 
NOTA.—Esta Oompa&ia tiene abierta una póliza 
Sotante, asi para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
te embarquen «n sus vapores.—Habana, 6 de sep-
ttembre de 1888.-M. C A L V O T CP.-OVi010*1 28. 
126 312-E1 
N E W - Y 0 R K & CUBA. 
Steam SMp Oonapany 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
DJE J V E W - Y O U K 
los m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
MANHATTAN Septiembre 19 
OITY O F ALBXANÜHIA 6 
C I T Y O F COLOMBIA 8 
SANTIAGO 12 
OITY O F A T L A N T A 16 
C I T Y O F W A S n i N G T O N '9 
MANHATTAN 2 i 
SARATOGA 26 
C I T Y O F C O L U M B I A 39 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
SANTIAGO Septiembre 19 
C I T Y O F A T L A N T A 6 
C I T Y O F WASHINGTON 8 
MANHATTAN 13 
S A R A T O G A . . . . 15 
C I T Y O F COLÜMBIA . . 20 
NIAGARA 22 
TPY O F A T L A N T A Miércoles 26 
OITY O F A L E X A N D R I A 3» 
Estos hermosos vapores can blea conocidos por i a 
rápidas y seguridad de sus viajes, tienen excelentes ea 
modidades para pasajeros en sus ecpaciosaa cámaras. 
También se llevan aborda execolcntos cocineros es-
pallóles y franceses. 
L a carga ae recibe en el muelle de Caballería hasta b 
víspera del dia déla salida y se admite carga para Lo-
f laterra, Hamburgo, Bréawn. Amstordam, lioUerdan,. Isvre y Ambéres, oon oonoclmiéntos directos. 
L a correspondencia ee admitirá ánioamente «k !» 
Administración Genera! de Correos. 
Se dan boletas de vlnj^ por los vaporea de esta Unta 
para los principales puertos de Europa en combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L i n e a entre New Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba. 
El .¡(.o vapor de hierro 
capitán C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Bn combinación con el ferrocarril de la Chlnohlla 
este vapor a d m i t o carga directamente para los (¿ne-
niados de Güines, 
Be despacha por SOBRINOS DU H B B B B B A , 
San F'dro 26, plaza de Luí. 
133 312-1E 
B. PIÑONTCOMF 
12. A M A R G U R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA. 
sobre Londres, Parla, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas principales do Francia, Alemania y Estados-
Unido»; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
provincia y poblaolonen Importantes de Espalia é 
Islas Baleares y Canarias. 
O n 1130 n«in-94 AA m-24 
J . A. B A N C E 8 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA 
G I B A N L E T B A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la ae P l l E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y SAINT 
TIIOMAS, 
Bspafia, 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canarias . 
También sobro las principales plasas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Bstados-Cnldoa 
21, OBISPO 21 O n 1100 IR« 1J1 
J. BAlClUiS Y CA 
CUBA NUM. 48 
B J T T R E O B I S P O IT O B J R J S P I J Í 
Giran letras á corta y larga vista -. obre todas las ca 
pílalos y pueblos más Importantes da la Península, Is-











Septiembre.. 27 Septiembre., 11 Seotlembro.. 15 
De New-Y. .rk. , . , Jueves Agosto 80 
^ 'Pasa je por ambas líneas á opción del viajero. 
Para üetos dirigirse á L O U I S V. P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus ocnutf natarlos, 
H I D A L G O v gp , Obrapí» námoro 85. 
0 0.1087 »-Sbr« 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A AMARQUHA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Noova-Orleans, Veraorot, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi 
lán, Grano va. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del bur. 
AVISO 
Desdo el próximo domingo 9 dal corriente oí vapor 
"Cristóbal Oolón" saldrá de Bx.tabaiió para Vnelta-
Absjo después ds la llegada del tren de pasajeros que 
tale de la Habaca á las 2 y 6U. Regresando ae la Co-
loma los Ja«ves á las 6 de la Urde, nmaueciendo los 
viernea en lUtdbanó. 
Habana setiembre 4 de 1888.—Aft Administrador, 
Cn 137» 0-5 
C O M P A Ñ I A 
d e l f e r r o c a r r i l e n t r e C i e n f u e g o s jr 
V i II a c i a r a . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. I'r.ui l«mto conroso á lan Sros. ao-
cloDlstas por segnoda voz á Junta ginerul paralas 
doce del día doce del mes próximo entrante, en la ca-
sa calle de San Ignacio n. 50 esquina á Amargura Kn 
dicha Junta se dará lectura al Informe de U Comisión 
de giosa do las cuentas correspondientes al ano eco-
nómico vencido en 81 «lo Oc'ubro úUlm'), y se proce-
derá á la elennión de Vice Presidoute y tres Vocales 
de la Junta Directiva en virtud do lo que previene ei 
Art. 18 del Ueglamento vigente; en la tatoligsuoia do 
que la reunión tendrá efeoto cualquiera que sea el nft-
mero de socios que concurnv. 
Habana, Agosto 21 dol88S.—El Sonretarlo, Anto-
nio H. dn RniUmante. 1809 0 l i - A p f t l 
Spanish American Light & Power 
Co. Consolidated. 
Compañía Sispano-Americana 
de G a s Consolidada. 
Secretaría. 
L a Junta Directiva de esta Compafiía, on sesión ce-
lebrada en Nuova-York oí día 17 del corriente, acordó 
repartir un dividendo trimestral do IJ, p.g oorrespon-
dlente al torcer trimestre de este atlo sobr* el capital 
social, entre Ion scolonistas que lo sean el 1? do sep-
tiembre próximo; á cuyo efouto no se admitirán du-
rante ese dia traspasos de aocionet en esta ofloioa. 
Lo qne se hace público por acuerdo del Constio da 
Administraolóu, para qne los seAoros accionlstaH resi-
dentes cn esta lila se sirvan ocunir desde el 15 ilot 
citado septiembre, de doce á tres de la tarde, á la 
Administración, calcada del Monte número 1, paik 
percibir sus respectivas cuotas oon «l aumento dul 10 
or 100, que es el tipo de cambio í\jado para ol <• 
e este dividendo por las acciones inscritas en citas 
Secretaría. 
Habana, 25 do agotto de 1888.—El Secretario tnK 
Consejo do Administración, 7H¿mreto Castañeda. 
C n . 121)7 S0-26ae 
uu.. viuuu.u, luarsoila, • 
(¿uintín, Dleppe, Tolón se 
lermo, Turin, Mesina, J», 
capitales y pueblos Je 
RSP AÑA B ISIiAS O A N A F í A P 
Havre, Lille, Naures, St 
Voueoia, Florencia, P« 
así como sobre todas 1«< 
r. ino .1' 
J . M . B o r j e s y G " 
B A N Q E R O B 
9 , O B I S P O 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAQ08 POlt E L C A B L * 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
MOBRK K E W - Y O R K , BOHTOIf, C I I I C A « 0 , 8AW 
KIIANC'IHCO. Kt'KVA OUI.KANM. VERAO&VZi 
itlÉJICO, HAN JOAN OK l'UKUTO U I C O , PON 
OE, MAVA«OKZ, LOMDRBS. I'AHIH, HOll 
DE08 , L Y O N , BAYí^NNE, B A M B D K Q O , B R E 
MEN, B E R L I N , VI«NA, AiUHTKROAN, BKO-
•BLAS»RQREAi NAfOliKH, rtIIl.AM, CÉNOVA. 
ETO., hTt;» AHI 0«HIO sOí?R« TOUA» < Kn 
r 4 PITAIiEH Y POEBLON UB 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
AQEMAM, OUftlPRAN Y VENDEN REKTAM KM-
PANOI-AH, FRANOPKAH R INGI.EHAH. BONOh 
DB fiON E8TADOK-ITMlUDH Y OUALQU ( S{tfcA 
OTRAOLANf S E VALORKM fDHI.IOOH 
(; u n .Ti 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E U J I Í Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O B E L CA1M.K 
Facilitan cartas do crédito 
Oirán lotras sobre LonArsa. Ncw~York, t;ev»"Or-
leans, Milán,,Turín roui». VQUOIJÍ?, Jflorencla, Ñi -
póles, Lisboa, Oporv ,̂ {^tir^itiu, Oremoa, Hambnr* 
{o, París, HaVTO, Nantos, Burdeos, Marsella. Lille, .yon, U ĵioo, VeracruE, San J uan de Puerto-Kico, 4s. 
Sobre todas las o^pitales y pueblos: sobro Palma ds 
Mallorca, Ibiaa, Manon y Santa Crus de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matonsas, Cárdenas, Hc.̂ odlos, Santa Otara 
(^albnrión, Sagua la Grande. CW-ifnegoa, Trinidad, 
Sanctl-Splritoa, Santiago fl- Cubu, Ciairf' de Avila, 
Mansanlílo. Pt&at del K'' butu. Pu»ri' '- '•"'p», 
Nwl tW, «ío. 0 D. 1098 156-1 J l 
Regimienlo M Rey número 1 
de Infarilcría. 
Torcer Bata l lón . 
Acordado eu Junta económica la ailqui^ici^n ce S()(> 
Kaorrerai, 200 pantalones, Ĥ O calsouuillos, P00 pnres 
borcegniet y SuO de zapitlilas, según tipos qne obrsu 
en su almaoóii de vrstuarlo, se hace publico por este 
maíllo á fin de que las perionat que deseci baoor 
i>ropoKlui'>nei las preienteu en plirgi aerr«d:> el día 
15 del próximo septiembre, á las 9 <ie «u ran&son, «n 
la ofleina principal del C ierpo, CAÍIS do S. Diego i '.' 
No sn adjndic .rá en dotl iltlva la coriB'.rucción á loa 
propoiitores otn qio autus demuestren el abono á la 
Hacienda do'. } pS ̂  Importo do la contrata: siendo 
pe r cuenta (inustos señores loa gastos de anuncios. 
Puerti-Pií loipe 28 drt ngonto do 1888.—El Cupl-
tán Comisionado, José García. 11453 5-11 
SK L E S U P L I C A A L TKN1KNTK D E A R T I -ll4)ía D. Frt i olsco Danglada y Mena, qu i paso por 
a calle de Colón n. 84, á • < (vi.-or la Nominilla del 
Montepío ''e D? Antonia Fíancisod O .roe, d* qnien 
es apoderado este seflor. «14P!> 4-11 
y i K V W D I I J Í ^ M T G M T I C A CHALANA Dtt 
Oporte de 39 toneladas, propia pnr.» la navegación 
do rio, es»á depositada en el mnello de T»llDptedra, i n 
el dol Sr. Ssitro p«rH «1 qnedoKea v*^la. y p.ratrttir 
de su «juste Sanio Domiugs 19 cn Goanabacot, don 
JosóFiifUPrai, que ea quUn la vsndo, 
11H83 <-ll 
Bl BXPRESO "AMBOS MONDOS". 
Se lia truLludado de la calle del lUrtitUlo n. 9 á lia 
de AMAKOCRá. entre O F I C I O S y M K R C A D K -
UKS, bajos d» la ca>a de los consignatarios de los ta -
poras coriooit-Srei. M. Calvo y Comp? Donta cou-
tlnáa encargándose de recibir v remitir toda cía e do 
encargos para esta I c L A , la P E N I N S U L A y el E X -
T R A N J E R O . Despachos de Adunnay Muelle. Joa-
gnín Gatlérrei de León. U486 4-11 
A N U N C I O Í M P O R T A N T B . 
Dol doca al trece del norrlente empezará á correr 
una gnigüita de un solo caba lo, du la Patita, S. Juau 
do Dios y Plata de Armas, y de la Piasa de Aimsi», 
San Joan dt Dios y Punta. 11426 A 9 
Regimiento Tiradores del Prínoípo, 
3o de Cib&líeria. 
Autorizado e te Cuerpo par la Subinspeeelón de 
Arma, para prooeder á la vuiita en subasta náhlloa da 
21 caballns de desech >, . e procederá al indicado aoto 
en el cuartel de Drago !Oi«, que ocupa el mismo, el do-
mingo ¡6 del actoal, á lan ocho dA au mafiana. 
Habana, f» d« oeptiembre do 1888.—Kl Jefe del De-
tall, Andrés Saliiiuet, 
lia«5 8 8 
BECAllDAClON JUDlCliÜT 
los productos embargados a l Ex» 
ce lent ís izno Ayuntamiento. 
Ss hace presente á los Sres. con tribu; ontea al Mu-
nicipio por el concepto de plumne de agua se sirvan 
pasar á satisfacer laa del ano oorrloute on esta oficina, 
calle do Mercaderes n. 4, de 11 á 4 de la tarde. 
Habana 27 de agosto de 1881.--Kl Recaudador J u -
dioial. AVurtctico de Cuadra,. 
XbHM) 1IV-28A 
¡COMEJEN! 
U N I C O Q U E L O MATA P A R A S I E M P R E 
r i r L A J A R A .¡aa 
Mato el C O M E J K N on fincan, c^sas, maebles y 
donde quiera que sea GARANTIZANDO L A O P E -
R A C I O N P A R A S I E M P R E . Tengo40afiosde práo-
tica y personas de arraigo lo nereditu:). 
H E C I B O O R D E N K S SOL 110, A D O L K O A N -
G U K I R A , D. SANTIAGO TROfíCOSO O A l 
No l'/ü Y BN MI CASA C A L Z A D A DH L MONTfit 
267.—FRANOISCO L A J A R A , HABANA. 
m u »-9 
H A B A N A * 
L U N E S 10 D E S E P T I E M B R E D E 1888, 
T B I d S C r a A M A S D B H O Y . 
Oonstantinopla, 10 de 8ej?tiembret á las ? 
4 de la tarde.S 
H a habido recientemente u n a lu-
c h a entre peregrinos y los cr iades 
de l gran Sherife: de l a M e c a , de l a 
q.ue re su l taron v a r i o s mueztos y 
m u c h o s heridos. E l motivo de este 
disguato fué , s e g ú n d icen los pere 
grinos, que e l S h e r i k los defrauda-
b a en s u s intereses . 
liondres, 10 de septiembre, á las \ 
4^15 TUS. de la tarde. $ 
S e g ú n ncfcicias t e l e g r á f i c a s de l a 
I n d i a , s e h a n cambiado tiros entre 
los tibetianos. A l g u n a s tropas i n 
g lesas se h a n dirigido a l lugar de l á 
refriega, con e l objeto de restable-
cer e l orden. 
Viena, 10 de septiembre, á las ? 
4 «/ 25 ms. de la tarde > 
L a prensa condena las resolucio 
n e s adoptadas por los c a t ó l i c o s en 
F a l d a y en Friburgo, en favor de l a 
r e s t a u r a c i ó n del poder temporal del 
Papa , declarando que dicho es ta 
bleotmiento es n n anacronismo. 
Londres, 10 de septiembre, á las ? 
4 y 30 ms.de la tarde. $ 
U n telegrama recibido de Afgha 
n i s taa , dice pue Zshak-ZZanha sido 
derrotado por l a s tropas del E m i r 
e n u n encuentro ocurrido en Nai-
mena . 
Viena, 10 de septiembre, á las ? 
It/bOms. déla tarde'S 
S e h a n sentido dos temblores de 
t ierra en V o s t i z a , que h a n causado 
Inmensos d a ñ o s . H a n sido envia-
das tropas para que faciliten á los 
habitantes de aquel lugar tiendas 
de c a m p a ñ a y provisiones. 
Paris, 10 de septiembre, á las ? 
5 de la tarde, s 
L o s naturales de Z e n z s b a b h a n 
hecho fuego sobre u n buque que 
l l evaba bandera inglesa, y dicen 
que los natura les del p a í s se h a n 
unido todos para r e s i s t i r á les blan-
cos. 
Resolución importante. 
Lo es la que insertamos & continuación, 
dictada por la Autoridad superior de Ha-
cienda; resolución que reclamaban las du-
das y dificultades suscitadas en algunas 
Aduanas de la lela, según recientemente 
indicábamos. 
Nos felicitamos de la iniciativa quo tomó 
en este asunto el D I A B I O D E LA. M A R I N A , 
agradeciendo en su nombre y en el de 
nuestros hacendados la pronta solución da-
da al mismo. 
Creemos que en materia de aplicación de 
disposiciones genéricas como la contenida 
en el párrafo 2? del artículo 4? de la Ley de 
Presupuestos, toda determinación concreta 
ofrece el riesgo de privar, por falta de enu-
meración en el cuadro técnico que se forme, 
á algunos de los quo debieran sor beneficia-
dos, del disfrute do las ventajas concedidas. 
Pensamos, sin embargo, que la letra termi-
nante de la circular & que aludimos, servirá 
de verdadera gnía y pauta en los casos 
prácticos. 
Según olla reza, en las importaciones de 
maquinaria se conceden los beneficios de la 
Ley á loa componentes indispensables de 
cada máquina 6 aparato completo, no á las 
piezas y demás artefactos que como re-
puestos so acostumbra remitir, acompañan-
do á la maquinaria. Luego £Ólo los últi-
mos quedan exceptuados do la franquicia 
arancelaria. Así entendemos, así debe en-
tenderee lo resuelto por el Sr. Intendente 
General. 
He aquí ahora la disposición á que nos 
referimos, publicada on la Gaceta del día 5 
del que cursa: 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A . 
Aduanas.—Circular. 
£1 párrafo 2° del artículo 4? de la Ley de 
Presupuestos, en el que se determina quede 
subsistente la nota final de la partida 614 
del Arancel y las disposiciones posteriores 
por las cuales se conceden beneficios en los 
derechos sobre artículos aplicables á la ex 
plotaoión Industrial de los Ingenios, ha pro 
ducido, tanto entre los importadores como 
en las Aduanas, algunas dudas acerca do su 
extensión y aplicación; y si bien los men 
clonados párrafos y artículo tienen toda la 
claridad que desearse pueda, esta luten 
deuda general, para evitar reclamaciones 
da parte de los importadores y dudas en los 
fanolonarios encargados de aplicar las dis 
posiciones arancelarias, ha resuelto hacer á 
Y . las siguientes prevenciones. 
Do acuerdo con lo terminantemente dis 
puesto por la Ley de Presupuestos, las pie 
zas sueltas do maquinaria, las correas de 
trasmisión, tornillos, clavazón, etc. y todos 
los demás artículos y efactos aunque se em 
pleen en la fabricación del azúcar y se des 
tlnen á la renovación de las máquinas, se 
aforarán por las respectivas partidas del 
Arancel, siempre que se presenten al des-
pacho Indepeodieutemente de la máquina 
ó aparato á que pertenezcan, pues eu otro 
caso, siendo partes componentes de aquella 
adeudarán loa derechos correspondientes á 
la misma. 
Loa vistas encargados del reconooimien 
to, cuidarán de que en las Importaciones 
de maquinaria se concedan los beneficios 
de Ley úalcamente á los componentes In 
dispensables de cada máquina ó aparato 
completo, no haoléadolo con las piezas y 
demás artefactos que como repuesto acos-
tumbran á remitirse, acompañando á la 
maquinaria, y para lo cual tendrán muy en 
cuenta, en el acto del reconocimiento^ la 
nota quo adjunta se acompaña y que oom 
prende loa aparatos con sus organismos ge 
neralmente empleados en la fabricación de 
azúcar, sin perjaioio délos que la industila 
moderna pueda introducir. 
Cuando se suaoitaran dudas acerca de la 
partida qua deberá apltcaree á cada una de 
las piezas sueltas de maquinarla, ya por no 
encontrarse en el Arancel ningnna que te r 
minantemente las señale, ya por no ser 
aplicable las que comprende el grupo de 
metalurgia ó al que correspondan, se ten 
drá en cuenta la materia dominante del 
artículo presentado al despacho, aplicán-
dole loa derechos que correspondan á ella. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
JB90BITAB E X P R E S A M E N T E PARA HI. D I A B I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 18 de agosto de 1888. 
Apenas se hablado a'gona boda proyeo 
tada para el próximo otoño; pero la esta 
oión de los caloras es la más propia para for-
mar lazos que luego bendice la Iglesia: por 
las mañanas, bajo los toldos que dan som 
bra y frescura á la playa, algunas lindas 
muchachas que esperan la hora de bañarse, 
ó que se han bañado ya, hacen labor, 
y conversan con sus amigos: más boni 
tas que metidas en los coches y empaqueta 
das en ricos trajes de seda parecen allí ves-
tidas de sencillo percal y con la cabeza cu 
bierta con grandes sombreros de paja. 
No olvidéis nunca, señoras mías, que el 
amor propio del hombre es tan grande, co-
mo pequeña su paciencia para sufrir, y para 
que no se canse del lazo conyugar, haceos a 
gradables á los ojos de vuestros maridos á 
fin de que no se diatraigan con tantas otras 
que no perdonan artificio para consolar á 
los esposos aburridos. 
*** 
Hay malas noticias ael estado de salud de 
la'Infanta D? Eulalia: se halla aquejada 
de una grave afección á la garganta de la 
que padece haca ya tiempo, y esto unido á lo 
avanzado de su embarazo, inspira serlos te-
mores: hace algunos días perdió la voz por 
completo, atribuyéndose esto á las emana-
ciones del mar, porque las habitaciones ocu-
padas por la infanta en su hotel de la Con-
cha dan preolaamenta á la rompiente do las 
ora9; S. A, se ha trasladado á ua caserío de 
la montañs, propiedad de la madre de una j 
de sus camaristas. 
Aparte la nota triste que la dolencia de la 
Del recibo de la presente y de quedar 
enterado Y . así como los funcionarlos & sus 
órdenes, para darle cumplimiento, se sirva 
V. dar oportuno aviso.-—Dios guarde & V. 
muchos años. 
Habana, 31 de agosto de 1888. 
Jorge Arellano. 
Sr. Administrador de la Aduana de.. .-
NOTA á que se refiere la prevención 2? 
que comprende los aparatos generalmente 
empleados en la fabricación del azúcar, con 
sus organismos y á los que deberá aplicar-
se loa beneficios de la partida 614 del Aran-
cel. 
Aparatos áesflbradores 6 desmenuzado-
res de caña destinados á preparar ésta an-
tea de pasar por el trapiche. 
Se componen de dos cilindros ó mazas es-
peciales montadas sobre vírgenes de hierro 
fundido y bancaza, su instalación compren-
de una máquina de vapor y sus trasmisio-
nes del movimiento, compuestas do ruedas, 
piñones, catalinas, coronas, lata y sus con-
ductores de caña, la máquina motriz tiene 
los tubos de toma y escape de vapor, cuyo 
largo depende de la distancia de su empla-
zamiento al generador. 
Aparatos de mokr lacaña, trapiches. 
Se compone de cilindros ó mazas de hie-
rro fandido en número de 2 á 8 con quifaa 
de hierro ó acero montadas sobra vírgenes 
de Igual materia deacansando sobre una 
bancaza, comprenden una maquinarla de 
vapor con trasmisiones de movimiento for-
madas por ruedas, piñones, etc., como en 
la anterior, un conductor de caña y otro de 
bagazo, un tanque para los guarapos, una 
bomba para elevar óate á los defecadores. 
Lo son IndispeneableB los tubos de toma y 
eecapo do vapor en Idénticas condiciones 
que en los aparatos antes citados. 
Aparatos para remoler el bagam y trapi-
cftes de represión, se componen de loa mia-
mos¡organlsmoa que el anterior. 
Aparatos para defecar él guarapo. 
Son eetaa calderaa al aire libre con dobles 
fondos ó con serpentines para calentar ol 
guarapo por medio del vapor y tienen ne-
cesariamente tubos, llaves y canales eapo 
oíales para conducir los guarapos y llevar 
ios limpios ó defecados, tubos para la en-
trada y salida de vapor y de agua, así como 
las plataformas para soportar los aparatos. 
Aparatos para cfawíjícai*.—Comprenden 
loa mismos aparatos que los defecadores, 
con la diferencia que llevan una canal cir-
cular. 
Aparatos fi'tro prensas para filtrar los 
guarapos y las meladuras y cachazas. Se 
componen de una bancaza y dos vírgenes 
con tornillos de prensa, cuadros y platos de 
filtración, llaves, tubos, canales para trans-
portar el guarapo y para HU salida una vez 
lavados; están además, provistos de paños 
de hilo (dril cazador) para la filtración de 
los líquidos y de bombas con vapor con sus 
reguiadoras de presión, á veces vienen so-
bro una plataforma de hierro colado de una 
forma especial. 
Aparatos tubularespara calentar loa gua-
rapos antes de llegar á los defecadores. Es-
te aparato es moderno y funciona por me-
dio de las evaporaciones excedentes de los 
tachos de triple efoeto ó de los de vacío, 
contienen la tubería necesaria para la en-
trada y salida de vapor y de los guarapos y 
de una plataforma de hierro. 
Aparatos de triple efecto.—El triple efec-
to está compuesto de tres ó más aparatos 
al vacío que por oí solos, cada uno de ellos, 
pueden fancionar á simple efecto, comofan-
dunan los aparatos para granular ó dar 
punto al azúcar, es decir, que por sí sólo un 
tacho de triple efecto, forma un aparato es-
pecial, como otro cualquier aparato em-
pleado en la fabricación del azúcar. 
Aparatos pneumáticos, que son sistemas 
de bombas movidas por una máquina de va-
por, tienen bombas auxiliares para tomar 
ios guarapos y para la salida de estos de 
los diferentes tanques, otras para las aguas 
calientes, BUS condensadores y la corres-
pondiente tubería do aspiración y de re-
chazo. 
Aparatos de granular con tubulares y de 
serpientes. Se componen de las llaves y tu-
berías de aspiración para meladuras, míeles 
y agua de evaporación, tanques para depó-
sitos de estas y sus plataformas. 
Carros porta-templas, con unos wagones 
de chapa de hierro montados sobre ruedas 
y funcionando sobre carriles. 
Aparatos dejueraa centrifuga.—LOB hay 
fijos y colgantes, sistema "Weston" y 
"Hepworth." Comprenden una máquina de 
vapor con ana trasmisiones do movimiento, 
compuesta de sillas, pedestales, ejes, poleas, 
correas, etc., un mezclador sobre platafor-
ma con su triturador y mesa de volteo y un 
elevador para los wagones porta-templas á 
la meüa de volteo. 
Aparato generador y de vapor.—Son múl-
tiplea les sistemas empleados, desde el de 
simple cilindro, de ñusea aemitubularea, 
tubularea y multlbulares, sus Instalaciones 
comprenden las llaves, válbulas, tubos de 
conexión para la salida del vapor, entrada 
de agua, manómetros, etc., todo en fin, lo 
quo constituye un generador. 
Aparatos para alimentar los generado-
res, son bombas movidas por vapor con BUS 
tubos aspiradores, inyectores, válbulas, in-
cluso las de seguridad. 
Aparatos de alarma y de miel de agua 
cuyos componentes son bien conocidos. 
Filtros de carbón animal. Hornos para 
quemar los huesos y verificar el carbón a-
nlmal. Molinos para romper los huesos que-
mados y para limpiar el carbón animal, la-
vadorea de carbón y carros para su trans-
porte. La instalación de un taller para car-
bón animal, comprende una máquina de 
vapor ylaa trasmisiones necesarias para ha-
cer fancionar los aparatos antes menciona-
dos, compueatoa de sillas, pedestales, ejes, 
poleas ó tambores correas, etc. 
Vapores-correos. 
E l sábado, á las sois de la mañana, llegó 
al puerto de su nombre, el vapor-correo 
Ciudad de Santander, desembarcando el 
paéajo en seguida. 
£1 domingo á las dos de la tarde llegó á 
Puerto R eo el Antonio Lópee, que salió para 
esta á las eeia de la tarde de hoy, lunes. 
Sobre la hne'ga. 
Insertamos en nuestro número del sábado 
último una carta suscrita por un obrero, en 
muestra de Imparcialidad, en la dolorosa 
contienda que viene manteniéndose entre 
fabricantes y torcedores de tabaco, por com-
placer á su autor y porque no se oponía á su 
publicación en estas columnas el tono en 
que estaba redactada. Acerca de los hechos 
que en ella se afirmaban, omitimos todo co 
mentarlo, á virtud de dos consideraciones 
para nesotros importantea: la primera, que 
en realidad las alegaciones de la carta que 
daban contestadas en los dos artículos que 
habíamos dedicado á la materia; la segun-
da, que deseábamos y seguimos deseando 
evitar toda polémica que descienda de la 
serena reglón de los principios para entrar 
joven infanta deja en 3a eme, todo es allí 
movlmleato y alegría: la aflaf*ncla de bañis-
tas es extraordinaria, y para las corridas de 
torca, es grande la afluencia (le franceses de 
ambos sexos: Jos sirgantes sombrero J de las 
damas de la vecina república, se confunden 
con las blancas mantillas de laa españo-
las dando á la plaza na aspecto tan a-
legre y animado que electriza á los ex-
tranjeros: por mi parte mó son tan an-
tipáticas laa corridas de toros, que jamás 
he querido asistir á ellas, ni en Madrid, ni 
en ninguna parte donde he estado yo, y han 
tenido lugar: los toreros exponen su vida por 
algunos miles de duros, y no son ellos los 
qoo más interés ó láatima me inspiran; pero 
los pobres animales, y sobre todo los caba-
llos á los que llevan á la muerte con los ojos 
vendados, me causan una compasión, que 
mis amigos dicen ser digna de mejor causa, 
pero que no me ruboriza, porque me la ins-
pira todo ser desgraciado é Indefenso. 
Todo es alegre en la bonita ciudad de San 
Sebastián: ya debo haber dicho á mis lecto-
ras, que la reina ha adquirido allí terrenos 
para que la edifiquen una magnifica quinta 
de recreo que será su domicilio estival, ó á 
lo menos el que ocupo durante la tempora-
da de baños: el decorado de las habitacio-
nes más lujosas de San Sebastian, es del 
estilo Japonés, hoy el más de moda en 
toda Europa: hasta los pintores modernos 
vuelven los ojos hacia aquel país, conside-
ándole como fuente de toda verdad artís-
tica. 
Es innegable que el gusto japonés es el que 
domina en la actualidad: por sus recursos 
decorativos se le reserva sitio principal en 
todos los palacios: las señoras empiezan á 
doptarlo para sus peinados, y he visto más 
de una dama elegante con el cabello vuel-
to sobre una almohadilla, y sojeto con 
granes agujas de pedrería: es muy de 
moda hacerse la elegante bata de raso de 
en ese campo de las mutuas recriminaciones 
del que queremos siempre huir. 
Comprendíamos además que las personas 
enteradas exactamente de los detalles mi-
nuciosos de la huelga, los rectificarían en lo 
que procediera. Así ha sucedido, on efecto. 
E l mismo sábado, áhera damasiado avan-
zada para que pudiera tener cabida en el 
número de ayer, domingo, recibimos el do-
cumento que publicamos á continuación, y 
que es un llamamiento ó manifiesto á loa o-
breros, autorizado por la Junta Directiva 
de la Unión de Fabricantes. 
En él se hace relación puntualizada délos 
hechos que concuerda perfectamente con las 
noticias que tenemos acerca de los orígenes 
de la huelga, adquiridas por diversos con-
ductos; relación que se inspira en un senti-
do idéntico al que nos propusimos adoptar 
desde que esta cuestión se inició, ó sea el 
que arranca del deseo sincero de la paz y 
concordia y del intento de evitar todo pro-
texto ó motivo de disgusto ó rozamiento. 
Y es lo cierto que dicha relación conven-
ce aún más de la verdad de aquella afir-
mación quo repetimos, después de leerla en 
un colega consagrado á la clase obrera y á 
la defenaa do ana iafcereaes: que la huelga 
que toáoa laraenSamoa no obedece á ningún 
propósito ni pensamiento levantado. Así se 
demuestra con la lectura del documento a-
ludido. 
Eote también confirma lo que venimos 
desde un principio indicando; que de parto 
de loa fabricantes no hay resistencia á con-
jurar la crisis; antes, al contrario, se ponen 
por ellos loa medios, se aceptan los tempe-
ramentos que á tan benéfico ñu pueden con-
ducir. 
De acuerdo con lo que tenemos escrito, 
los fabricantes siguen dispuestos, como lo 
han estado siempre, á discutir y dilucidar 
las diferencias que les separan de los obre-
ros, acogiendo con agrado la mediación de 
un tercero, prontos y propicios á todo a-
ouerdo razonable y justo. 
Su declaración es sincera. ¿Qué puede 
separar intereses llamados á ser armónicos, 
y cuyo antagonismo es un absurdo econó-
mico? No las cuestiones do amor propio y 
dignidad que, exageradas, harían Imposi-
ble la conciliación, puesto que cada cual 
querría mantenerse en su terreno, sin ceder 
un ápice de él. E l disentimiento pudiera 
tenor origen en las respectivas apreciacio-
nes acerca del salarlo da estos ó los otros o 
perarios. La Unión de Fabricantes propo-
ne un Jurado ó Comisión mixta para estu-
diar y resolver las diferencias. 
Plantaado así el problema, no es posible 
que tarde en restablecerse la concordia á 
quo de nuevo llamamos á todos, porque no 
es conveniente para nadie que la actual si-
tuación se prolongue; y muy especialmente 
á los trabajadores, quienes deben haber fi-
jado su atención en otro documente facha-
do en 7 del que cursa, y publicado por la 
Unión Obrera, Institución creada con el 
propósito de defendar genulnamente los in-
tereses del obrero, en el ramo de tabaque-
rías, documento del que habremos de ocu-
parnos más extensamente, pero del que co-
piamos ahora las siguientes sentidas frases: 
hay que deplorar "el cúmulo de males que 
se ceban en máa de dos mil familias de los 
hermanos de trabajo, y ante ese cuadro des-
garrador y ante la Indefinida prolongación 
de tan sombrío estado, tomar él empeño do" 
zanjar un conflicto en que verdaderamente 
nada se ventila ja , cuando se compara con 
el debar que la humanidad, la fraternidad y 
la propia dignidad Imponen de subordinar 
etiquetas vanidosas y pueriles á la primor < 
dial cuestión en que se condensan el bienes-
tar de las familias, la prosperidad de la in-
dustria que sintetiza la del trabajo, y, 
en una palabra, el desarrollo de todos los 
elementos de la vida pública, que armóni-
camente se engranan para producir el en-
grandecimiento de loa pueblos." 
He aquí el manifieato que nos ha inspira-
do laa anteriores consideraciones: 
A L O S O B R E R O S . 
L a empeñada lucha que viene librándose 
entre los torcedores y fabricantes de tabaco 
ha llegado á revestir tales proporciones que, 
aún temiendo aparecer Impertinentes ó de-
seosos de que la opinión fije su mirada en 
nosotros, vense precisados los fabricantes 
á manifestar una vez más sus propósitos con-
ciliadores y el vivo anhelo con que aguar-
dan el Inmediato término de una situación 
tan difícil y lastimosa. 
No nos haremos cargo de contestar inten-
cionadas alusiones ni tampoco perderemos 
el tiempo en demostrar lo improcedente é 
iojustlflcado de ciertas protestas. 
Deseamos sinceramente paz y concordia 
y evitaremos todo motivo ó protesto de dis-
gusto ó rozamiento. Si nuestras palabras 
se pueden interpretar en distinto sentido, a-
chaque será de pobreza de ingenio y no de 
intención preconcebida. 
Hase dicho que la huelga que todos lamen-
tamos, no obadece á ningún propósito ni 
pensamiento levantado: y efeotlvamente así 
ea, en nuestra opinión. Todas las causas 
de la huelga se reducen: á una mala inteli-
gencia dolos obreros, que ruponen herida 
au susceptibilidad, por el hecbo sencilísimo 
de haber sido despedidos en un taller varios 
obreros que no se necesitaban en el mismo, 
y á varias solicitudes de aumento de pre-
cios. Todo lo demás son detalles sin impor-
tancia y enmamente fáciles de zanjar. 
£1 derecho del Industrial á prescindir del 
trabajo del obrero cuando lo estime oportu-
no es incuestionable, y corresponde á otro 
derecho igual que disfruta el obrero de a-
bandonar el taüer siempre que le acomode. 
Esto es elemental y á nadie so le ha ocurri-
do todavía poner en duda el fundamento y 
razón de ambos derechos. 
las damas japonesas, de rico raso prolija 
mente bordada con grandes mangas per-
didas. 
Mé Ida es uno de los más fervientes pro-
pp gao distas del gusto japonés en España. 
Luisa Abbema lo Idealiza en París con los 
maravillosos tonos de su paleta, y Mme. 
Judlth Gantier, va á llevarlo en el próximo 
otoño al teatro del Odeoc, en un drama ti-
tulado L a vendedora de sonrisas, que ya 
dabló estrenarse hace algunos mesee: este 
drama se ha ensayado durante el día, y 
después de la función, se emplea la noche 
en montar seis grandes decoraciones: el as-
pecto que ofrece á esas horas el teatro es 
sumamente curioso: por todas partes palan-
quines, abanicos multicolores, farolillos de 
formas caprichosas, trajes y accesorios chi-
nos: en la obra hay un ballet representando 
una zambra popular en la playa de Yeddo 
el día de la Fiesta del arree, y un potpurri 
de bailes nacionales, donde está engastada 
la deliciosa canción L a rosa y el ruise-
ñor. 
En las fiestas de la aristocracia del pró-
ximo invierno, podrán loo convidados ad-
mirar el decorado chino de algunas habita-
ciones: el raso, el damasco, el marfil, el co-
ral, la plata y el oro mezclados con los colo-
res más vivos, deslumhran los ojos de los 
concurrentes. 
* * 
Se están formando ya las compañías para 
los teatros: en todos los que dan funcio-
nes por horas la múaioa es el principal ele-
mento y en casi todas se cantarán zarzue -
litas ligeras, alternando con piezas cómi-
cas: ahora el elemento lírico tiene su repre-
Eisnfiaoión en los jardines del Retiro, donde 
una modesta compañía canta ópera; algu-
nas noches—dos veces por semana—da con-
ciertos una banda militar, y á eso está todo 
reducide: en estas modestas bandas sucede 
á ve eos que cobresale un solista do flauta, 
Dicen los obreros que se ha realizado un 
acto de represalia y venganza, porque fne-
rón expulsados de un taller veintidós torce-
dores: el fabricante declara que no ha ex-
pulsado á nadie, que ha despedido simple-
mente á obreros cuyo trabajo no necesitaba; 
la Directiva de Fabricantes, en un docu-
mento público, hace la misma declaración, 
y sin embargo, todavía no se satisfacen. los 
operarios y continúan pretendiendo qué a-
quellos veintidós sean admitidos en el mis-
mo taller. t 
A imposición semejante no pueda ni debe 
doblegarse ningún hombre celoso de su do-
coro y su derecho: y con mayor motive-el 
Industrial que sostiene numeroso taller: ¿qué 
consideración y qué pobre concepto no me-
recería á esos mismos obreros que se obsti-
nan en sostener tamaña obcecación? 
Los obreros despedidos no pueden en ma-
nera alguna considerarse lastimados ni tia-
nen derecho á sostener que con ellos se ha 
ejercido represalia ni venganza: el industrial 
ha declarado quo no los expulsó, sino que 
no necesitaba su trabajo, y ante esta mani-
festación debe darse por satisfecho el más 
exigente: nadie puede exigir más, porque no 
hay derecho á penetrar en los íntimos pen-
samientos del prógimo. 
La Directiva de Fabricantes hizo más tar-
de esta miama declaración y supone ofensa 
el dudar de afirmaciones hechas por enti-
dades serlas y respetables. 
No caben, por consiguiente, más dudas 
ni mlstlflcaoiones de este tan traído y lleva-
do asunto. 
En cuanto á las solicitudes de aumento 
da precios, ya hemos declarado que las con-
sideramos Injustas é Injustificadas; pero co-
mo el derecho á pedir mejoras en los sala-
rlos nadie lo puede negar, nosotros propo-
nemos que un Jurado ó Comisión mixta de 
obreros y fabricantes estudie y resuelva es-
tas diferencias, llamando en caso de falta 
de inteligencia, á una entidad imparclal y 
respetable para quo dirima cualquier difi-
cultad. 
Respecto á la pretensión de los obreros 
de otra fábrica, donde se ha pedido que 
salgan de la casa dos dapendíentes, creemos 
que aquellos operarlos estén arrepentidos 
da la tontería que cometieron, formulando 
exigencia tan Inconveniente. 
Pero ai, como no es difícil, parsistlessn 
en sa intento, desde luego declaramos que 
los fabricantes no cederán ni una linea, ni 
un punto en todo lo que corrsspanda á su 
exclusiva, competencia: no estamos dispuf s 
toa, por nada ni por nadie, á que sa menos-
caben nuestros peculiares derechos y atri-
buciones. 
Por lo demás, ratificamos los propósitos 
manifestados desde el comienzo de la huel-
ga, de discutir y entendernos amigable-
mente con los obreros. Pero si la inteli-
gencia ha de ser sólida y duradera, de mo-
do que evite la repetición de estos conflic-
tas, precisa que los obreros se organicen en 
una ú otra forma, estableciéndose entre ellos 
y nosotros esaa corrientes de armonía y 
buen acuerdo indispensables para el fin 
conelliador^qtie noa proponemos. 
Nos dice un periódico que la única agru-
pación de obreros que puede llamarse serla 
y formal 03 "La Alianza" y que ésta rocha 
zó en el Circo de Jane la fórmula propuesta 
por nosotros, para que los obreros designa-
sen una Comialón que los representara. 
Pues bien, nosotros negamos autoridad á 
ese acuerdo, porque los congregados que lo 
votaron en Jaué representan una reducida 
minoría: afirma aquel periódico que el 
acuerdo fué tomado por cinco mil obreros: 
y nosotros, y todo el que conozoa el local 
donde se efectuó la reunión, sabemos que 
en dicho Teatro no cabsn dos mil personas. 
Pero el acuerdo allí tomado de que los 
operarios de cada taller sólo se entiendan 
con au respectivo fabricante, se barrenó y 
faé vulnerado por la miama votación reali-
zada y vamos á demostrarlo. Si el deseo de 
la mayoría de los concurrentes sa inclinaba 
á esa autonomía de los operarios en su res 
pectivo taller, ¿coa qué derecho y qué lógi-
ca pretenden que ¡sea. válida su decisión pa-
ra los 10,000 obreros que no asistían á la 
reunión? Y además, ¿cómo y porqué los allí 
reunidos, que partenecían á diferentes ta-
lleres, tomaban acuerdo para otros distin-
tos, que debían gozar equella autonomía 
que tanto se proclamaba? 
Estas intemperancias de los afiliados en 
"La Alianza Obrera" agravadas por otras 
deciaraclonea de los organizadores de esta 
colectividad, dasechando el Tribunal ó Ju-
rado mixto propuesto por nosotros y reco-
mendando & los obreros que sa desliguen y 
aparten del fabricante, en quien sólo miran 
un explotador ó un verdugo, nos obligan á 
manifestar do nuevo que no deaeamoa ni 
procuraremos inteligencia con los que así 
piensen. 
Sigan estos individuos acariciando la ilu-
sión d» quo loa fabricantes se disgregarán 
^g^aland^ cada medía hora una f̂alga 
noticia con objeto de quo los Cándidos y los 
incautos conserven la venda que lea impide 
ver la realidad. 
Nosotroa continuaremos impasibles, uni-
dos como un solo hombre, manteniendo las 
proposiciones conciliadoras y razonables 
que desde un principio expresamos y di 
clendo con una ilustre escritora: 
" Td engañan, pobro pueblo; te extra-
,{ vían, te pierden. Derraman sobre tí la 
" adulación, el error, y la. mentira, y cada 
" gota dü esta lluvia infernal hace brotar 
" una mala pasión ó corroe un sano prlnci-
" pió. Cuando, impulsado por el huracán 
" de tus iras, te lanzas sin biújula á un mar 
" tempestuoso que desconoces, en lugar de 
" las armonías que te ofcecían, oyes la voz 
u del trueno y á la luz del rayo ves los ea-
" eolios y loe ablemos en que sa han trocado 
" aquellss deliciosas mansiones que te ofre 
11 cían y vislumbrabas en sueños.0 
Este desencanto vendrá, está muy próxl 
mo á sucoder, porque siempre el buen sen-
tido y la razón se imponen y abren paso 
á través do loa mayores absurdos y aberra-
ciones Lo sensible, lo verdaderamente la-
mentable son las privaciones, el hambre y 
malestar que mientras tanto han sufrido y 
sufrirán muchas familias. 
Anticipándonos á calumniosas suposicio-
nes, declaramos que lejos de iatentar apro-
vecharnos de la debilidad de los obreros, 
reanudaremos loa trabajos olvidando la pa-
sada lucha y desechando rencillas y ene-
mistades. Deseamos paz y tranquilidad en 
los talleres para que lleguemos pront > á 
normalizar esta difícil situación. 
" Raúnanse, agiúpense los obreros, de-
" signando Delegados ó Representantes pa-
" ra que con ellos discutamos y dllucide-
" mes todas laa diferencias que nos sepa 
" ran. Y si fuera neoesario la mediación 
" de un tercero, tengan por aceptada esta 
" Intervención. 
" Prestos y propicios á todo acuerdo 
" razonable y Justo, espera la decisión de 
" los obreros " 
L a Junta Directiva de la Unión de F a -
bricantes. 
dos, Gentiles hombres y demás persorsas ca-
racterizadas quo deban concurrir á dicho 
acto. 
Habana, 6 de septiembre do 1888.—El 
Secretario del G-obiorno General, A. de Quin-
tana. 
Falso. 
Algunos do nuestros colegas de esta ca-
pital han publicado, tomándola do un pe-
riódico de San Francisco de California, una 
lista oon los nombres de quince 6 veinte pe-
riódicos de diversos países, á los que se su-
pone subvencionados con ciertas sumas que 
so enumeran por el gobierno de Méjico. En-
tre esos periódicos, aparece el D I A B I O D S 
L A ' M A E I N A con $500. 
Creemos que con todos los periódicos in-
cluidos en esa lista so habrá cometido la 
misma despreciable Indignidad que con el 
nuestro; pero dejando á cada uno la tarea de 
contestarlo que en semejante publicación 
lo atañe, por nuestra parto rechazamos el 
torpe y miserable manejo empleado, consig-
nando loque todo el mundo sabe: que ni del 
gobierno do Méjico, nido ningún otro recibo 
el D I A S I O D E L A M A R I N A subvención de 
ninguna clase. 
El "Ciudad de Cádiz." 
Hemos procurado adquirir informes res-
pacto del accidente que se dice ocurrido en 
Veracruz á este hermoso vapor de la Com-
pañía Trasatlántica, y en la casa conslgna-
tarla del mismo se nos Informa que ei bien 
el dudad de Cádiz, fondeado en el puerto 
de Veracruz, ha experimentado algunas 
averías, estas no le Impedían salir en su 
viaje de retorno para la Habana, lo que no 
ha efectuado antes á canea del mal tiempo. 
La Interrupción de la línea telegráfica 
nos priva de saber si salió hoy temprano, 
como estaba diapuesto. 
Líneas telegráficas. 
Según vemos en E l Universo de Santa 
Clara, el 6 del actual quedó restablecida la 
comunicación telegráfica con Guaracabu-
Ua, Sanctl-Spirítua, Tunas de Zaza, Ju-
mento, Camajuaní, Remedios, Caibarlén, 
Trinidad, Ciego de Avila y Puerto-Príncipe. 
Continúa trabajándose oon toda actividad 
para restablecerla por las demás líneas,, k 
en su totalidad destrozadas por ol ciclón. 
Regreso. 
A bordo del vapor americano City qf Ale-
xandría, procedente da Nueva York, ha re-
gresado hoy de au viaje á Saratoga nuestro 
querido amigo y correligionario el Sr. Dr. 
D. Domingo Fernández Cubas, Presidente 
del Centro Canario y catedrático de esta 
Universidad. Lo acompaña su distinguida 
familia. Todos han llegado sin novedad. 
Ea un remolcador preparado al efecto 
p&só á bardo dól City qf Alexmdría, una 
comlalóa del Centro Canario, como asímis 
mo otra dai Batallón Voluntarlos de Arti-
llería número 2, presidida por nuestro ami-
go y correligionario el Sr. D. Eugenio Van-
dama, primer jefe accidental del mismo, del 
qua es mélico el Dr. Cubas. 
Numerosos amigos fueron oon Igual mo-
tivo á bordo del expresado vapor, con obje-
ta de saludar al Dr. Cubas y su distinguida 
familia. Sean bienvenidos. 
Rodas. A los pocos minutos, á unos tres-
cientos metros de la Barca, on frente del 
Alambique, yendo yo do pié al lado del ti-
monel, á proa, sentí un choque fuertísimo, 
quo detuvo la marcha del vapor, miré ha-
cia atrás y vi que el agua inundaba la pa-
rrilla de la caldera. E l patrón, quo iba al 
timón, cogió unos sacos, y junto con un ma-
rinero se dirigió al boquete abierto por un 
gran horcón quo se había clavado en el cas-
co del buque. 
Se dló orden al maquinista de dar para 
atrás, pero no pudo: entonóos yo le dije 
varasen el vapor en la orilla, pero no pudo 
hacerse nada, porque estaba clavado con el 
madero. A todas estas el maquinista abrió 
las válvulas de la caldera y el agua inundó 
la cubierta. E l vapor traía dos botes á re 
molque, uno do á bordo y otro particular; 
on el segundo se embarcaron seis ú ocho 
pasajeros y se dirigieron á la orilla, y al de 
á bordo le cortaron la amarra y se fué al 
garete con un pasajero que no entendía de 
bote. 
E l maquinista y algunos pasajeros exci-
tamos á los tímidos á que no so movieran 
queriendo infundir ánimo, pero no se pudo 
evitar que al llegar el primer bote á em-
barcar pasajeros, se arrojaran sobre él más 
personas de lasque podía contener, dando 
esto lugar á la catástrofe. 
Yo y otros varios subimos á la toldllla, 
dispuestos en último caso á salvar la orilla 
á nado, en tanto que á 10 metros del vapor 
se hundía el bote. De las diez ó doce per-
sonas que podría contener, tres ó cuatro se 
salvaron á nado, y el Alcalde de Cartagena 
D. Lázaro Sordo fué salvado milagrosa-
mente, en los momentos que se ahogaba, 
por el delegado do Marina de Abrens, D. 
Ignacio Pita, que tan pronto como vió que 
el vapor se hundía, salió en un boto á so-
correrlo. Medio minuto más, y el Sr. Sordo 
hubiera perecido. 
Todo esto pasó en coea do ocho 6 diez 
minutos. 
En el momento que desaparecían las ca-
bezas bajo el agua, un Guardia civil que 
estaba en la orilla se arrojó al agua á nado, 
pretendiendo salvar á aquellos desgracia-
dos, pero su arrojo y su heroísmo fueron 
Inútiles; habían desaparecido todos bajo el 
agua, y el noble guardia, rendido, tuvo que 
acogerse á uno de los botes de auxilio. 
Después de esta terrible escena, el boto 
del Sr. Pita sa acercó al vapor y embarcó 
parte de los pasajeros que los condujo á la 
orilla, y regresó después por el resto. Ya en 
tierra, recordé haber visto al patrón á proa 
é ínaté á D. Ignacio Pita á ir á bordo. Y en 
efecto, nos embarcamos un guardia civil 
y yo junto con el Sr. Pita. Abordamos y en-
contramos al patrón pegado á la chimenea 
profundamente afectado. Pudimos conee-
gulr meterlo en el bote: el guardia quería 
quedarse á bordo, pero no lo permitimos, 
advirtiéndole que era mejor poner una 
^pareja de vigilancia en la orilla. 
E l accidente ha sido inevitable, tanto 
bajo el punto de vista náutico, cOmo res-
pecto al salvamento. Entró el terror pánico 
en una parte de los pasajeros y el hundi-
miento fué Instantáneo. Séio así se com-
prende que haya habido vfe&Smas á 30 me-
tros de la orilla, con el rio ®a «alma. 
E l Sr. D. Manuel CaaM^ra, Alcalde 
municipal de Abrens, asis&é y ordenó todo 
lo refárente á los náufragos y el Sr. D. 
Ignacio Pita, sub-delegado de Marina, so 
portó admirablemente. 
Opino que en el bote náufrago irían de 
10 á 12 personas, do laa cuales debieron pe 
recer da 6 á 8; tras negras, el botero y dos 
ó troB hombres." 
Por la relación quo precede se viene en 
conocimiento de todo lo sucedido. Sabemos 
también quo el comandante Mijares, de la 
Guardia civil, salló de Rodas á caballo, lle-
gando al poco tiempo al lugar del acciden-
te, donde dió dispoBloiones oportunas. E l 
capitán y guardias de Abreus se presenta-
ron al inctante, así como todas las autorl -
dades de aquellas cercanías" 
£1 Barómetro 
bajo. 
del Mascotte está 5 uo 
Corte en Palacio. 
En la Gaceta Oficial de ayer, domingo, se 
publícalo siguient*: 
GOBIERNO G E N E R A L D E L A I S L A D E C U -
BA—Con el plauelbíe motivo de eer el día 
11 del actual cumpleKños de S. A. R. la 
Princesa de Asturias (Q D. G ), el Exorno. 
Sr. Gobarnador Geoer&i recibirá Corte á las 
doce de dicho día en el Palacio de Gobierno. 
Y de su orden se lo vita por ente medio á 
las Autoridades, Corporaciones, Sres. Gran-
dea de España, Títulos de Castilla, Caballe-
ros Grandes Cruoea, Senadores y Diputa 
Agradable fiesta. 
Con motivo de ser víspera de los días de 
la bella y distinguida Sra. D* María Rebull, 
digna esposa de nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. don Emeterio Zorrilla, 
efectuóse en la noche del sábado y en su 
casa morada, una agradable fiesta, á laque 
acudieron numerosos amigos de los esposos 
Zorrilla, que daban á esa simpática demos-
tración el doble objeto de felicitar á la da-
ma en el día de su santo y á esta y á eu 
apreclable esposo por el grato suceso de 
-)4ab#? ̂ ls*o á ^ a a ^ - s a s qaeiidafrMlfiSTes-
tablecerse de la gravísima enfermedad que 
puao su vida, durante muchos días, al bor-
de del sepulcro. 
Acudieron á esa fiesta, tomando una par-
to muy activa en ella, los coros montañeses, 
con eu estandarte y hachones y una bri-
llante banda de múaioa. E l Sr. Zorrilla es, 
como se sabe, entusiasta Presidente de la 
Sociedad Montañesa de Beneficencia, y sus 
eomprovinolanoa promovieron esta mani-
fastac'óa de afacto que no por improvisa-
da, dejó de ser espléndida. Colocados en el 
salón principal de la casa los coros monta-
ñeses, mientras la múaica se hallaba en el 
patio de la misma, cantaron sucesivamente, 
y ejecutó la banda, durante toda la velada, 
las siguientes piezas: 
EAsa, polka de cornetín, por M. Arbnc-
kle. 
Flor de Anialucia, serenata á voces so-
las, dedicada á la Sra. Rebull de Zorrilla, 
letra de D. E . I , música de D. M. Ortega. 
Sinfonía de Norma. 
Patt y Amor, vals á voces solas, arreglo 
do D. M. D. 
Fantasía del Trovador. 
Mariobina, jota popular, á voces solas, 
por Várela Sllvari. 
Orillas del Turia, tanda de valses. 
Paso doble de Cádiz. 
Además, el reputado tenor Sr. Massanet 
cantó con la exquisita delicadeza y maes 
tría que lo distinguen una preciosa roman-
za "MI esposa será la mía bandera," y la 
romanza de salida en Favorita, ejecután-
dose otras piezas por el barítono Sr. Sainz 
y un caballero aficionado. 
La reunión se prolongó hasta altas horas 
de la noche, siendo galantemente obsequia-
dos los concvrrentes con ricos dulces, hela-
dos, bebidas y refrescos, agasajando loa es-
posos Z jrrllla á sus numerosos amigos con 
la mát exquisita amabilidad. 
obóe, corrietlD, eto. en el que ei público, 
eiempre Justo, y en Madrid muy apasiona-
do, saluda un verdadero artista: uno de es-
tos pobres y obscuroa artistas ea el que ha 
oon-egnido este año el premio de honor en 
Roma: ocho años de estudies ha hecho 
ven ctendo todas las dificultades que su 
situación de simple soldado le presentaba: 
se llama Erlánger, y de hoy en adelante 
este nombre deaconocldo será ilustre en to-
do el mondo. Hace tres años, que hablen do 
entrado á mandar el regimiento un coronel 
nuevo, y oyéndolo tocar entre los Indivi-
duos que componen la banda militar, des-
cubrió en él disposiciones extraordinarias, 
y le concedió el permiso quo necesitaba: los 
ejercicios de examen los hizo con el unifor-
me da fusilero, y consiguió el gran premie; 
al regresar al cuartel, se le hizo una cari-
ñosa y entusiasta ovación: dentro de poco 
se oirá en alguno de los teatros do Italia 
alguna ópera de Erlánger. 
Entre las zarzuelitas que han merecido 
mejor acogida del público, se cuentan dos, 
que llevan los extraños nombres de Nanon 
y de Nina, ambas estrenadas en el teatro 
de Maravillas: las señoras Méadez y Fol-
gado, artistas de este teatro, cantan muy 
bien, y son bastante guagaa, razones por 
las que son muy aplaudidas. 
Desgraciado accidente. 
Bajo el epígrafe ' 'El aaeldenta del vapor 
Ceballos " hsk publsado lo siguiente el Dia 
rio de Cíenfuegoa en un suplemento con 
fecha 2 del actual: 
''Eran las ocho y cuarto de la mañana y 
habíamos salido de Abreus en dhesolón á 
ECOS DE LA MODA 
BSOBITOS EXPRESAMENTE PARA E l , D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Madrid, 18 de agosto de 1888. 
No es coea tan fácil como parece el de-
sempeñar cumplidamente el papel de astro 
del gran mundo: laa conferencias con las 
m&tüataa, la no interrumpida consulta con 
los periódicos do modas, ei examinar los 
modelos que exhiben laa grandes artistas 
de la Indumeotarla, el visitar las joyerías 
y después de todo esto, el buscar mucho di-
nero para gastarlo eo el cncapíimlefito del 
deber de eobresallr, absorben todas las ho 
ras de la vida de una dama elegante, y la 
quitan el reposo neoesario á la salud: no des-
cama, ni slquíeia la temporada de los ba-
ños en que los calores estivales cierran los 
salones: por que durante ella la tarea es 
mayor y más ingrata, dados los elementos 
eiempre escasos de que en las poblaciones 
balnearias se puede Disponer. 
Ha? muchas señoras qne se hallan bajo 
la l&ñueEcia constante de la fiebre basta el 
momento en que la admiración que produ 
om y las lisonjas que oyen á su paso, son 
para ellas freeca y consoladora briea que 
cülma sus nervios Irritados, y les permita 
disfrutar algún placer en las breves horas 
que duran loa saraos. 
L a tendencia á poseer mobiliarios anti 
gaos y objetos de valor histórico, se obaerva 
lo mismo eu el ornato de las habitaciones 
que el atavío de las señoras: las que con-
servan encajes ó alhajas de ftimllla, se com-
placen en lucirlos, y BOU envidiadas por las 
que hacen sólo imitaciones de las veneran-
das antigüeáadeí: para acomp&ñsir á los 
collgres y tnedalioaea históricos ee llevan el 
raso grueso, el brocatel, el moaré y el ter 
clopelo; hay ahora, sin embargo, un inte 
rregno, una pausa ocasionada por los calo-
res para el uso de estas telae; pero sola 
mente en Madrid: en los piases frescos se 
llevan por la noche los tejidos más pesados 
y más vivos para los teatros, casinos y reu 
niones en loa grandeÍ hoteles de Badén, 
Trouvllle, Dieppe y Blarrltz. 
En cuanto empiecen en Madrid y París 
las recepciones del otoño y laa aperturas 
de los teatree, el t aje de terciopelo negro 
será la suprema, la exquisita elegancia 
digo esto, porque en los países frescos el 
lercíopeio ee lleva en todas las grandes so-
lemnidades, recepcíonas, banquetes y ter 
tuiia&: en la gran terraza de Baden-Baden, 
E l vapor americano City qf Alexandria, 
quo procedente de Nueva York entró en 
puerto esta mañana, no tuue novedad al-
guna durante su travesía, pudiendo haber 
tomado puerto en la tardo de ayer, domin-
go, á no haber moderado sa máquina. 
E l Ayudante de Marina de Bahía Honda, 
participa qne á oonsecuencia del temporal, 
la goleta Dolores, patrón Planas, varó en la 
playa, salvándose su tripulación. 
E n la ensenada del ingenio Geraldo, in-
terior del puerto de Bahía Honda, varó la 
goleta Francisco, patrón López Norela, sin 
haber sufrido avería. 
De los nuevo ahogados, pertenecientes á 
la dotación de la lancha de guerra Lealtad, 
se han encontrado ya los cadáveres de sie-
te, incluso el comandante, según dlgimos 
en el número anterior. 
Da la sumarla formada con motivo del 
naufragio de la mencionada lancha Lealtad, 
aparece que el siniestro so debe á un caso 
puramente fortuito. 
Se trabaja con actividad, á fin de poner á 
flote la repetida lancha. 
Los cuerpos de la Armada han acordada 
celebrar el jueves próximo, en la iglesia de 
la Merced, solemnes honras en sufragio del 
alma de los marinos de la lancha Lealtad y 
del crucero Don Jorge Juan, ahogados du-
rante el último huracán. 
Nos escriben de Banagüises qne allí el 
temporal ocasionó también lamentables des-
gracias. L a casa-almacén del ferrocarril fué 
derrumbada por el impetuoso viento, cau-
sando la muerte do dos individuos y dejan-
do mal heridos á ocho, uno de ellos de gra 
vedad, siendo asistidos eficazmente por el 
módico de aquella localidad. Sr. Dr. Már-
quez. L a Guardia Civil al frente del Te 
niente de linea Sr. Martínez, ha prestado 
inap. jciables servicios, compartiendo con 
las familias su casa, su pan y hasta su ro-
pa, siendo esta conducta digna de todo 
elogio. 
DeYiana (Sagua la Grrande), nos escri-
ben con fecha 5 del actual: "Viana ha su 
frido ayer ol más espantoso ciclón quo he-
mos visto, quedando ein hogar y en la mi • 
seria miles de familias. Se necesitan traba-
jadores y auxilios, pues la miseria y la des-
gracia es grande y pavorosa." 
Nos escriben de Sagua la Grande, comu-
nicándonos pormenores de las desgracias 
causadas en aquella villa por el ciclón en la 
noche del 4 del actual: 
E l lunes 3 amaneció lloviendo y con vien-
to racheado, lo que indicaba la proximidad 
do un ciclón ya anunciado parla bajada rá-
pida del barómntro, Da 10 á 12 de la ma-
ñana arreció el viento do tai modo que las 
violentas rachas arrasaban cuanto so opo-
nía á su paso y ofrecía resistencia. Daede 
esta hora en adelante su furia aumentaba 
pür momentfís, desplomando casas y des-
truyendo totalmente una toreara parto de 
las existentes en la villa. 
Todas laa fincas urbanas que escaparon 
á una destrucción oomnieta han sufrido des- { 
Inauditos han sido los esfuerzos de todos 
para aminorar el mal causado, pero dea* 
graciadamente han sido ineficaces. 
E l rio, ya en descenso, arrastra los des-
pojos do los campos, y nos hace proveer los 
estragos quo en ellos habrá causado el Ira-
raoán. 
Según noticias oficiales, ha vuelto ya á 
su casa nuestro amigo y correligionario el 
Sr. D. Silvestre García Bango, secuestrado 
días pasados en el batey de su Ingenio. 
—A bordo del vapor americano Mascotte 
llegó ayer de su viaje á los Estados-Unidos 
nuestro distinguido amigo el Dr. D. Miguel 
Franca y Mazorra acompañado de su a* 
preciable familia. Les damos la bienve-
nida. 
— E l activo é inteligente piloto-Inspector 
del Reconocimiento do Buques D. Aquilea 
Solano, detuvo ayer, domingo, á bordo del 
vapor americano Mascotte, que procedente 
de Tampa y Cayo-Hueso, llegó en la maña-
na do dicho dia, á un individuo blanco que 
venía oon nombro supuesto. E l detenido 
quedó á disposición del Juzgado de Prime-» 
ra Instancia do la Catedral. 
—En el vapor americano Oity of Wash-
ington se ha exportado para Nueva-York 
la cantidad de $220,500 en metálico. 
—Con motivo de sorel dia 11 del corrien-
te ol cumpleaños de S. A. B. la Princesa de 
Asturias, el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral ha resuelto se recuerde, que dicho día 
es de fiesta nacional, vacando, en BU conse-
cuencia, el despacho en los Tribunales y 
oficinas del Estado. 
— E l Exorno. Sr. Intendente General do 
Hacienda, de conformidad con lo Informa-
do por la Administración Central de Rentas 
Estancadas, y á virtud do consulta promovi-
da por ol Gobierno civil do la provincia, ha 
dispuesto que en las cédulas personales que 
los alcaldes de barrio autoricen como equi-
valentes á los pasaportes, debe adherirse 
un sello do cinco centavos de paso,, que exi-
girán á los Interesaáca y que Inutilizarán 
en la forma correspondiente; en consonan-
cia con lo prevenido en el Inciso 9? del art. 
25 de la Instrucción vigente para la Renta 
del sello y timbre del Estado. 
—En la Adrfifnistraoión Local de Adua-
Qaa de este puerto, so ha recaudado el 10 
de eeptiembre lo slguiento: 
25 ota. por cada pasajero.«... $ -75 
Ita^dííaéífe-'ii^iii; íPé i t - -*á 35,519-72 
Exportación ^ o — ^ a - o . 1 0 1 - 7 2 
Impuesto do cargas. 272-55 
Depósito -14 
Icripuesto sobro toneladas-». 393-47 
Impuesto sobre bebidas,^,*,, 2,771-13 
Impuesto de descarga.. -.,„.,.,, 1,456 95 
Cabotajo 16 00 
Carne fresca 00 00 
Multas 217-25 
TotaL-.--- $ 40,749-68 
C O R R E O N A C I O N A L 
Sólo un dia, el 22 del pasado, adelantan 
en sus fechas los periódicos de Madrid que 
recibimos ayer por la vía de Tampa. He 
aquí laa escasas noticias que nos propor-
cionan: 
D é l 2 2 . 
Díccse que no poco ha contribuido á cier-
to desaliento que en la política del duque 
[ do Tetuán parece notarse, lo retraído que 
en cuestión do novedades se encuentra el 
general Martínez Campos y lo poco afecto 
que siempre fué al tercer partido el general 
López Domínguez. 
En cuanto al Sr. Gamazo, nunca ha esta-
do en aquella corriente, ni ha hecho jamás 
asunto político do su actitud económica el 
ilustre diputado por Medina. 
—Los discursos políticos que probable-
mente pronunciarán Galicia loa señorea 
Martes y marqués do la Vega de Armljo, no 
Del tiempo. 
Continuamos publicando las noticias que 
nos llegan da todas partes de la Isla, res 
pecto de los desastrosas estragos del último 
ciclón. 
E l vapor-correo nacional Panamá, capi-
tán Sr. Rssalt, que procedente de Nueva-
York entró en puerto en la mañana de hoy, 
lunes, experimentó en su travesía malos 
tiempos, pues hallándose el día 6 del actual 
á 32a 40' de latitud, empezó á reina? viento 
fresco del E S E . con mar gruesa. E l día 7 
roló el viento al E frescachón y con rachas, 
la mar arbolada del mlsmo^xí^rjl^tosa 
del 2? cuadrante; el cariz "acusaba la apro-
ximación de un ciclón y ese mismo dia á las 
dos horas de la tarde los chubascos con 
viento fuerte, bajada de los barómetros y 
las mares arboladas y de cafrlllo, no djaron 
duda alguna de la efectividad del huracán. 
Entonces, el buque se dispuso á la capa en 
vuelta del ENE , á 45' al N. del Banco de 
Bahama. 
En la noche del 7 los chubascos fueron te -
rribles del E . y la mar Invadió la cubierta. 
A laa once roló el viento al S y desde en-
tonoss las condiciones penosas del tiempo 
variaron favorablemente; después laa mares 
del SE. y del S. abonanzaron por completo, 
se levantó la capa y el buque siguió viaje en 
demanda del Canal Nuevo de Bahama, en-
contrando en la boca de dicho Canal una 
faerza en las corrientes de seis millas. 
A la parida y serenidad del Sr. Resalt, 
deben los pasajeros del vapor Panamá el 
habar llegado á este puerto sin novedad al-
guna. 
Según opinión del Sr. Resalt, el ciclón de 
referencia fué el mismo que tantos estragos 
ha causado en esta Isl a. 
E l vapor americano Masotte, que fondeó 
ayer en puerto, proceden» de Ta upa y 
Ciyo Hueso, le cogió un fuerte tiempo en 
U travesía del primero al segundo puerto. 
E l 7 á la? 11. 59 P. M. salló de Tampa, 
Barómetro 29 70 AM 80, coa vientos fuer-
tea del N y NN E 
E l 8 á U 1 A. M., viento fuerte del N. 
oon Tgeros ctiDbaBcia. Barómetro 29. 68. 
AM, 79.—A las 2 y 15 A M. fuertes víamos 
del NO. Cíalo encapotado. A las 4 A M , 
viento O. OSO. A las 9. A. M sopl i viento 
fuerte del SO Barómetro 29 68 AM. 80 con 
mar gruesa del SO. A laa 2 P. M. roló el 
viento hacia SSO , con fue; tê  chubascos, 
siendo la velooi iad del viento de mas 70 
millas por hora 
A las 2 30 el Barómetro empezó á subir 
lentamenta y el viento fué rolando gradual 
mente al S., añojaudo á la llégala á C<»yo 
Hueso. 
Barómetro 29. 75 AM 83 con vientos mo-
derados del SE. 
En la travesía de Cayo Hueso á la Haba-
na vientos moderados del E . y SE. Baróme-
tro 29 80 y AM 84 
perfestos de consideración. 
Muchos vecinos tuvieron que abandonar , 
sus moradas quo sa convertían en peligrosas serán tan vehementes como se había anun 
desde el momento que eu estabilidad esta | ciado, contestando á los discursos de loa 
ba comprometida por la fuerza del huracán 
que Ifcs hacía estremecer hasta sus cimien-
tos. 
Los daños que ba causado este temporal, 
el mayor que en muchos años se ha sentido 
en esta villa, son Incalculables. 
Para aumentar el terror y angustia que 
so sentía se Inició una riada tan repentina y 
violenta que laa casas de la ribera que hu-
bieran resletido laa rachas del huracán, tu-
vieron que ser abandonadas por la crecida 
de las aguas que dostruían cuanto á su pa-
so encontraban obligando al vecindario á 
buscar en la calle un refugio quo sus mora 
das no podían ofrecerle, pues la que menos 
tenía una vara de agua sobre su piso. 
L a fuerza de la corriente aumentaba por 
.mOmentOS, aTr-anH .̂n/in^ ^"lüjf'»,^, árjTnl^flJ 
^OíTaOS^íigafiüS'Eadáveres. 
Los magníficos almacenes y alambique 
de Ribato y Comp* que habían empleado 
me dicen que el terciopelo n^gro es el que 
se llev» más en trajas redondos, j a con la 
delantera adornada de encaje, ya bordada 
con seda, ya, en ñu, Usa, que es lo máa dis-
tinguido y elegante: se hacei paiaestos 
ve tldos dos corplñop, neo abo p-»ra ia fal 
da redonda y otro escotado para llevar con 
una cola moderada que se añade á la falda 
redonda 
Para quitar al terciopelo algo de su pe-
sadtz, BC les pone una delantera cubierta 
de encaja negro, con el fondo ó viso de seda 
rosa, aznl ó enoaroada: se hacen también 
eetaa de'anteras de raso bordadas de aza 
bache; pero lo o á i elegante ea el terciopelo 
completamente liso. 
Se lleva mucho también el ra?o negro li-
so, con poco adorno: he visto un traje de 
cate género, precioso por su gran sencillez: 
primer» falda Usa: segunda cogida á pite 
goea echados en la delantera, y recogida en 
el costado izquierdo bajo dos grandes ta-
blas, sujetas por tres golpes de pasamanería 
saniamente fina, que terminan en ñecos; al 
otro cratado un encaje formando cascada, 
baja desde cerca del talle basta el borde de 
la faída y vuelve gnarneoiendo la delante-
ra: un puff moderado formado por un ele-
gante y sobrio recogido, completa esta ele-
gante falda. 
Corpiño Uso y ajustado con aldeta redon-
da y pequeña por detrás: cata aldeta se abre 
por ea medio, y lleva á cada lado un golpe 
de pasamanería que forma una hoja muy 
linda adornada con flecos: tn las delanteras 
el mismo adorno: este ccrp'ño es una cha-
quetilla muy corta que se cierra con ojales 
y betones da pasamanería sumamente me-
nudos: en el lado de los ojales lleva un en-
caje fruncido que cae en forma de chorrera 
Cite eocaje se pega al borde baFtaníe ple-
gado, y se deja sin apuntar para que haga 
la3 eepirales en la forma que quiera, y resul-
ta muy distinguido; otro encalo igual ador-
personajes conservadores. 
Y se explica que no lo sean, porque laa 
últimas declaraciones del señor Sllvela, 
tienen un tono da moderación incuestio-
nable. 
—Ea cierto quo el proceso do Vioálvaro 
no acusa ningún grave complot. 
Loa seis sargentos detenidos serán pues-
tos on libertad, y cumplido dentro de al-
gunos días el tiempo de servicio, regresa-
rán á sus hogares. 
E l profascr de equitación, Sr. Gay, no 
aparece responsable de delito de conspira-
ción ni cosa parecida. 
Unicamente resultan cargos contra el al-
férez Sr. Martínez, según hemos oído. 
Como se vo, ostúbamos en lo cierto al 
con^sf|-"f1rf mTiljlir^Jil J - - " ^ - refa-
en reparaciones hace poco tiempo una fuer-
te suma, fueron totalmente destruidos-
lonumerable seria la lista de los edificios 
destrozados y de las familias que quedan 
en la miseria por haber perdido cuanto te-
nían, así que sólo ce ven rostros consterna-
dos, y profunda tristeza en todos los sem-
blantes. 
Tenemos noticias que el huracán descar-
gaba toda su furia en la Isabela, pero la in-
comunicación en que estaba con Sagua se 
hizo completa por haber volcado el viento 
un tren qne el martes á las once de la ma 
ñaua salió del primer punto. 
Dicho accidente ocurrid casi al llegar á 
la villa, pues fué en la curva de Rebato. En 
él venían muchas familias. L a escena qne 
allí tuvo lugar causa horror el referirla. 
Después de Inauditos esfuerzos púdose 
organizar el dia 5 un tren de auxilio, en ei 
que se dirigieron á la Isabela laa autorlda • 
des. E l espectáculo quo se ofreció á su lle-
gada, difícil es describirlo. Los muelles 
destruidos, la casa-comandancia de Mari-
na, así como la Aduana, inúDiles. L a ma-
yoría de iaa casas Inhabitables y el rosco 
con grandes averías. 
En la bahía flotaban restos de casas, em-
barcaciones y muelle»; y lo que es mis te-
rrible, también varios cadáveres. No te-
niendo á mano una embarcación a propósi 
to para recogerlos, sólo quedaba disponible 
el medio de sacarlesánado, pueala retaja 
y el viento los alejaba paulatinamente do la 
costa. 
No era tarea fácil hacerlo, y el peligro 
qua eate acto ofrecía. Impuso á loa mas 
valerosos. 
Pero en los momentos más orícicos para 
la humanidad nunca faltó un espíritu de -
nodado que diese ejemplo de heroísmo. Eu 
este caso sucedió lo mismo. 
Sin parar mientes en los peUgros que a-
rrostraba y sin penaar que podía encontrar 
la mue-rce entre las hirítentea olaa, nnetitro 
dlgaisimo Alcalde Municipal D. Felipe 
Ooeso, peuaando sólo que de dej^r que el 
mar ee llevase aquellos humanoa despojo», 
no podrían descansar quizá al lado de sus 
mayorea, se arrojó vallaatemente al agua, 
y después de una terrible incha, logró vol-
ver á tierra conduciHUio un cadáver. ¡Loor 
al civismo y fiiaatropia dol Sr. Obesol Fe 
UB el pueblo qu jeata gobamadu por h o m -
bres capaces de tan heroicas acnionos. No 
tenemos el guato de conocer ai Sr. O De o. 
pero no podemos por menos que h ¿ceríe 
presen te nuestro agradecimiento en uom 
bre de la humanidad. 
Tanheróico ejemplo fué seguido por va-
rlaa paiacnas, entre laa oualea vimoa los 
hoaroaos uniforme» del voluntarlo y del 
acidado. 
na el borde de laa mangas: de tar.as te ba 
suprimido toda otra claie no adornos, coma 
pa-amanerlas bordadas, etc.: sMo BÍ poue 
el D endonado eocaje ó una cañera hacia 
arriba: cuello alto, y por gola uu viesecito 
muy pequeño de fulara crema. 
Han aeaapavecldo tamb én aquellos cur-
sis iacltos de cinta qne tu ína las muchachas 
se creían obiigadás á llevar en el lado iz-
quierdo del cuello: algunas muy aficionadas 
a eata clase de adornoa, llevan ahora el la-
zo en cuestión colocado detrás: á mi de am-
bos modos me parece Igualmente feo. 
E l vestido de raso negro á que me refie-
ro, es uno de los trajes más sencillos y más 
bonitos que se pueden imaginar. 
» 
* * 
E l peinado, muy aleo hasta hoy, em-
pieza á descender; pero hay pocas señoras 
que lo modifiquen oon gusto: se ven rode-
tes altos y recogidos oon dos tirabuzones 
pequeños que descienden á entrambos lados 
de la cabeza: es un estilo muy bonito para 
las Joven citas y sobretodo distinguido por-
que tas gentes ordinarias no se atreven á 
ponérselo como se ponen todos los demás. 
Como el sombrero sigue la forma de los 
peinados, se adivina que el cabello va á lie 
varee en breve más büjo y más extendido: 
pero la innovación ha de cestar algún tra-
bajo de ser aceptada, porque el peinado 
alto es muy cómodo y favorece mucho 
Para sombrero redondo el peinado sigue 
llevándose alto: he visto en un teatro de 
verano á una señorita, que va á ser muy 
pronto señora, adornada con un sombrero de 
crespón rosa con el ala bollonada: estaba 
guarnecido en los bordes con un galón de 
azabache mezclado con hilo de oro, y le-
vantado á entrambos lados como los toca-
dos ¿e aquella buena y arrogante reina que 
se llamó Ana de Bretaña: unas flachas de 
oro cincelada sujetaban estas alas levant a-
das, y otra flecha de oro también adornada 
ido. 
—Anteayer se verificó en Vlgo el ehtüerrb 
de D . Servando Ruíz Gómez. 
Al acto asistió concurrencia numerosiai-
ma y muchos empleados de la compañía 
Arrendataria de Tabacos, de que era di-
rector. 
Llevaban las cintas del féretro los repre-
sentantes de la Tabacalera en Vlgo, el ad-
ministrador de la Aduana, el comandante 
de Marina y el diputado á Córtes por aque-
lla región, Sr. marqués de Mochales. 
Preaídían el duelo loa jefes del partido 
liberal en Vlgo. el gobernador militar, el 
senador señor Bároena y el diputado señor 
Urzaiz 
En el acompañamiento figuraban las au-
toridades civiles y militares, muchos fun-
olonaríoa públicos y numerosos amigos par-
ticulares dei Sr. Roiz Gómez. 
Ei. comité fualonlata de Vígo colocó sobre 
el féretro una preciosa corona dedicada al 
ilnstre finado. 
E l acto ha revestido verdadera solemnidad 
y penosa impresión, pues eran muchas las 
relaciones que en Vígo tenía tan distingui-
do hombre de Eata lo. 
—Asegura anoche La Epoca que la for-
mación de nn centro paria oentarlo se Im-
pone, dada la actitud en que se encuentran 
colocados algunos elementos que hasta 
aquí han venido figurando en las filas de la 
m*voría. 
No vemos realmente la necesidad d© tal 
ceütro, y es máa, casi tenemos la evidencia 
de qne no llegará á formarsw 
—Segúa informes de L a Unión Católica, 
en el manifieato que prep-vraa los carlistas 
rebeldes se declara qne ios integrlstas no 
apoyarán á ningúo gobierno que ño so com-
prometa á restabieeer la inquisición y les 
diezmos y tributos, como se hacía en otros 
tiempos. SI don Jaime quiere ser su "can-
didato," tendrá que empezar por hacer la 
declaración de que acepta aquellas soiu-
olonea. 
El manifiesto lo publicará hoy E l Siglo 
Futuro 
— L' S comentarios políticos de anoche 
fueron pocos y de nlgún Inter ó a. 
T E A T R O D B ALBISU,—Mañana, martes, 
se jepryftrutaván ea üiah icoliseo las obras 
siguientes: 
A las oeho.—La riojnna. 
A las nueve.- Eft cofie'ihero de Argartda. 
A las diez—El lucero del a-ba, L * Kra. 
Garmona cantará uoa < preci sas mblaguo-
Qaa. 
Han comenzado los ensayos de L a Reina 
de Córcega 
PUBLIC A.CTONES VARIAS.—HemOS rení-
bldo Galicia Moderna, E l Figaro, L a Ha-
b ma ¡Skg mte, E l Eco de Guhcia, E l • u-
de bdllantíis atravesaba nn grupo oe p n-
mas color topacio rosado, como nn rayo de 
sol ilumina una nube. Este sombrero de 
gran aparato es sólo para muchachas ó pa-
ra casadas muy jóvenes. 
Los de encaje negro son los que están mny 
en boga, adornados con ramas de rosas: 
siempi e me ha parecido muy linda una ca -
pota da este género, no de tul sino formada 
oon volantes de encaje Chantilly da nn di-
boj o ligero: nn grupo de rosas es el adorno 
que sienta mejor á eeíó género de capotas, 
que son tan bonitas para ir muy vestida una 
señora, c*mo para un traje sencillo y sin 
pretensiones, pues sienta bien con todo s les 
colorea y á todas las edades. 
L a paja va quedando eUminada de los 
sombreros de veatlr: algunos llevan la copa 
de esta género, pero el ala es siempre de tul 
blanco, negro 6 de color, como nutria, verde 
ó rosa: loa sombreros da paja propiamente 
dichos se llevan paca paseos de mañana 6 
visitas de confianza, y con trajea de lanilla 
de satén de algodón ó ée percal: muchas 
señoras compran las formas y los adornan 
per sí mismas: todo el adorno ee reduce & 
una banda de tul ó un grupo de flores cam-
pastres-
Es hoy muy elegante un vestido de gasa 
de seda de color claro sembrado de flores, 
por ejemplo, de fondo rosa ó azul con falda 
guarnecida de dos volantitos recortados, y 
polonesa de hechura princesa por detrás: 
los delauteroa llevan unas grandes tablas, y 
se abren sobre una delantera de raso negro: 
las mangas llevan una cartera del mismo 
raso; por detrás se enlaza en forma do ban-
da una cinta muy ancha de raso negro, ca-
yendo en dos lazadas y dos cabos: el som-
brero para este traje debe ser negro de ra-
so y encaje, adornado de un grupo de rosas: 
guantes negros de piel mate, 6 bien de Sue-
oia de su color. 
M A R Í A D R L P I L A R SnrtnSs , 
i 
V 
rioso, Ldurac-Eat, L a Caricatura, E l Pro 
greio Oomercial. E l Magisterio, E l Filare 
fío, El Progreso Mercantil, Las Canarias, 
la Eevista de Agricultura, E l Eco de Cana-
rias, La Unión, E l Heraldo de Astúrias, el 
Boletin Oficial de los Voluntarios y los Ana-
les de la Sociedad Odontológica. 
T E A T K O DB CBEVANTBS.—Programa de 
laa fonciones por hora dispuestas para la 
noche de mañana, martes: 
A las ocho.—Del Parque á la Luna. 
Baile. 
A las nueve.—El grito del pueblo. Bailo. 
A laa ákz.—El novio de Doña Inés. 
Baile. 
Han comenzado los ensayos de Tiple en 
puerta. 
UNA SILBANTE.—Según dice nn diarlo 
extranjero, en Londres está llamando la a-
tenclón del público nna Joven norteamerl-
cana, llamada Alicia Shane, per sn habili-
dad en el arte de silbar. Acerca de esta 
artlata do nuevo género dice el Court Jour-
nal 
"Su registro excede la extensión de des 
octavas y media, y la artista ejeontalas fi-
latnraa y los trinos con tanta facilidad como 
laAlbaoióla Pattl. Hay además en sn 
manera de silbar nn sentimiento de tierna 
languidez que es indefialble. 
Ea de advertir que cata joven ollbadora 
no se hace pagar su habilidad á menes pro 
ele que la de una gran cantante." 
H I L O DBL Cfiivo.—Los Sres. Gómez y 
Sobrinos, acreditados comerciantes de esta 
plaza han sido nombrados agentes y lepre-
aentantes exclusivos de loa Srea. Joñas 
Brook Bros para la venta de BU hilo mar-
ca Chivo en esta lala. 
Loa Sres. Brook han tenido verdadero 
acierto cediendo su representación á tan di-
ligentes y activos Sres. que acrecentarán el 
oonaumo del hilo marca Chivó, dadas las 
nuraeroaas relacione: que tienen en esta 
Tela, y el conanmidor obtendrá ahora el pro-
ducto genuino de los Srea. Brook que como 
ee eabo es el hilo de la mejor calidad que 
se eonnume en el mundo, porque paraignl-
rán Judicialmente, si fuese necesario las fal-
sificaciones de la tan acreditada marca Chi-
vo que se venden aquí con perjuicio de los 
consumidores. 
BARÓMETRO NATURAL.—Ahora que es-
tamos en época do ciclones oonvlene leer 
todo lo que se relaciona con los fenómenos 
meteorológicos. 
ün sabio austríaco ha estudiado una 
planta; el proceso do cuyo desarrollo está 
íntimamente ligado con las variaciones at-
moGfórlcas; tanto que ee la podría utilizar 
para prever el estado del tiempo. 
Se asegura que los experimentos llevados 
á cabo en Ylena han confirmado plenamen-
te este aserto. 
E l ministerio austro-húngaro de Marina 
piensa, según se dice, on introducir esta 
planta á bordo de los barcos de guerra, don-
de prestaría el servicio de un barómetro 
Infalible. 
TRASLACIÓN D E UN EXPRESO.—Llama-
mos la atención de nuestros lectores hacia 
un anuncio que aparece eu otro lugar, acer-
ca de la traalac-lóü del Expreso da Amhos 
Mundos á la calle de la Amargura. El cita-
do expreso dlefeuta de merecido crédito por 
la eficacia y prontitud de sus oparaolones 
PETICIÓN.—Varias 
—Bobo de un sombrero á un asiático, por 
un muchacho vecino do Regla que logro fu-
garse. 
—Han sido puestos á disposición del Juz-
gado Militar tres morenos que asaltaron la 
casa que en un sitio de labor tiene un sujeto 
de igual clase, en nueva Paz. 
L A MEJOR Y MÁS P E R F E C T A EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hlpofosfitos de cal, soda y po-
asa, preparada por Lanman & Kemp, 
Nuew-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite do Hígado de Bacalao, puro, sine que 
también es en sí el Agente digestivo por eto-
celencia para los estómagos delicados 6 dls-
póticos. 
D E VPNTA E N L A S P R I N C I P A L E S DROGUE-
RÍAS T BOTICAS. 82 
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DIA 11 D E S E P T I E M B R E . 
Sin Troto y Sin Jacinto, hermanos, y San Vioen-
t?, abad, mírtirea. 
E l tránsito de los santos mártires Froto y Jacinto, 
hermanas, en Roma, en la via Salaria Vleji , en tiem-
po del emperador Gilieno, habiendo doicnblerto sus 
contrarios qno nuestros santos eran cristiano*, les 
obligahin á sacrificar & los Molos: mas resistiéndose 
ellos, faeron primero azotados con gran crueldad, y 
luego degollados. Desde el cuarto s'glo era eé'.ebre sn 
culto en Boma en el 11 de septiembre. Dícese que 
sas cuerpos estuvieron en nn cementerio, alto sebre el 
antiguo camino de Sel; á 61 han dado su nombre los 
mismos santos, el que tamb'éa ha tenido el de San 
Ilermei: el cual ha sido de los más célebres de Roma 
por el número de mártires que faeron en él decapita-
dos. 
F I E 8 7 A 8 E L MIÉRCOLES. 
Misas Solemnes.—Bn la Catedral la de Tercia, á 
los 8i, y en las demás iglesias las de coatumbra. 
I G L E S I A 
DE N T M . SHA. DE 14 
E l viérnofl pióxlmo 11 del corriente se dsrá princi-
pio & los solemnes cultos con que todos los a&os se hon-
ra áNtra. Sra. de la Merced y será en elíírden si-
gílente: 
E l día H y demás diaa á las 6¿ se rezará el Sto. Bo-
snio, salve cantada, seguirá la novena con letanías 
cantadas con orquesta, sermón y al final se cantuán 
los gozos da la Stiua. Virgen. Todos los días de la no-
vena predicará nn sacerdots de la Congregación de la 
Misión. 
Desde el día 15, á las ocho, habrá misa solemne 
señoritas nos piden I cin música y te hará también la novena de la Stma. 
supliquemos en BU nombre al Sr. Gil, dlrec - i Virgen, & fia de que los quí no puedan atístir por las 
tor de la banda de múaloa del Apostadero, no°™818eoí|lrTan concarr*r v»0* ^ mañanas. 
Bl uta 23 ai oscurecer habrá gran salve á toda or-
questa, E l 21 á las 8} se empezará la misa solemne y 
elaeraaón eati á cargo del B P. Calor aulas B ; -
cnftlas rías. 
Durante D oc'ava, al mcurecersa rtzirá el Santo 
Rosarlo y socuutarála salve y letatUcon música.— 
Por laa maTunas á les ocio, lubrá misa tolemnecon 
sermón todos los días y predicar! uo uacerdote de ,1a 
Congregación do la Misión. 
Ka suplica la asistencia á tan piidcaofi se os—Ra 
món Oilsli, Pbro. 1U33 10-9S 
Incluya en el programa do la rotreta do la 
semana actual Las ventas de Cárdenas, la 
slufonfa do OuiUermo Téll y el Viaje tí Qui-
nes; que de no eerle poelbie poner las tico 
piezas, disponga sólo la primera, que es la 
que más se desea. 
L A KISA.—Con frecuencia nos vlelta el 
ameno eomauarlo con cuyo título encabe-
zamos estas Unoa-i y el cual vo la luz on 
Madrid bajo la dlrtocldn lltoraxla del repu-
tado escritor D. Carleo Frontaura, cuya 
galana ploma es garantía suficiente do la 
amenidad de eata poblloaclóo. LGP líolcoo 
de conocidos dibujantes como Perea, larno-
tus, Rojas, Huertas y otros, Ilustran las pá-
ginas do L a Ri$t con preoloeaa carloaturas. 
Rsoomendamos & nuestros leotorea la ad-
quisición de La Bisa en cnsa de su úulco 
agente D. O ¡Bínente Sala, O'Rellly 23. 
TKATBO HABAHA.—Véase el programa 
combinado por la compañía bufa para la 
noche de mañana, martes: 
A los ocho.—Conflicto municipal. 
Alas nueve.—Duquesa de Hay ti. 
A la« üS&z.—Ardid dó amor. 
Bailes y guarachas al final da enda acto. 
ENVESBNAMIKUTO —A los ocho do la no-
ohé del sábado último, tuvo ¿.vldo el celador 
del barrio de Marte de que en la panadeiía 
"La Guardl»;" calzada do la Ralna ternero 
25, se enoontrübau euvenonadoa seis Indlví 
dúos y quo uno dó fatoc había fallecido en 
aquellos momentos. 
De laa averlgoaalonea practicadas on loa 
primeros momentos por el celador en la de-
marcación, resulta que la Intoxicación pro-
venía del vino que hablan tomado en el al-
mnerzo, por cuya razón procedió á ocupar 
el porrón y botella en que lo sirvieron, 
que aun contenían parte do dicho líqui-
do, así como á la detención 6 Incomuni-
cación del coclnem y el Joven dependiente 
encargado de sor vi r la mesa. 
Continuando ene avtirlgnaolooes el cela-
dor del barrio sobre el ooclareoln.lento de 
este hecho antea de la llegada del Sr, Jubz, 
aparece que el joven que sirve á la mena só-
lo había llevado a olla un porrón de los dos 
que acostumbraba poner, pues el otro ya ae 
encontraba en ella, t\a que pudiera precisar 
qulón fuera el que lo llevó allí 
Los envenenados, según el parta de poli 
oía, son loa Indlví laoa siguientes: D- Joeó 
Coro, D. Rafael R dríguez, D. Josó María 
Royo, D. Manuel AI^OBO, D- C viareo Gutió 
rreí y D. Francisco Vega, habiendo falleci-
do estos dos últimos. 
El Sr. Jaez Maulolpal del distrito del Pi-
lar, Sr. IrUar, que se hallaba do gaardla, ae 
oonstltnyó á lo« pocos raomentoa en lapa 
nadería ''La Guardia," habiendo dispuesto 
segaldaraente la detención de eleta indivi-
duos, con objeto de proceder al esclarecí 
miento dol hecho. 
üoo de loa dependlentea envenenados, que 
ee halla bastante grave, se ennaentra aun 
en el estabieclmlencode refrenda y loa tres 
reatantes faeron trailadados á la casa de 
salud Q ii^ta del Rey. 
Loa bACÍávérM <i0 loa desgraciado» Vega 
y Gatlórrez faeron oondnold m al Neoroco 
mío, p« r diapoaiolón del señor Juez actúan 
te, para hacérseles la autopsia 
Sogú i el parte de policía, D. Francloco 
Vega « ra natural de Asturias y á» 25 años 
de udad, y D. Cerareu Gutiérrez, también 
de Asturias de ontado soltero y de años 
de « lad, ambog de oflolo panadero. 
J2i Dr. D Miguel Gordilio foó quien asis-
tió de primera Intondón á us inioxtcadoi), 
y quien dló onnoolmlento de este hecbo ai 
alcisld'i dA barrio. 
De los 7 detenidos, 3 han quedado en 11-
ben>Ml, y ios reatantes ae halun eu la Jefa-
tura de Policía á disposición del Sr Jaez 
acmante. 
pohíotA.—El sábado último fueron con-
duol jos á la casa de eoct rro del primer dls 
trlto (toa asiáticos, vecinos del morciido de 
C »)ón, los cua ea hablan tenido una royer 
3U, naiiendo ambo» letrionados, ai o de ellos 
de tfrsyedad. 
—Reyerta entre dos iodívldnoa blancos, 
«a un café déla calle de la Bomba, saliendo 
lesionado en la cabeza uno (¡o eiloj. 
- H * «Ido reducid*» á prisión, por el cela-
dor dol barrio de la Cuíba, un pardo que ha-
bí* robado un lio de Jarcia en no a forróte 
ría de m demarcación. 
—Est-if» de 10 peaos en bll'etes del Ban-
co fe pañol a nn vecino de J<Í6ÚI del Mon-
te, por ¡no parrto quefoó deteuld ) 
—Eu Guanabacoa fueron detenidos un 
moreno y una morena, por aparecer como 
autores del robo rt« varios objetos y dinero 
Á una vecina de la callo de Lebredo. 
—Ha fallecido en la ca»a de eocorro de la 
tareera demarcación, D. Jacinto Heroández 
Gonzilez, de resultas de haber silo acome-
t do de un ataque, en la vía pública. 
—Un vecino de la calzarla dol Monte hizo 
varios disparos de revólver contra un grupo 
da individuos qae amenazaron de muerte 
á su padre, 
—Por robo do tres centenes fué reduoido á 
prisión un individuo blanco, residente en el 
barrio de Colón. 
—Fallecimiento de la parda María de Je-
eús del Castillo, vecina de Goanabaooa, de 
resulta de una conmoción cerebral, ocasiona 
da por un golpe que recibió en la frente al 
caerse en su domicilio. 
—Robo de un eombrero á un vecino de la 
calle déla Habana, por dos Individuos blan-
cos que faeron detenidos, ocupándose on una 
bodega la prenda robada. 
—Fué reducido á prioión el dependiente 
de un almacén de forraje de la calle de Vi-
llegas, por haber cobrado una cuenta por 
valor de 38 pesos en billetes del Banco Es-
pañol y no haber entregado su importe á 
los dueños de dicho almacén. 
—Un niño de tres años, vecino de la callo 
de San Isidro, fué mordido por un perro, 
alendo la herida calificada de leve por el 
médico de la casa d«i socorro. 
—Leslanes y heridas graves que oasual-
mento sufrió un Individuo blanco, que esta-
ba bañando un caballo en el Torreón de San 
Lázaro, de resulta de habnise caldo sobre 
ios arrecifes. 
—En la tarde de ayer faé encontrado en 
la zanja que atraviesa el pateo de Cárlos III , 
el cadáver de nn individuo blanco, que pre-
sentaba varias oontnsiones en la frente y 
IfiLESlA PAMOPAL 
d«l Santo Cristo del Buen viaje. 
Kl miéroolen 5 de •«ptlnnibie principia la novena 
del V.< i : Cristo dol Buen Viajo con misa tolemne to-
dos loa Man & las ooho de la mafíana. 
Kl dia 13 ul oscurecer se cantará la salve á toda or 
qnestay el 14 la gran función, dando principio á lai 
ocho da la mafians, oonpanio la sagrada cátedra el 
muy eloctente orador sagrado K. P. Manuel Boyo 
S. J . oontiauando la octava á la misma hora que la 
noyena. y la función de e<ta para nuyor solemnidad 
tendrá lagar el domingo 23, estaido el sermón á cargo 
do1 soflor cura páfrojo 
To ¡os los fieles pue'.lon ganui' in iulccacia plenaria, 
confesando j comultrando y visitando la sagrada ima-
gen on el dia de la Exaltación de la Santa Oru* 6 en 
cualquiera de los de su octava; 
8e suplícala asMeacla á todos los fieles & tan sa 
grados cultos.—A. M. D. G. 
11223 10-4 
En estos odamHoto 1 tidmvoa en que perünse ponu 
ria nos abruma y la matafj cunde cual mala yeibi, 
no habiendo ya una pa»oaa que se fíe da otro, ¿qué 
recurso le queda á qulea n^coilta dinero1? 
81 tiene aihilai, mnoVej 6 otros objetos acude á 
l:vi canas de préstumoi como ol nánfrag J oua en des 
Inoha borrasca so agarrado h tabla quel i \ ( íecon 
duolrleá puarto do suWaclón. ¡Y aáu hay quien habí a 
mal deettoi eet̂ bleo mUnto*...! 
S n embarga, conviene advertir (¡xio biy muchas 
cania de pré^tunos, pero que no todas son idúatioss, 
y n»( no estará de que reoomondemos al púMico 
" L a Servicia ", de j u anco, situada en la calle de 
Neptauo entre las de Escobar y Girvasio, por ser la 
q i e sobre Us demá*, tieae Indltc^tibles veuta'a*. 
11499 6-U 
Para evitar ol peligro de ser infectado, la lavadura 
de las personas sufriendo de enfermedades del cútls 
do una clase contagiosa deberla lavarse con el Jabón 
do Azufro de Gleuu, ol (jue es no solamente un reme-
dio sino también un dosinilcionador. 
E l Tinte de Polo Instantáneo de HUI no contiene 
nlivíni' 'MiiniMi pii>t.iíUi!o 18 
ITN H O M B R E V I R T U O S O , 
padro del r A ñ s ciego y do los d e m á s 
i n v á l i d o s q ao l leva en s u compa 
ñía D. Eatéb&n F e r n á n d e z . 
M eitras «alud terf 1, trabajaba 
para llenar, honrado, sus deberé»; 
y, mídelo entre toda» las mujeres, 
íié su eipnsa quo Hora y qoe adoraba. 
D s inv^idoi nifu» y otf-o ciego 
snn lufamilia do rê i amaut? pad^e.... 
/ tiéu nomo ó', á f Un, üe la xuadm 
puele 1 h r.. cuidarlos y más lu go? 
Y otro hijo, m '.yor, que le ayudm a 
á • >st,ener ,MI ti^roas criaturas, 
victima f ié de' tren que lo matara (1) 
p tr.* colmo de tan^s amarguras. 
Sufrir y padecí;]! osa es la suerte 
que oprime á este buen padre ttiftrtunado, 
que á su esposa y u un hijo li rió la muerte, 
habiendo sa deiKrnc'a a f auiaetitudo. 
Este IÍOMDBB VIRTUOSO, sufre tanta 
como d't<u<< <•• de amparo, por los seres 
qae oulü 1 uou esiue.c pufo y santo, 
eu OUDIpimiento liol de sus deb»rei(. 
1K S A7itonio S. Bcl/ado 
San Cristóbal y septiembre 6 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB L I MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: Le ruego se sirva Insertar en las co-
lumnas da cu ilustrado periódico, lo siguiente: 
Que desde el dia 15 del mas da julio próximo pasa 
do fué ataca lo fuertemente mi hijo D. Leopoldo por 
la enfermedad conocida por " E l Tifus," ocurriendo 
en el acto al Sr. Dr. D. Simón G. Amestoy y Suárez 
para que se h ciese cargo de BU curación, lo que efec-
tuó enseguida con la actividad que es en él tan pecu-
liar, pudlendo asegurar á Y . que el celo y empeño que 
dicho facultativo h» demostrado es digno y acreedor 
de una justa recompensa, no pudlendo por tanto em-
plear las palabras ni obras que merece por carecer de 
ellas, y sólo deseo y puedo htscerlo público comoprae 
ba de mi mayor agradecimiento, toda vez que el en 
fermo después de la grave enfermedad que viene pa-
deciendo, del imponderable derrame de sangre que h i 
tenido, se encuentra, puede decirse así, en un estado 
favorable de curación, por estar ya en convalescen-
ola. 
Reciba, pues, el ilustrado facultativo la distinción 
de mi mayor aprecio, deseándole la mayor felicidad 
en su espinosa profesión, y sepa también BU numerosa 
c'dentela que demuestra una vez más con este hecho 
la merecida fama de que viene disfrutando, pudlendo 
aseverar que después de la Divina Providencia agra-
dezco la vida de mi hijo á la ilustración, celo y activi-
dad del Sr. Dr. Amestoy. 
Sin dtro particular queda suyo affmo. y 8. S. 
Q. B . S. M. 
Sixto Sánchez. 
41471 1-11 
Gara admirable de nn caso íe sordera 
de nueve añes 
Sr. Director del DIARIO OBLA MARINA. 
Muy Sr. mió y de mi distinguido aprecio: el que 
suscribe desea hocer público por medio de la prensa 
el haberse curado radlcalmonts d^espuéi de nueve 
años de continuos sufrimientos de la enfermedad 
hasta ahora incurable con ei tratamiento del célebre 
aurista y especialista en les enfermedades del cijo, 
Dr. D. J H. Nichalscn, Médico de laf«cult&dd6 
New York 6 inventor de los aparatos auditivos y de 
las medicinas recetadas por él para curar la sordera. 
Y sería un ingrato si no hiciera llegar á conocimiento 
de las personas que sufren tan penosa enfermedad el 
Sresenta caso; con el fin de que recurran por medio el agente del referido Dr., que vive calle de San Ni-
colás n. 91, á enterarse de las condiciones de la cura-
ción como á la vez del módico precio de loa Tímpanos 
artificiales y medicamentos que combaten las cautas 
déla sordera, de volviendo un órgano tan necesario á 
la vida. 
S[c, Etc^bar esquina á Virtudes n. 61, altos de la 
bodega. 

















Se pagan en S a n Rafael n. 1, 
frente á J . V a l l é » . 
Miguel Muriedas. 
















Gremio de Obreros Planchadores 
de la Habana. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Directiva y de orden del compa-
ñero Presidente, cito á los compañeros agremiados 
para la Junta general extraordinaria, que tendrá efec-
to el martes 11 d l̂ cetnat, á Iss o'.ete y mella de la 
nothe. en ci Círculb de Trabajadcre;, Dragonej nú-
mero 39, altos E a ella se tratarán asuntos de suma 
importancia para la buena marcha de este Gremio. 
Habana, 9 de septiembre de 1888 — E l Secretario, 
J u a n f f . B a m i l 11116 d'J 9 a2-10 
Asturiana de Beneficeaeia. 
Por acuerdo de 1» Directiva, en >o.ión de 6 del ac-
tual, y de orden del Excmo. »r. Presidente, se con-
voca á los Sres. socios á Junta general cxrr&ordlna-
rlu que toidrá efecto el martes 18 del corriente, á las 
7 de la noc'no. en los salur es del Ossico Eeptñol, con 
el U i de determinar la ap-lícioión que hayan de darse 
á los fondos ó haberes aoclales en caso de la disolu-
ción de la misma, en cumplimiento del artículo 4? de 
la Lsy de Asociaciones. 
Habana, 10 de septiembre da 188í.—El Secretarlo, 
Oregorin Alhares. 






17 18P4 6*-7 61-8 
SOCIEDAD 
Castellana de Benefiosncia, 
HECRBTARIA. 
En sdftión ordínsrla celebrada por la Directiva de 
e»ta Sociedad eldia7del aoluul, y en vi-U de qae el dia 
20 cumple el pluzu concedido para que la» rocledadeB 
se coloquen dentro ds la hxj de Asocií-clo^es; se 
acordó celebrar Janta general extreordintria ti do-
domlngo 16 del corriente, á las doce d«l dia, eu los 
salones dol Ca«lno Español á fia de deíenninar en ella 
la aplicación que se ha de dar á los fojidos de la So-
ciedad en caso de disolución de la misma, cujo requi-
sito so i x ge por el articulo 4? de la citada Ley, 
Asimi mo y teniendo eu cuenta quo ol dia 25 se debe 
celebrar la Junta general ordinaria semestral, y para 
no molestar á los sres. socios con dos Jantas genere -
leí en intérvalo de tan pooos dias, se acordó que dicha 
J anta tenga t&mb:é a in^ar el mitmo dia 16, despuéj 
de terminada la extraordinaria 
Y cumpliendo coa lo acordado so convoca por esíe 
medio á todos los Sres. socios para que te sirvan cun-
oarrir á la hora j local (X.-resado provistos <ie¡ re Jbo 
del presente mes. 
Habana, 8 de setiembre de 1888.—El Secretarlo, 
Juan Antonio Castillo. 
Caim _ 6-1 Oa 6-1 Id 
S O R T E O ' N0 1,278, 
(i) Aconteció en la Ciénega el dia fi de sep i tn 
bru aol corriente «ño. 








sucesor de Pellón y O" 
Teniente Rey 16, 
FlaTíi Vieja. On 1379 5-7d 
SR. D. ALFRKDO PÉREZ CAEKÍMX). 
Presente. 
May Sr. mío: fasta e* h iesr páb ico lo que merece 
se 1 >; y como lo que voy á referirlo es ua cano qae 
dínd <le V. publl liad puede serle beneficioso poiqae 
usl oíinocMíá PI lóblioo los efectos de su VINO R S -
C O N S T I T O Y K N T E , no ta»^o un momento en mo-
lestar sa .it.om (»i á fin ds dar 4 usted 1,3 más ex • 
p esivas gracias por o bien que h .y me encuentro, 
debi lo a1 empiuo de fu vino H.ie mocho tiempo 
qae venia padeciendo de ana d bilidad yene-al quo 
me tenía muy mole»to, si extr mo de que no podía 
escribir porque se me ib * la viitta: he tomado todos 
los reoorstiíujentfs qae la ciencia aconseja y con 
ninguno llegué a obt nar resultado suMsfactorlo, pero 
h ice un m » me Indicó nn n é awl/o mío que to • 
mas«<l VINO R E C O N S T I T U Y E N T E D E P E R t í Z 
C A R R I L L O , j hoy despvés de tomarb» c.-u oomtan -
cia me oncunutro comp.eturuant i restablecido. Apro-
vecho e»t& oportunidad para tfrei hrme deV. como 
sa ateüto y S. S Q. S. M.—C7. Carlos R Navarro. 
C . n 13 6 
Manuel Gutiérrez 
SALUD g 
Vende todo el afio billetes Expendedor principal á su jas*o precio. 
5 
5 1 8 
2 0 1 7 
3 0 4 1 
3 0 4 4 
3 0 4 7 
3 5 1 3 
4 5 0 7 
6 0 0 4 
7 1 1 6 
1 0 0 1 5 
1 0 2 2 0 
1041 1 
1 1 0 1 3 
1 1 6 1 0 
1 1 5 2 4 
12011 
1 2 1 1 9 
1 2 7 0 5 
1 2 7 0 6 
1 2 7 0 7 
1 3 3 1 7 
1 4 1 1 9 
1 4 4 0 3 
1 4 4 0 4 
1 4 4 0 5 
1 4 5 1 5 
1 5 2 1 2 
1 5 2 1 7 
1 5 6 2 0 
dudoso 
dudoso 
Q K » , apareciendo haber muerto por sflxla.9 - N . Fortftn y QOTIQ. 11507 
Sr. DlrecUr del DIABIO DB I.A MARINA. 
Pies m'e 
Muy señor nuestro: 
Kog mis á n"ted se sirva dar cabida en su ilustrada 
pubiiuaoióa al a ijanto oo nunioado por lo qae le que-
duria renonoc dos 8. S 8. 
Pó ix Ursm g t>a—Hablo Hernández 8 iuches—An-
toi.lo IT** n ui> < / Raml es—B indio Rulz y Armas— 
Adniardo M iras -Eml io Espb n. a—Jo-é (l Beltrán 
— ( / ' a m l o nixttotñi —Daniel VV<it8on— Antonio K 
L ó —N. F ir fin y Clovin. 
L s que t .BOIÜ) MI pasajeros d i vapor etpaflol P a -
namá do la OumpaftlaTritbatláijt ca, eutraioen wu-r-
t > »>o '«l día de boj, procedente de Nneva-Y jrk, ha-
cm públioo testmoi.ío de su gratitud mái sl me a por 
¡a iit< noione y c l d i d is de one faeron o^-to p"r 
¡) 'rt di loa Sres D Rafael Rjsnlrs, orp tan d»l fx-
prn aa'j vapor. O, Masillo Muuart.f Itr cflcisl, D.-u 
Manuel Desa 2? (fí lal. Doctor Zarraufla, el Sobn.-
rgo y mayordomo y demát* «ficislts de dioho bu-̂ ue, 
duraute los moment.s angU/.t>«»Í4 mas queesperimeo-
tarun por oou^Hou^n ia del oic ó j que íes acotó dn-
aata f.t truve î t, gu-), g ao<as á lu noed "i Saprema 
o i primer Ing r y tX ̂ 'eutes condj .ioi es marinera)) 
d < la emborc »oló.', n / d i á 1* penca 'le su capitán y 
i\ lialldad, h . podld" r- n Urse con tod« f. Holgad. 
Sarpamo» de Nueva Y -ik *d dia 4 del «cual á las 
3 / 5 miuutoit d<i la tarde y aun cutudo el tiempo no 
ofrecía mal cariz no obttaute, m at-pt cto uo era 
bueno. 
EL día 5 á las 9 horas de la no< h i pasamo» á la vis-
t a del Oibo Hitt eras esp^rimontliiíidose sqaeUa mls-
m>x no b , tátkt>i wli»e del l*r cuadmute. S día fíenta-
1» ó d d <i¡. á H.b- viento r* gu'ar ea focza qae fué a u -
mo itaiido vruá lalm-̂ nte al daso^r^ar fu-.rt H chnbai-
cnsdelrai> m>. E l d a 7 amenazó c n viento fresca 
< hin del E . y mur ntn sa; el cielo j b.s horizonteit 
muy cargados d e ct i > ería, hibiéridose aprovechada 
i. 8 vientos con Ins c p . r n o i \ el buqu^ navegaba per 
ftctiminte dnr.di mi retal .ado . o u maroha de 13 
ms. Donla el ato d a el viento y la mar aumenta-
roa bustante v lot b-róca-.t-os bajaban Legi'dtmen^e 
lo cual acusaba qu4 el c'cíón seapn xioiaba. A las 4 
de la tardo la m r del E y d l̂ 8 tr n arboh d is po-
uleob el barco eu bruscos movimientos ie costado y 
oa ezadas. 
Era de adm'rarse on eotos mamantes de fabril agi^a-
éfó i y «le emlneute peí g o, cuando todos coiflibam-s 
ei> la Provid muía l» mv v .<• óa de la nave, ia «creí i 
di.(l y apernó de su c^pltln, cuya» órdenes porfecta-
monuj uceruduu can camplldus por la < fnialldad y 
tripulació i da sn nuud», con un arrojo é intrepidr z 
dignas de encomio. 
Ya no habla duda, para ol pasaje, vista las mani-
obras y disposiciones de á bordo .,(10 la »mbarcación 
corría un mal tiempo, y nos luliáoamos tn esos mo-
montos de ansledc d á *5 mu. a l N dal Banco de Ba • 
hama, dispor<iend'> el capitán espesr en vuelta del 
E . N. E sufriendo durante la noche terribles chubas-
c o s dol 2'.' cuadran to, siendo el aspecto de los horizon-
tes, ol dolo y las mares, sumimante impanete. Bn la 
madrugada do «ste dlu r.»ió el viento para el S. y des-
de entonces desapareció uotablemtnte la faerza dol 
llampo, observándole queso alejaba para el O. 
E l dia 8 4 la) 7 U i r a s de la norhe embocamos al 
cauai n u e v o d^ Bj.b.'-mi sien lo ap tdble todo el retto 
de la travo í i haita nuestra lleg»da á e«to puerto. 
Eiumerar los rafg »! d* del'oaiabteaclón observa 
da oon no30Dri>s poi el S: Cipltáu y c^cislidad del 
vapor Panamá, (jurante la.* h H tunto del peligro 
como durant*] la nivígcnón f uif, seria ofender la 
modestia de tandlstingxidos caballeros y por esto re-
nunciamos á ello, resiándouos solo reiterarles nuen-
tro más tiacero agradao'mlento por todo. 
RaoiDan, pues, los Srus. Rasait, Mnnariíí, Desa, el 
Sobrecargo, el Sr. Módico y demás oíic'ale» y mari-
nería del vapor español Panamá e n estas líneas la 
espraslón dol reconocí miento de 8. 8. 
F6 ix üfíuegaia—Pablo Hernández Sánchez—An-
tonia Heruánde/ Ramln / —Kmiiio Raíz Armac—A 
dela'.d) M iruá—Wmllij Espinosa—José G. Beltrán— i 





















6 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
6 0 0 0 
SOO 
SOO 
3 5 0 0 
1 2 5 0 0 0 







Dirección:—CorreoB, Manuel Orre, Ga-
llano 59.—Telégrafos, Orro-Habana.—Telé-
fono 1,108.—Snoaraal San Femando n. G6, 
Clenfaegos, á cargo de Miguel Lama. 
Esta casa servirá con la mayor puntuali-
dad cuantas órdenes se le dirijan de bille-
tes de Lotería para todos los sorteos del 
año; remitiendo telegramas y Lista Oficial á 
cuantos lo soliciten. 
« j J I » j i m i a s A . » 
Paga los premios y terminales en el acto 
y los admite á cuenta de giro sobre Nueva 
Orleans. 
)o( 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, resultaron los siguientes núme-
ros premiados en el sorteo celebrado hoy 7 


























E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el día 17 de Sotlembro por el sistema de 
IRRADIACIÓN consta de 30,000 billetes á 
á 50 pesetas, divididos en décimos á 5 pe-
setas premio mayor de 140,000 pesetas. 
C-1391 1B8 -2D9 
Mme. MAGDALENA, 
Comadrona da primera clase de la Facultad de París, 
se ofrece al público en general, calle de Neptuno n. 2. 
Precios módicos. 11317 26- 7S 
Mme. Marie P. Lajonane, 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 
11523 
entre Obispo y Obrapía. 
4-11 
Florentina JScrey de Rodríguez, 
COMADRONA- FACULTATIVA. 
Aguacate n? 104, entre Teniente-Bey y Amargura. 
11421 4-8 
Dr. G-álvez Gtuillem. 
ospeolallsta ea impoteuciwí, esterilidad y ecíerzíioí.'í-
de» venéreas y aiñlític&s. íionsultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su erabinate de consultas á 
Nentano 58. 11391 10-8 
9 M i 
M E D I C O ' C I R U J A N O 
Especialidad en enfermedades S I F I L I T I C A S y 
V E N E R E A S , C U R A C I O N D E H I D R O C E L E S 
sin el empleo de la untura de iodo, y sin la extracción 
del líquido Procedimiento operatorio seneillisimo y 
que viene empleando con brillante resultado hace diez 
años. 
Inqukilor fi — ConEultas de 11 á 1 de la tarde y de 
6 á 7 de )a noche. 11153 15-2 st 
DR. K. W m m i V I L M H i L , 
Abogado de la A s o c i a c i ó n de De* 
pendientes de la H baña. 
Amargura 15, altes de J. Arenas y Op. 
Consultas de 11 á 3 de la tarde. 
10580 10 22 
CURA D E LAS 
B U B A S . 
Sa respondo de la retención alivio y cura cuando es 
posible, y como garantía l o pacientes qae & los dos 
meses no le convengan mis cultivos, se le devolverá 
su importe: de e-tft; se ^^cepiúan los qae hayan obte-
nido su cura rsdical. No hay tales privilegios ni de-
jarse embaucar; on braguero colocado y c instruido sin 
ninguna Inteiigrtui'la. (á toma el braguero 7 dame el 
dinero) tn cosió es de cuatro reahs, y esos que llaman 
finos, su corte uo Lega A dos pesos, aunque sea de los 
blanqueadas ó plateados. Todo constructor de maqui-
Larla, bragueros y aparatos, debe de garantizar SUR 
efectos, de lo contrario, aqní tienen los precios del 
costo de fabrica. SOL 83 — J . OROS 
11191 IC 4S 
Jacinto Slgarroa y Jorges, 
ABOGADO. 
De 12 á 4, Obispo 27, altos de la botica de Santo 
Domingo. Domicilio: Estevez 58. 
1102t li-31Ag 
Juan Sigarroa y Jorges, 
CIRUJANO DBNUSTA. 
Consultas y operao'onns de 10 & 5. Obispo n? 56, 
esquina & CompoettU, (?ntreiuelos.) 
11026 14 31 
Guadalupe González de Fastorlno 
COMADRONA- FACULTATIVA. 
Borati lo ním.iro 4, esquina á Justlí (altos )—Co-
reo: Apartado número fi00. 
10823 28-26 ag 
DOCTOR L O P E Z 
O C U L I S T A 
CcruTiUas.—Operaciones —Elección de espejuelos. 
10557 13 á 2, fol 74. 30 21ag 
Francisco de P. Barroso 
ABOGADO 
De 12 á 8, «orcadores 11..—Domicilio. Cerro 602. 
10092 P0 l"rg 
S L I S E O aiBEHGtA 
ABOCÍADO 
Ha abierto de nuevo su estudio en la casa número 
85 de la calle de la H.baña Horas de consulta de 12 
\2 . 102 :R 30-15 ap 
NICOLAS M LA COVA. 
Abogado.—Industria 128. 
IÍVKS 30 9Aff 
F . N* Justiuiaul Chacón. 
Dentista Méd co Clrajai o —De regreso de su via 
je á los Enanos Uai<ies, se i f e ic á «us amigos y al 
púb ico en general; S^lnd 4Í entre Cirap^narlo y 
Le Itad l )!9i 27 3)Ag 
i)0L'!0R Jfl.lOlM SlliMOA. 
D E L A F A C t T L T A D D E P A R I S . 
C nstltas ( ic l2á 3. 
eat.e. 
O irapí* 68. etq Ina 6 Agua-
11008 1« ROag. 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez, Salud n. 2. 
MADRID, SEPTIEMBRE 17, 
Premio IV 
Idem L ? . . 
250,000 
125,000 
L 0 1 U , SEPTÍEMRE 11. 
Premio IV 300,000 
Idem 29 100.000 
idea» 3'.' 50,000 
Idem 49 25,000 
2 de 10.000 
4 de 5,000 
8e pagan en el acto por 
Salud n. S. 
D R . I>. F R A I J , 
WEDIC'>- D n s i M E T R A . — t £ s p d c i a ! i s t B en las en-
ferme<ia'leB nervios kS, reumáticas, gotosas, herpétlcat 
y estomacales, p<>r el método Dosltaétrioo, que tantos 
lauros tiene gp.rudos ei. todos los p a í s e s uivllizados. 
< onsultas de 12 é 2 y di. 6 á 7 tarde. 
Gratis & lo» pebres, mart-is y viarees, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 89. 
11967 8 6 
«iiwrj AMO .i»i5?írri«!9 A. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. 
v ooeraclo^es de 9 « 4 r'n «375 
Consalta* 
76 6 S 
Dr. Julio J . de Cisnéro^ 
espeoia'i: ta en partos y ri'-ujia —Ha trasladado su do-
micilia á la calle de SÍ-.Ü Niuolás n. 11. 
11237 15-5 S 
Josefina Llosas de Koca, 
comadrona facultativa. 
Ofrece sus servicios Egido 
1129!* 
1, fesqulna á Muralla. 
26-5S 
DR. ROBELIN. 
ENFERMEDADES DB Lá F I E L . 
Coneultae fie 7 á 10 mañan» y de 3 á 5 tardft, 
P S A D O N6 6 7 
^ n 1363 26-4 a 
l M0NT0R0. 
ABOGAD 
Ha vuelto á encargirse del despacho de sus nego-
cios. 
m NICOLAS 38. 
Horas de consultas: de 12 á 3. 
C—12^2 29-15A sr 
IGNACIO ROJAS 
DIRECTOS DEL COLEGIO DB 
Cirujanos-Dentistas 
Extraccióü por la COCAINA. 
Consultas j 
Lamparilla 74, altos. 
Cun&uitas y operaciones, de 8 6 5 
ít 
10Í72 29-17A 
Jorge Diaa Albartini 
ha trasladado su domicilio 6 Campanario 44, esquina 
6. Virtudes. O 1S4S 1 S 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horaa da consulta de 11 & 1, E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllítloaa. 
Cn 1838 l-S 
R E I N A N. 
E l Dr. Espada ha trealadads IU domicilio á Reina S. 
EapeoiaMad. Enfermedades venéreo-sifilítioas y 
afecciones de la piel. 
Cn 1339 
Consaltas de 2 á 4. 
l - S 
UNA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A da clases á domicilio de inglés y francés, que en-
seña & hablar en seis meses, música, solfeo, instruc-
ción y labores. De la mañan* é por la noche de 8 á 9 
Reina 68 6 dejar las señas escritas en el despacho de 
esta imprenta. 11481 4-11 
C O L E G I O D E I a X 2* E N S E Ñ A N Z A 
DB FBIMEBA. CLASB 
I Í A G R A N A N T I I s L A , 
71 A G U I A R 71 
DIBEOTOB PROPIETARIO: 
L D O . E N R I Q U E G I L Y M A R T I N E Z . 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. Para 
pormenores pídase el prospeóto. Apartado 274. 
11319 a28 7 d26-8S 
UNA P R O F E S O R A D B MUSICA é IDIOMAS, de gramStlca, geografía, religién, literatura, his-
toria; astronomíi, sa ofrece ,1 las fimillas de la H a -
bana y sus alrededores. Compoatola 77. 
11446 4 9 
A L F R E D O C A R R I C A B U R T J , 
I K G L E S ¥ PKANCES. 
Aritmétlos. y Te edmí» de íihrcs:—A domloillo. 
Academia paitioular de se& .̂'ae y <U caballdio .—Ca-
lle de Acó» Í.ÍÍ n f.O. ÍUíO 4 9 
A los padres de familia. 
Paiticipamoa quo hemos trasladado el Coleg'o de 
Señoritas da la callo da Paula n. 5, á la eepaciosa caía 
Habana n. 173.—La Directora. 
1143!) 4 » 
SAN KMACIO 98 . 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y 
E S T U D I O S de A P L I C A C I O N 
A l COMERCIO 
con validez a c a d é m i c a 
D e s d e 1 ? d e S e p t i e m b r e e s t á 
a b i e r t a l a M a t r í c u l a p a r a e l c u r -
s o d e 1 8 8 8 á 8 9 . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o -
p u p i l o s y e x t e r n o s . 
11427 4 9 
PADRES D i FAMILIA. 
Alimentos escogidos, buena habitación, esmerada 
enseñanza y excelente trato; todo 25 pesos en billetes 
vista hace Í6 
L U Z 2 5 . 
11378 4 8 
JOVENES DEL COMERCIO 
Yá. ENTRÓ E L TIEMPO FRESCO. 
Prgando B o l a m e n t e dos onzas, esta Academia se 
compromete & enseñaros: Teneduría de libros partida 
doble, AiittEética Mercantil, Ortografía y la mejor 
letra comercial. Se devaelve el dinero al q n e no que-
de apto para ponerse al f r e n t e de cualquier casa da 
camercio. Luz 25. 11377 4 8 
LECCIONES A DOMICILIO A NIÑAS 
POR UNA SEÑORITA CUBANA. 
De gramática castellana, geografíi, aritmélica, his-
toria, religión y pniucipios de frsnrés. 
DirVruP- ^ Eq la Habana, Obispo 104. 
un g rse. ^ E n el c Calzada 498 
1^73 10 St8 
SAN ELIAS. 
Colegio de 1? y 9? Enseñanza y Comercial, para pu-
pilos y externos. San Nicolás 52.—Jofé Elí̂ vs Torres. 
11293 2«-7Kt. 
S A N T A C R I S T I N A . 
Colegio para niñas dirigido por las Srtai. Lamy y 
Martín. ANIMAS 43 
E t3 plantel reanuda sus tareas el lunes 10 de sep-
tiembre. 11311 4-7 
SAN JUAN BERCHMANS. 
COLEGIO DB SEÑORITAS. 
Dirigido por la señorita María Héquet. Acosta 26 
entre Damas y nnW. 11118 26-2St 
ÜN J O V E N A L E M A N D E 23 AÑOS S E ofrece álos padres de familia y D.rectore:* de colegios 
para la enseñanza de los idiomas, iogiés, francés, ale-
mán, latín y griego y las asigoaturas ile 1? j 2? ense-
ñanza: precios muy moderados: diriglree al Colegio de 
San Klías, San Nicolis R2 1 )26í 5-1 
ÜNA SEÑORITA P R O P E S O K A D E PIANO se ofrecí á dar clases, la miema enseña á pintar 
ea tr raiopelo, raso y paño, eostfiindolo en doce lec-
clone- ; tambiéa se da ul v̂ es de bordados al pasado á 
domi iliio ó en su cica: de todo se Lacen trabajos pa-
ra la calle: precios mó liecs: V üegaB 87, entrada por 
Amargura piso principal. 11160 27-2S 
" I I P 
Colegio de 1? y 3t Enseñanza. 
San Miguel 122. 
Desde el 19 de septiembre queda bb erta 1« matrícu-
la para los qie hayan de ingresar en 2? ens^ñacza. 
Se ftdnüteu alumnos por una mó iica pensióu. 
Sí facilitan p T o t p s c t o í . 11151 9-2 
ü 
N Sbí íOR CON T I T U L O U N I V E R S I T A R I O 
se cfr?ce psra dar cliaes de 1? y 2? enseñanza y 
de las attigaaiuras correspondientes á las Facultades 
de Ddrech j i Filosofía y Lttras. Precios moderados, 
loformarán en Muralla esquina á Aar' iir, oimacen de 
paños de los (íres £t. M^taraca y C? 11081 9-1 
Colegio de Belén. 
Comenzirán i- s c a.os eu ente establecimiento el 10 
de setiembre, debiendo pornootar en éi los luterti. ? 
el 9. IrtxíU 'R 2SA 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
Honorarios muy m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más que otros dentistas 
al que ao admita papel-moneda, ni qne lo más barató 
es lo más económico.—Horas, de la» 8 4 las 4. 
O r. 128« 29 22A 
DR. LEOPOLDO B E R R I E L 
ABOGADO, 
2-8* 8*9d 
Ha trasladado ra hablt̂ lón y «stndlo i «prldo 9? 20 
10809 
ALEXANDRB AVELíNE. 
Academia Mercantil y de idiomas 
FUNDADA E N 1865.—LAMAS ANTIGUA 
OBISPO 86. altos de la librería 
11359 ^8 
m FRANCISCO DE PAULA. 
Colegio de Ia clase. 
CONCORDIA N. 18, 
ENTBB 
AGUILA Y 6 A I I A N 0 . 
Primera y ceguoda enseñai za y "tt.idios de aplica-
clóa «I comercio c o n validez ucv é oioa. 
Desde 19 de RpnH'-mbre que la tbierta la Mat tcala 
para el cu eso de 1888-89 
Se a^mi'en i-np i . 1, .aedio pupilos y externos. 
ParamU noruienorcs pídase el R-̂ glameuto. 
C—'356 12 2>? 
PKOFK^OK OK (NGLEg. 
Se ofrece al páblico y directore* de colegios para 1* 
.nseñanza de este Idioma. Habana uámero 186. 
Idioma i n g l é s . 
Enseñanza fácil y ráp da por el sistema particular 
del profesor F . Herrera ACOSTA 39. 
10757 16 25ag 
D E R E C H O C I V I L , 
porla Serna, 3 tu $6 Idem por Vico y Sancho; i lem 
por Amnndi, 4 ts. Úuíz y Rodrí^ui z, Compi.anóu y 
procedimiento crlmiaul, S ts Có ligo penal Ley Oe 
Rujulídamie to Civil. Cóligos fundamentales, per 
Gutiérrez, 7 ti. Ley hipo ecuda y otros; tjdo barato. 
Librería La Untversidbd, O'ReiHy 61, carca de Agua-
cate Il4i3 4 9 
SEA EL WUSDO F I S I C O O olón d > tratados sobre Magnutum >, L O L E E;ectri^ii^d, 
Calor, L iz, etc., en 5 tomos gandes con muchas lá-
m ü m 3 - pesos biilete>i Obisuo 86, librería. 
113)1 4 7 
Almacén de Música, 
Pianos é instrumentos 
ANTIGUA DB EDBLMAKN Y COMP. 
OBUAPIA 23. 
Novedades recibidas y publicadas por esta casa. 
Barcarola—Romanza—Vals LíDto—Improutu— 
Mazuiki—Schwziporla Srta. C. Aristi—Sarenata 
Cabana por I Cervantes—Stella a'amore por L . 
Puentes—Bell Angelo pleta A Pdlrellade—Dolores 
vals á cuatro mano* p /r C. Oaerr».—Dar z jneB Brisss 
de Cuba—Usted la t ene, por F . Cruz—E! Etico—E! 
Güiio—L^ Traviata, Los Almendatistas—No puedo 
comer sin aguv.atf—Palabra sin compromiso y E l 
Incóg-ito por R. Valeazuola. 
11812 6-7 
CIO DEL INTERIOR. 
En las capitales de provincia y demás po-
blaciones importantes tenemos relaciones con 
muchos establecimientos principales que se 
surten en nuestros almacenes; pero quizas 
no sepan algunos colegas que auestra casa, 
además del gran detall que tiene, está surtida 
3^ organizada para vender al por mayor en las 
diversas secciones de joyería fina y relojería, 
quincalla, juguetería y perfumería. Llamamos, 
pues, su atención, á fin de que al hacer las 
próximas compras de otoño se sirvan visi-
tarnos préviamente. 
H i i E R R C ^ 
O B I S P O E S € | 9 A A G U A C A T E . 
Nodriza. 
Una fie "ora Isleña de 20 años do edad y 3 motea ¿OÍ 
parida, con buena y abundante leche, desea colocarte 
á loche entera; impondrán Villegas 78 entro Muralla y 
TealouteRey.. . 11478 , 4-11 
DeHca colocarse 
un licenciado del ejército en un ingenio 6 fioca. do 
oci ono 6 sea de guardia de campo, entiendo do orlado 
do mano, tiene personas que respondan do sQ conduo-
ta; informarán Cuba 8^ 11461 4-U 
UÑ M l T K l M O m O SIN HÍÍOá b W A 11A-oerse cargo do una niña de 9 á 14 años de edad, 
prefiriendo sea huérfana, sea blanca 6 de color, con la 
condición de veitlrla, calzarla y enseñarlo los qno-
haceree de una ooaa; datán razón San Nicolás 17B. 
11460 . . .f* ' * - l l 
Cn 1382 alt 80 8 S 
El primer ejompUir de esta útilísima invención oatá mnclonando en el ingenio "Solé 
dad," de loa Sres. E. Atkins y C*, en la Jurisdicióti dé Oieafuegoa, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, batíte saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antea le eran indispenaablea. como 
también 30 yuntas de bueyea, que hoy son innecesarias, porque ei bagazo paaa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con oute aiatema, molleado 20 horas, ae 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli-
cable á todo aiatema de calderaa para los aparatos de doble y triple efecto, y á loa tro-
nea Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijlrse los hacendadet de esto laift únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C1336 A 1—S 
ÜN J A R D I N E R O D E S E A COLOCAUHE E N casa do personas respetables, sabe su obligación 
eu su arte de cuchilla, 'aclimatación, ote; Jardín do 
Aclimatación do D. Julos Lacltaumo, al lado dol pa-
radero de Concha en Carlos 111, informar&n de au. 
moralidad y buena oondnota, 11472 4-11 
S O L I C I T A A DONA FRANCISCA DIA Sí 
residía on Jesús del Monte y CUTO paradero sa 
gnora. para enterarla de un asunto do I ¿mllin; puede 
dirigirse & L a Legitimidad, fábrica do clganllloa, 
Caalos IllnMinoro l'JÍ. 1U<58 4-11 




Se solicita una criada de mano, blanca 6 de color, 
slondo formal y que tenga buena recomendación. 
Salud 14 11490 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera y para el aseo de la casa 6 un muchacho 
que presento buenos informes. Lagunas G2. 
11485 • 4 11 
DE S E A E N C O N T R A R COLOCACJlONN DN buen cocinero blanco, bien sea para casa partl-
oular ó establecimiento: tiene personas que lo gai an-
tlocu. Informarán Reina 82, bodega. 
11478 j - l l 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Y P R I M E R C R l A -do do mano, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento; sabe muy bien su obligación por de-
sempeñarla en las principales casas de la Habana y 
eu las mismas responden de su conducta. Plaza da 
Armas, Baratillo n. 1, el portero dará razón. 
11483 d l l 
I 7 N A C R I A D A D E M A N O 
blanca desea colocación, tieno personas que abonen 
su conducto. Concoidla 47 esquina 6. Manrique. 
11479 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA P A R A aoompatbr & otra señora, cuidarla si está do 
enferma ó atender ¡1' su casa, 0 pura limpiar dos 6 
t.os Iiabitacionos; coser & mano ómfiqulna tieno quien, 
la recomiendo, no sale & la calle, duerme «n la casa, 
e.i r ola y no tiene familia, tieno buon carácter: Agui-
la «3. m 8 9 4 11 




A V I S O . 
circunstancias conocidas de A n d r e a s Saxlehner, B u d a 
propietario del manant ia l H u n y a d i J á n o s , le obligan 
a l púb l i co d fin de que no se deje sorprender con 
F A L S I F I C A C I O N E S de dicha A g u a . P a r a asegurarse de la 
genuina, bastará con examinar las botellas cuyas etiquetas llevan 
e l nombre de A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D , 
L O N D O N . . 
Se vende en casa de su Importador 
^ EXIJASE LA CONTRASESTA CON DIA-
MANTE ROJO. 




COCHERO—Stt S O L I C I T A ÜNO Q U E S E P A su oficio y de8Ó3 cumplir, es para serrlr en el cam-
po. Quo PO se presente si no tiene buenas referonciaa 
se le dan $30 \\\\\. de sueldo, ha de ser do color. I n * 
formarán O-Rellly 55, almacén. 11487 * 11 
SE SOLICITA 
una manejadora que traiga buenas 
lueta 71. 11419 
referencias. Zu-> 
8-8a 3-9d 
AVISO.—La morena Josefa Domínguez desea sa-ber el paradero de su hermana Cornelia Dom.n-
8HOZ y de su hija Juana, esclavas quo fueron do don ianuel Domínguez; y gratificará á la persona que 
Sor escrito ó personalmente dó Informes de su para-oro on ol Ingenio Conchita, Unión de Reyes. 
11442 10-8 8 
ÜNA J O V E N B L A N C A D E S E A E N C O N -trar colocación do niSera ó criada de mano en ca-
sa do familia respetable, tiene personas que respondan 
de su moralidad y buena conducta. Darán razón 
Luz 48. C n° 13P5 4-9 
AMÜN0I0S DS LOS ESTADOS-UNIDOS, 
DISTRIBUCIOH DI HAS D B I I N H W . 
Lotería del nsiaa do JüoiiiisianA.-, 
¡rr 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" CIENFÜEGOS. 
EB el alcohol mejor que se conoce y snperlor á los mejores alcoholes que ae reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura do los deaoubrlmlentos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrlae. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4i galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . M u m á t e g u i . Baratil lo n* 5. 
CnflO-9Jn 
Incorporada en 1803, pos la Legislatura para loi 
objetos do Educación y Caridad. 
Por un Inmenso roto popular, su franqaicla (orna 
Mirto do Uprosento ConstitccJói 4.1 SCstado, «dop-
ada en diciembre do 1879. 
Sna soberbio» sorteos extraordinario! 
se celebran seml-onualmento, (Junio y Diciembre); 
los G R A N D E S SORTEOS ORDINARIOS, on cada 
uno do los dios mosca rostantes del afio, y tienen la-
gar en público, on la Academia de Mísioa, en Nuera 
Orleans. 
Oerlifieamoi los abajo firmantes, que bafonuestr» 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara' 
Hvospara los Sorteos mensuales y semi-anuales de lu 
Lotería del Miado de Louisíana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honradet, equidad y buena f t 
y autorisanMS á la Empresa que haga uso de etit 
certificado con nuestras firmas en facsímil*, tn to-
dos sus anuncios. 
8*9 
HELADOS DE PARIS 
PRADO N. 116, F R E N T E A L PARQUE C E N T R A L 
R E B A J A D E P l t E C I O S . 
Loa dueño - da ê te acielitadísimo establecimiento obsequian á aun favoiecedorea y 
al i.úbllco en general con la aigalenta rebaja qae rpgirá desde ceta miema fecha. 
Los cartuchos de helados que valían ft $3 00 hoy valen & $2-00 
n 2-00 150 
1 00 0 75 
0-50 0-35 
C O P A S A $ 0 . 3 5 . - T O R T O N I S A $0 SO, 
Se sirve ademía exquhito chocolate, Ifche puta, dulcea muy delicados y vinos y li-
cores de las mtjores marcaa conocidas. 
Los pedidos para convites se servirán á precios convencionales. 
Servicio esmerado. Precios baratísimos. 
Cn 1387 i . s a 14 !M 
CASA D S H U E S P E D E S - — V I R T U D E S N 1 Se despichan cantinas á domici io. Buena comi-
da: aseo y preolos módicós. Horas de ajuste do 8 de 
11 ma&anaá 6 de la tarde. Preguntar por el cocinero 
eu la^orUrfa E i lam'sma se alquilan habitaciones 
amuibsdas. 115;0 10-11 S 
LOS CATAJANES, Sinta Clara 39. 
D 4a cantinas á domicilio. Pr. cios buratos. Estu ctsa 
da muy buena comida á la catalana, criolla y «spa 
ñola. 11488 5-10a B-lld 
Por e l p r o c e d i m i e n t o m á s tñcaz e x t i n g o estos da-
fiinos i n f e c t o s , dentrao tores a i t eo l ipt , m u e b l e s , em-
biircaC'ontifl y d>;m<is obje t a s d e m a d a r a . Si n t ingo A-
leraaBy.—Trocadtro 81. (Me e n a r g o d e t r a b b j o s de 
albafiileTf» j todo lo c o n c e r n i e n t e 4 la r a b r i c a c l O n ) . 
1144' *-;» 
O. CK Ohampague. 
Afinador dn pianos —O Riüly ^8, a-itigua casa 
Luí» Potit y Habana 24 
Kart.ro 11320 
tamU^'i se vendo un pUno 
S 7 
Libros de textos 
pora la Uoiyereilad, Institutos y Colegios de 1* y 2? 
enseñonea. Se yonden, compran y cambian en Salud 
23 librería. 11274 11 6Sb 
E L O L I M P O , 
G R A N A L M A C E N D E M U S I C A . 
Novedades mu.-i -.ales recibidas por el último correo. 
Polka, Las Pascuas de Navidad. Adiós ilusiones 
mías, das.zón. S^uvenir de Floreno'a, Vals. Petene-
ras Sr. Alcalde Ma.f or. L a Gran Vid y Cádiz. Como 
3.000 piesaa sobre motivos do ópera, á 2 realss una. 
Se afinan y compone pi&nos á precio* módicos. Cu-
b» W 11268 5 6 
136 O B I S P O 135 
Compra, yeota y alquiler de libros y depósito do 
M A P A S . 
Nuevo braguero (íalvez y Funes. 
E l ánl<io que re ..-mi..u«Ut> 1o« principales P é>!loos 
de «sta ciudad. Se con itiuytn excelentes F A J A S 
¿BOOMTNALES para ambos sexos y toda clase de 
A l ABATOS para com i;lr deformidades del cuerpo 
ham^no — S spensorio A ry. 
L > 8 trab. Jos on di igi os por médicos espeoiaUstas 
de la casa Priíoioa muy módicos. 
KstaCAsa está ableti.a do 6 i'e la mañana á 8 di la 
noche > los dias fabtivos husta las 12 del dia. 
G dduete ortopédico O'Rellly 106, Habana. 
L a mitad del procio aaelautatío. 
12228 10 5 
M . B O R D A S 
afinador do pianos.—Los fifiua á preai- s módicos. Re-
oioe a'̂ sos en Bern.tza 20. 
11109 2fi-l.S 
M m . 
A PARDA JUAWA PRADO D E S K A S A B E R 
_|al paradero de , u " adre F or^ncia Dnany que ha 
o 20 años fuó vendida en la Ht.bana, ts natural de 
Sai-tinifo de Cuba; pueden dirigirne á la Maestranza 
le Ait',leíía, tab llóa n. 11, oal'e de Cnbt •. setup ica 
la reprodacclón á los dtm¡ a per ódicos. 
11K.!8 4-11 
AVISO. 
Re desea saber el domicilio de D. Miximiano Ro-
dií/ut z, en la calle de Rióla ns. ñ5 y f>7, frotejív 
11521 4 11 
UNA C O C I N E R A 
que sea blanca, sa solloiU para el campo: co se exige 
mucho para COCÍUK, y al mismo tton p > para a*es de la 
misma casa Obispo 30, Ceutro de Nouroclos. 
11526 ' 4.11 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, sea blanca ó de color, quo sepa su 
obligaoiói Consulado 21. 
11501 4.11 
SH¡ NEOhSITA UNA L A VANDKüA, UNA cría-la de muio y otra que entienda d-» modietira: ade-
lun* nn ciioin^ro ó cocin ira; todos con buenas reco-
mendaciones. Prado n. V 0, altos. 
11501 4-11 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mino de color ie H á I6i>rus, que sepa 
servir. Induitrla 48 iuf^rmarán, de ocho de la maña-
na en adelante. iir>¡r> i n 
ComlflarlM. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana qut no§ 
sean presentados. 
PKKO. L O O I S I A K A 
PBSB. n T A T S NA», 
R. M. W A L M S L E l f 
NATIONAL MANK. 
P I E R R K L A N A U X , 
IIANK. 
A. R A L D W I N , PBKS. NKW OKLÍlANa WA». 
BANK, 
OARL K O U N , PKKB. UNION NAT'L. B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia dt Música, Nueva Orlouu, 
el martes 11 de septiembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes A 920 cada nno.—MedlM 
$10.—Cnartos $5,—Decimos $2. 
vigésimos 91. 
LISTA DH LOA rUBMIOa. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 800.000.. 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000.. 
1 P R E M I O DB 50.000.. 
1 P R E M I O D E . . . . 26.000.. 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000.. 
5.000. 
1.000 
500 . . . . .„ 
300 
300 
5 PKKMIOH D E 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P K K M I O S D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . , 
500PUEMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S , 
100 premios de $500 $ 
100 premios de $800.. $ 
TOO premios de $200 « 
TERMINALES. 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . . . $ 

















una manej-dorablanca é iuteli^inte en el oficio. O-
brapl» St. altos. 11187 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano de me llana edad, qne tenga bao -
na* referencias San Lázaro 265, botica. 
11156 4 11 
DE S E A C O L O L A R 8 K años da edad UN* S&ÑOliA D E RO cu cuna decente, para ol servicio d<> 
otra s»fi ira Kila ó mutrimoolo sin niñoj, ó para «1 ma-
ufjjde olfias ó haoerite oatgi da idño» huéif tnos, ó 
na.u ama del ives; es fina y jaiiñosa, de uiwr.t'ididy 
buena uonducta. Neptuno 82 liiformaián, ba. ti jiU. 
11283 t i l 
SE ¡SOLICITA 
una criad* jevm qae quiera ir á Naeva-Yoik. al ser-
vicio ds uuu suñoia r sus niños para todos ion queha-
ceres de ¡«cada. Informarán VJ.eg?* 91. altos. 
IIMS 4-11 
Se solicitiA 
en Amargara n. 21 al nrlado peninsular llamado Polo 
que 8iiv;ó en el Intel Ua;ó n de Ci i fuegos y después 
ea 1 li genio '•C'eneguita" del Sr. de Sola. 
HEOS 4-11 
AVISO-
Se desea saber el paradero de D. Gregorio Rodrf-
tnuz y Pintor, i aturdí de Manta Maii» de Gonzar, 
priA .ntij. de la Coruñi; para «nterarloda psontos que 
le conviene pormandano de su hermano Mmuel Ro-
drígaer, residente en P inamá, He le agradecerá á la 
pertoia qne ié razón de so paradero y se pu-sde diri-
gir á JoréMarifaezy Rodii^ntz, Aguacate 86, y en el 
Cerro.440 
NOTA—Se suplica la reprolncoión en los demás 
p¿rióiiicos dala Isla 11477 1 me»—S 11 
7 por 100: 
Al 7 por 100 al tfio se faci lta dinero con hipoteca 
de casai-; y s i compran caías en buenos ountos, no se 
quieren corredores y ee trata con el interesado; VI -
iieeas 89, mueblería dejar aviso. lHf>9 4-11 
Hipotflc», alquileres y iLiiob'es 
Se da dinero en grandes y pequeñas p irtldos sobre 
hiootacís. alquílele» y muebles. Dn-gooei 98 y Ssn 
Mieuel 139, pregauton por Lim». 
8 r4--6 4 - l l _ 
DE>sEA C O L O C A R S E E N C A S A D É I Í O R A -iidad una seño-a del c<mp'>, di mediana edad, 
para man jar nn riño cuidar niños acompañar una 
señora y ayudar á la limplpsa de alguna habitación: 
tiane buena* referencias: calla dQ la Cárcel esquina á 
Morro. la boáega den raíín, 
11488 H * 
8e soiioltUi 
un portero qno tenga baenas referencias si no que no 
se preiente. Cárdenas 2, esquina á Monte. 
11622 4-11 
UNA PÜOFEAORA D E S E 4 ENOVNTRAR ouioot cióu ccnn inrtltntriz i)<»a una familia, ó cla-
ses & domiuio: pusee el iog é-, f-ani é • y español con 
perf .Cüî a. Informes iumejoraous. Za n ata 36. 
11-198 8 11 
C-jOOMPOSTELA 57.—Aaoido Luyeres, hijo.— 
" ' T . ngo dos crianderas parda* d.> cois meses, do 
baei.a y abandatite loclu. Faollit) to laüli«se de (irla-
dos, ta- to blanoo oomo de color. Tuda persona qae 
cueute con l'uenas n-comeiidjcinnos Herí» oo'o jal». 
Comnostela 67, entre Ob ait» y Oblsjo. 1149* 4 '1 
U NA V I Z C A I N A " G t N E R A l 7 COcFÑERA d jhoa educar e eu una casa docente tolo p.-ra la 
coc" a, >ucldo $30 en adelante, no uner-ne en el aco-
mi (1 : da áa ti z^n Empedrulo hdmtrj 12. 
1158< i-n 
SE S O L I C I T A UNA C R U D A L E MANO Q U E sepa (•.'••.. r i tengaqu'en iesponda]>.ir ella; tamiiéu 
un m isri <fi JO cocinero y un «xoelonte repostero. í Jar-
los 111 221! 11490 4-11 
8184 Promios, uo«udent«s a.».MM. $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no reoibiráu el premio terminal. 
Los billetes pura sociedades O clubs y otros Infor-
mes, deben podfrse al que suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y senas deberán enviarse 
en un sobre olaramente escrito, el cual ha de servil 
para la respuesta. 
Los GIROS P O S T A L E S , Giros de Bxoreta ó las 
tetras do oombio se enriarán on sobres ordlnarlM. MI 
Uñero contante por ol Expreso, siendo loa ga«iai> pos 
cruenta da la KmprotR. Dirigirse t 
M. A, D A U P U I N , 
New OrleajiB, La., 
IMoa A M. A. D A U P H I N . 
Wushingrton, 1). 0 . 
L a s cartas certif icada» • « dixlffirán 
A L NKW OBLMAMS NATIONAL MANK, 
New OrieauH, Lu., 
DVPITVDI'kl^flV quo a presouot» nu luí ama. 
H M J V ^ t í U m f j ^neraUs BeaMeg^ü j Kar-
j ao celebran lodo* les 
'nrantÍM absoluta de honrado» y 
buena fé; que las próbabllldado» de ganar ton todi s 
iguales, y nadie puede saber qué uáiaero» r*u i MÜi1 
premiados. 
«1 pagff da lu* {.xoiulcj 
•arautlündo p»>T CUA-
iv ae hacen los preparativo 
Sorteos, alendo esto gi 
or 
H E U U M D E S E w 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S DK NOfÜVA OR-
L E A N S , y que los bllletea ostáu flmadu» por el prosl-
d )ute de ana institución, cuyos dereolto. aou reuonool-
d)» por los Jnsgados Supremos de JUBUO1,X poi tfbti-
s guíente, cuidado nna las imUaotooew v «mureaua ne<-
Im.a 
JABON DE AZUFRl 
He nolloita 
un criado de mano que te.ivra buenas referencias do las 
casas donde huya «*-> vido: Lealtad US. 
11495 4-11 
DB i E A C O L O ! AKbE UNA K X C d L K N T E «ooinera de mealana edad, aseada y de moralidad 
tn una caita paaloular; tiene perr-oms que abonen 
per BU ^ueaa coedaot»: calle do L 'z u. 3 ,̂ bodega 
entre Habana y Compostela dan r. /ó i. 
114!)1 4 II 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, para todo el 
servido do la casa; (íiliano69 catre Nc-p'uno v Sun 
Mfg-'el. (.ItSl i - f l 
I f N A J O V K N PhNINíiULAR D K S E A C O L O 
l. . ' ctrse de m mejadi ra de nlfios ó bloa de criada de 
man ,̂ tkue quien raíponda de su buena conducta; 
informaran AguUr 73, 11529 4-11 
DE S K A ' C O L O C A R S B UNA J O V E N D E M o -ralidad para manejar & un niño de meses ó para 
edada du mano; SJI esquina á Oficios, oafi Correo In-
formarán. 11630 4-11 
S-q N E C E S I T A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E D E Camb én leccionos de francés y piano, para ir á una 
impórtanos población del interior; se psga buon sueldo 
y ae desran buenas rcfaiencm; Teniente Rey30, do 8 
á 10 de la msñaña. I '5 í7 4-11 
ÜN H O M B R E COMO D K C U A R E N T A AÑOS do edad desea encoatrur colooaoióa do portero, 
entiendo sigo de orlado de mano, y puede dar buenos 
Informes; uo ttoun Inüonvanloutd eu Ir al campo; in 
formarán Salud 96, casa de posada. 
11461 4-11 
Se necesita 
una plataforma para pesar carros do ferrocarril de via 
ancha qne pueda pesar basta veinte 4 30000 kU«lt 
o n c l o i 4 8 , $ U o i , a o l U 4 } « 4 7 8 * - U ' 
Mti» la üurlo Dstput» i» Ü̂ .v̂ -
D E 
G L E M N 
Cura radicalmente tan afWeionen de ¡tu. 
pi<!, hetrnioBea ú m t i H , ipipide v 
remedia el renmatlmuú y la <i/<->:r. 
cicatriza fasl/ayaa y rmaduxos de la 
epidermis disuelve la '•osi<-> v «« 
preventivo contra el vrmtiiiyini 
Este remedio ex torno tan etica» pañí! lm 
erupciones, llagas y cual«f! d e l a piol. iao 
aolo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S l>li3I- OtJW! 
originada» por las impurezati lócalos <le 1» a&ngrr,. 
y la obstrucción de los poros : sirio qoo tamblejí 
Clauquea la piol y quita IKS pecas, 
Le da á la piel TRANSPAI.f.ENCl¿. Y BU A VK.' 
DAD AñOMBROSA, y como quiera qui- ^ tUÁ 
hermoseador saludable, «.^«ntajfc a <'u»lqii?oj; 
oosmético, 
IJO» m ó d i c o s l o p o n d e r a í i m i í í ' h o . 
Kl Tinte lüs taneo para el Peloy la Bfivhü ^ ü i i l 
ÜN A P R O F E S O K A I N G L E S A . D K E D ü C A -oión anpsrior desea coloc&rae en una familia. E n -
seña iaglé», francés, música j los ramos de instruc-
ción en español oon pmrfeeelon. Dejar las señas en la 
librería de WQson, Obispo 43. 
11407 4-9 
B S B A C O L O C A R S E UJN J O V E N ü u u i t t E R O 
peninsular qne trabaja á la española en cualquier 
oíase de establecimiento, tiens quien responda por su 
conducta: dan informes Oficios 7. fonda. 
11409 4 9 
T e n e d o r d e l i b r o s 
Para un ingenio central á cinco borasde f^rrocurr'.l 
do esta se solicita un tenedor de libros que tenga 
pr totioa y experiencia en el ramo. Ofertas marcadas 
"Tenedor de libros." K a esta Redacción se reciben 
bajo sobre las solicitudes dlvigidas "Ingenio Cen-
tral." 11436 4-9 
UNA SEÑORITA E X T R A E J E R A , M O D E S T A y oon muy buenas reoomendaciones, desea en-
contrar en la Habana ó BUS ceroanfas una familia par-
tic a lar que necesite de sus servicios; entiende toda 
oíase de costuras: Obispo 89 entre Aguacate 7 Com-
poatela informarán. 11439 4 9 
IN D U S T R I A 115 S E S O L I C I T A UN A R I A T I C O '•uea cocinero, ase&do y que tenga quien le abone: 
en la misma so alquilan dos bonitas babitaolonesáoa-
baiWoa. con ó sin asistencia. 
1U38 4-9 
E n S n á r e z n ? 1 3 , 
se solicita una manejadora oon buenas referoucias, y 
de no *er así, que no se presente. 
11433 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de color de mediana eda.i, para cocinar y 
acompañar & una señora sola: (paga segara.) Concor-
dia n, 105. 11425 4-9 
DEtó&A C O L O C A R S E ÜN B U E N C O C I N E R O do col"?: tiene persona respetable quo rvsponda 
por su oonduot». Cerrada del Paseo nú n. 22. entre 
¡Salud y Z\v}%. 11X28 4 9 
SE SOLICITA 
una cocinera y una orlada de mano que sepa coser y 
que las dos sean peninsulares Bernaza n. 1, altos, es-
quina á O'ReUly. 11394 4-9 
SE SOLICITA 
QQ moreno que sea honrado y trabajador y que esté 
dispuesto á nacer todo lo qne se le mande: se le dorá 
«1 suelda arreglado á su tra&ajo. Jesús del Monte 111, 
Puente Agaa Dulce. 11106 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B N I N -íular de26 años de edad: tiene personns que res-
pondan por su conducta. Habana 85. 
11449 4-9 
]7>N E L i A L M A C E N D É B A K R O S C A U l i E D E L l iP¡ado núm. 113 se aoUcilu. un muchacho para la 
ti inda l i m l - 8 i 8-fid 
SE SOLICITAN 
dos orladas sin protentiones, ouo vayan & mandados: 
buenos sueldos, buen trato; Muralla U , altos. 
1135< 4-8 
E S E A N C O L O C A R S E UNA B U E N A O R I A -
da de mano, acostumbrada ú este «ei vicio, y un 
cocinero aseado y da moralidad teniendo ambos quien 
respoed» de su conducta. Calzada do la Reina 6¿ dan 
razón. 11382 4-8 
S E N E C E S I T A 
un socio que cuente con 300 ó $'00 billetss, para un 
negocio que ya está planteado y muy productivo. I n -
formarán Cienfaegos 9. 113F0 4-8 
SE SOLICITA 
aij oven trabajador, prefiriendo haya estado en dul-
cería. Manrique 122 entre Salud y Dragones. 
11379 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven peninsular de criade de mano en casa parti-
cular, es de buena conducta y tiene qu'en responda 
por su honradez; Informarán Monte n. 5. 
11381 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres jóvenes que tienen quien rtwpomU por ello», pe-
niasularcs, auabados denegar de la Península: dos do 
elloH aptos y fuertes para cualquier trabaja; entienden 
de agricultura, y el otro algo inútil de una pierna por 
lo qn« no puede ocuparse en tramojos faertet; calle de 
Han Pedro, ftmda y posada L a Flor del Muelle frente 
á la Machina, din razón. Se deaea saber el paradero 
d 3 D Simón Peña, natural de Soncillo, provincia de 
Burgos, ocupado en carbonería: pnede dirigirse á la 
fonda L a F.or del Muelle, calle de San Pedro. 
11346 4-8 
M a n e j a d o r a . 
Se solicita una que sea formal y tenga buenas reco-
mendaciones, paraun niño de G meses: Acosta 74. 
11275 5-6 
$ 3 . . 2 0 0 o r o 
pertenecientes á varios menores de edad se dan con 
primera hipoteca de una ó mas casas en esta ciudad, 
libres de todo|género de gravamen y aseguradas de in-
cendio; informan Perseverancia 27; San Ignacio 114, 
de 7 á 11 de la mañana; y San Ignacio 2t, de 12 á 5 
de la tarde. 11272 5 6 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A SEÑORA D E moralidad para manejadora, es muy cariñosa con 
los niños, tiene personas que respondan por su con-
ducta: impondrán á todas horas Sol 65. 
11276 5-6 
D O S C R I A D A S 
se solicitan, una paia servir á la mano, otra cocinera, 
que sean jóvenes y de buena conducta y puedan acre-
ditar buen comportamiento en anteriores servicios. 
Jesús María n. 8. 11281 5-6 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz do sastre adelantado abonándole. . . . 
Bernaza n. 20 informan. 11287 5-6 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A I N G L E S A O francesa, aunque no hable el español, para limpiar 
las habitaciones y cuidar dos niñas que ya caminan. 
Ha de saber coser algo y, sobre todo, presentar bue-
nas referencias. Llenando estas condiciones se le dará 
buen sueldo. Habana n. 94, entre Obispo y Obrapía. 
11271 5-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N dera Isleña, con sana y abundante leche para 
criar á leche entera, teniendo personas que respondan 
de su moralidad: calle de Luz n. 62, frente á Picota, 
dan razón. 11270 5-6 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, de color, que tenga quien 
la recomiende. Lamparilla 22. 11249 9 5 
EN L A N O C H E D E L 5 D E L A C T U A L S E cayó desde un balcón del Hotel Roma á la calle de Te -
niente-Bey, un magnífico gato blanco, con manchas 
color ceniza en el lomo y cabeza, y un lunar blanco. 
E l que lo presente en dicho botel, cuarto nfíraero 7, 
recibirá en el acto diez pesos do gratificación. 
11413 4-9 
COIPEÁS 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
unplanino para una profesora para estudios se prefie-
re de Pieyel: nrieblerit Reina n. 2, entre Amistad y 
Aguila. 11504 4-11 
UNA F A M I L I A E X T R A N J E R A Q U E V A A poner casa, desea comprar todo el mobiliario de 
ana familia particular y un pianino, séanse juntos ó 
por piezas, pagándolos bien y prefiriendo sean buenos. 
Impondrán calle de Chacón número 30. 
11334 4-7 
B a ñ a d e r a s 
Se compran las do mármol que se presenten en Dra-
gón e s n ^ 11832 8-7 
SE COMPRAN 
libres en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma. Obispo 86, Ubraiía. 1128) 8-6 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar 6 la Península y á Panamá, se compran toda 
oíase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
ion brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
•jueftas partidas, pagando alto» precios. San Migittíl 
n. 92 esquina á Manrique á toems bora» del día 
10463 26-21A 
N O D R I Z A . 
Una B í ñ o r a islnfia, de iO años d e edad y tres m e s e s 
d¿ parldís, oon buen>» v abo.udante leohe dese^ coló-
ca'S!» á leche eatera. Impondrá i Barnazi v. 59. 
11883 4-8 
B A R B E R O S . 
fie solicita ano qnn reúna les condiolonos para ser 
encarado de una barbería: si lo gana, 8) le darán de 
$50 Á $60 Aguiar esquina á Olirapía, Sr. Mortas. 
1 «95 . 4 8 
TT^tíSISA UOLOCAReitG CN A s l A T i U U HUltN 
JL/oocdnero en caí a particular ó en establecimiento, 
es trabajador é hite ig«nte: tiene personas que abonen 
por ea conducta: Villegas 41. 
Ii3?)5 4-8 
SE SOLICITA 
an muchacho bl&uoo de doce á catorce años da edad, 
para críalo do mano Concordia 68 
11348 4-8 
SE SOLICITA 
una criada que entienda de cocina y demás quehace-
res de la casa: más pormenores Tejadillo núm. 11>, de 
8 á l 2 11352 4-8 
P A R A E L , V E D A D O 
se soÜcUa ni} cocinero ó cocinera de buenas referen-
Ohs y un on<)do de mano que sepa su oblig-ción, ca-
lle 5* núm 27 entre O y P 11387 4 8 
UN AMOLADOR (VACIADOR) 
acreditada, cou buenas referencias se necesita en O-
Reiiíy 106 )1392 4 8 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco ó de color qne sea 
eopa cumpli'1: Bernata 70. 113H9 
joven y 
4 8 
ÜNA SEÑORA S O L A D E M O R A L I D A D S E ofrece para el trabajo de costura y hbores ó pa-
ra cervir & una señora sola ó un matrimonio tia ni-
ños; no tiene inconveniente en ir á cualquier parte de 
la isla; tiene buenas recomendaciones: informarán 
Ancha del Norte 31. 11350 4 8 
UN MUCHACHO 
de18 á 15 afios para depeníicnta T quehaceres de una 
libreiia. qnesepaleery escribir. LibreiU LiUaiversi -
dad, O'R-iliy 61, cerca da Aguacate. 
1 365 4 7 
C r i a d a 
Se solicita una, Lamparilla 17, ha de ser blanca, 
traer reoom^odaciones y estar corforme «u fregar el 
piso. 11Ü54 la-7 3d 8 
E D E S K A DNA F A M I L I A D E A D U L T O S qne 
ooCTpoa dos cuartos gratis on los batios de mar Jos 
Caaipod EUseost no so quieren personas de más de 
i0 ffios. llROa 4-7 
TrvJiSífiA C O L O C A b S E DN J O V K N D K 50 
H ' silos de edad p e D i m u l a i de criado de mano en 
casa p&TticulRr ó estibieoimlento, entiende algo de 
confi.ero. r.o tieno Ircfinvcnlente Ir para cualquier 
punto d<il c a m p o : i n f o r m a r á n Oficios 7. fonda. 
11292 4-7 
EL P A S A J E n. 9, alto?.- - Se nolioita un comnero ó looinera qne pretenten buenas referencias y sepan 
biau su obligación, pagaudo de sueldo al primero fy/O 
billetes y á la cegunda $17 Idem- Tambiea se admite 
una oriadita de 12 á 14 años para limpieza y cuidar ni-
Sos, vistiéndola y calz&mloU ó dándole $8 billetes 
mengúales. 11?95 4-7 
SE SOLICITA 
en buen cechero para pareja, que terg* referencias 
y buena figura Pa«eo da Tacón 4. Ii308 4-7 
SE SOLICITA 
toa colocación para un general cocinero peni mular 
inform»rán Acosta y O ira as. 11301 4-7 
/57 C O M P O S I E L A 57. ANTONIO JL.LUHE-
^ • ras, hijo, facilita toda clase de crinaos, <Bnto blan-
cos como da color, pidan y serán soi vid >«, Tongo una 
criandera inglesa de un mes do parda. Toda persona 
que cuenta con buenas rocom^n^ar ionea puede venir y 
será oolvo^do, entre Obispo j Ojiapín. 
1130Í 4 7 
RAMON P. CUERVO 
importador de joyería y relojería. 
T E N I E N T E R E Y 13 ALTOS. 
Compra en todaa cantldadea OJRO y 
JPIMJLTJL vieja y también C V U R J E I * , pa-
gando loa más altos precloa. 
971'B 52-2 A 
SE ALQUILAN 
habitaciones y una cocina, á propósito para un tren 
da cantinas: calle de la Amargura n? 82: 
11537 4-11 
/""lerca de ios teatros y paseos, en una espaciosa y 
V_ fresca casa de columnas de corta familia, se alqui-
lao I uy baratas dea í onltas habitaciones con vejjta 
na ála c&lle, á matrimonio ó caballeros, con asiitenda 
ó ein ella; informarán Compoítela 117, prendeiía, Br. 
Blanco U50J 4 11 
S e a l q u i l a n 
unos ontresnelos, con sala y dos habitaesenes, en la 
calle de Mercadei es n. 20, entre Obrapía y Lampa-
rilla, l im 4-U 
S E A L Q U I L A 
Esperanza 89, cou tres cuartos grandes, acabada de 
pintar y arrsglar, en $22 billetes. lafornian Neptnno 
7^, altos. 11153 4-11 
S E A L Q U I L ^ 
en casa particular y sin chiooa uno buena habitación 
á un caballera solo. Bsmaza 70. 11520 4-11 
V E D A D O . 
Se a'qaila la casa calle 5 í n. 41, entra D y E; pue 
de verse de las tres do la tarde en adelante y en la 
misma itfjrm&rán 11519 4-11 
J £ S U S M A B I A 2 3 . 
Tres frescas hibitaciones hojas, coa rgaa de Vento 
se alquilan á personas de moralidad, señoras sin níSos 
C 1403 4-11 
P r a d o 9 3 , P r a d o » 3 . 
Se alquilan grandes, firess&s y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
11515 6 11 
S e a l q u i l a 
un entresuelo indepeediente con cuatro habitaciones, 
en precio n:ódico. Bernaza S6. 
11514 4-11 
S e a l q u i l a 
la casa Constado 79, con altos y plnma de egaa; la 
HOTO en el LÚmero 81. é impondrán S¿d Ignacio E9 
11534 4-11 
B e r u a ^ a 6 2 : 
Habitaciones frescas, cómodas y muy bara'as, con 
asistencia ó sin ella. 11476 4-11 
E n m ó d i c o p r e c i o 
se alquilan unos hermosos altos muy frescos y 




los cÓD'.o los y ventilados altos de la calle de Apodaca 
u. 43, l ifirmarán en Concordia esquina á Pereeve 
rancia i i 7. 11E08 4-11 
DK S E A COLOUAliStí ÜN B O M B l i E Dlfi MS-diaoa edad da portero ó criado de mano: impon-
i i á n G llano 49 y Bl; café L a Perla. 
11307 4-7 
SE SOLICITA 
«na oficiala de mediata: excuse presentarse si no sabe 
desempe&sr «u cometido; Monte 17, altos. 
11337 4 7 
SE SOLICITA 
tina «riada que tenga quien respond- de ella: San Ra-
4-7 ffieln. 19. 11S35 
O o m p o & t e l a 4 9 , a l t o s . 
So solioltauna orlada de mano para todos los que-
¡haoeres de la casa de una corta familia, y una mn' ha-
ohltn de 10 á 13 afios. 11331 4-7 
C O C I N E R A . 
Se solicita una cocinera de color que tenga buenas 
7ef¿rena^af; en la calle del Aguila n. 143 darán razón. 
1131» 4 7 
SfcDfiSÜAlJüLüCAB UNA C K l A N D B t t A A lecha entera, oon 5 mesea de parida, oon baena 
abundante leche; c&lzadade Jesús del Monte 302. 
11329 4-7 
VIRTUDES 10 
Hibiondo cambiado do dueño y hecho algunas re-
formas en U casa, sa alquilan hermosas y frescas ha-
bitaciones con vista á la calle, cen muebles ó ein 
^llos, á caballeros solos ó matrimonios sin hijos; tam-
b éase despachan cani nas económicas y bioa serví 
das. 11511 4-11 
S E A L Q U I L A 
una caca en la calzada da la Reina 116, panto sano y 
fresco, con 5 caartcs bs.j JS y uno sito. L a llave en la 
boJega esquina 6 Geivüslo: su dutñi) Galiaao 106. 
11481 4-11 
S e a l q u i l a 
en $31 oro la casa calle de Cuba n, 11. entre Empe-
drado y Tejadillo: en el n. 15 está la llave y en la 
tienda de ropas E l Correo de París, Obispo esquina á 
VlUagas Impondrán délas condiciones. 11880 4-8 
O B R A P I A 68, A L T O S , 
se alquila un cuarto hermoso con vista á la calle, in-
dependiente y otro en el estresuelo, tienen gas, agua, 
entrada á todas horas: impondrán siempre que se d e -
see en los mismos altos. 11388 4- 8 
Una preciosa accesoria, alto y bajo, muy segura; punto céntrico, muy seca, fresca y ventilada, piso 
florimbó, propia para un matrimonio ó corta familia; 
de su precio y condiciones San Nicolás 214, bodega, 
de 12 á 3, impondrán. 11383 4 8 
Muy barata se alquila en doce pesos oro la casa Vives n. 190, una cuadra de los Cuatro Caminos 
y calzada del Monte, con grande sala y tres cuartos, 
etc., y piso de ílorírábó: en la esquina está la llave, y 
Reina 19 tratarán, locería. 
11366 4-8 
Se alquila un cuarto en el pito bajo de la cosa O-brapfa nnm. 57, entre Compostela y Aguacate, á 
hombre solo: es completamente independiente par 
tener puerta á la calle: en el alto impondrán. 
11867 4-8 
Refugio 33 entre Consulado é Industria, de alto y bajo, á la brisa, agua de Vento, propia para dos 
matrimonios: en el n. 81 al lado está la llave ó infor-
man, 11291 4-7 
SE ALQUILA 
una habitación, calzada de San Lázaro esquina á Ger -
vasio á señoras solas. 11339 4-7 
SE ALQUILA 
una casita cou sala, comedor y dos caartcs en $17 oro 
situada en la calle de Compostela y dos más, una en 
la de Jestis María y la otra en Mercad. Impondrán 
Merced f 5. l ^ S 4-7 
B E H 1 T A Z A 3 9 . 
E n los hermosos altos de esti moderna casa se al-
quilan una ó dos habitaciones amuebladas á hombres 
solos. 11305 15-7S 
A L T O S . 
Se alquilan los de la casa Galiano 96 esquina á San 
Joaé. Informarán en L a Flor Cabana. 11*97 4-7 
S e a l q u i l a n 
dos accesorias una que hace esquina y otra de reja-
ventana: Luz n. 77 dan razón. 
11316 4 7 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Cuba n. 31, compuesta de sala, sale-
ta, 5 cuartos corridoj y uno al fondo, comedor, bnena 
cocina y llave de agua, dos cuartos altos con inodoro 
y azotea, también con agua. Impcnlrán en la misma 
de 12 á 3 y en Cuba 57, altos. 11311 4 7 
En la calle de Fslgueras número 23, á 1\ media cuadras del parque del Tulipán, se alquila en dos 
y media onzas oro la bonita casa de mampostería, alto 
y bajo: el primero se compone de sala, comedor, cin-
co cuartos é inodoro y el segundo do una gran sala, 
dos grandes cuartos, cocina, inodoro y pluma de agua 
con bomba que la sube al alto: impondrán en el 17 de 
la misma cuadra. 11192 7-4 
C a l l e d e l a M u r a l l a . 
Tienda con 2 puertas, para cualquier giro, espacio-
sa, con galería y entresuelos, agua de Vento y buen 
algibe, se alquila: impondrán Villegas 92, altos. 
11278 5-« 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas independientes, propias para 
un matrimonio de corta familia ó dos amig>s. O-Reilly 
46. hay llavín. 11273 5-6 
SE ALQUILA 
la caja callo de San Salvador n. 19, Cerro, con sala 
de mármol, saleta, zaguán, 7 cuartos, imgnUioo pozo 
y demás comodidades. 112b5 6-6 
PRáiDO 115. 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas cen 
comida y tolas comodidades, áuno ó dos hombres só-
los ó un matrimonio ñ a o sin niñis. 11281 5 6 
S a n M i g u e l 1 9 4 . 
Se alquila la cómoda casa con cinco cuartos, naja 
de agua: la llave en frente, en el n. 159. Impondrán 
Congnlado n. 17. 11269 5-6 
P r a d o 1 0 5 
Se alquilan lubltaciones con ó sin servicio. 
11180 9 4 
Se alquila una sala espaciosa con suê o de mármol y también amueblada para consultas de un médico ó 
abogados y habitaciones frescas y bonitas, propias pa-
ra matrimonio ó caballeros: con asistencia y entrada 
libre: Obrapía 65 entre Aguicate y Compostela. 
1121» 16-t 
OJO. E N C I E N T O DOS 
y en cincuenta y un pesos oro, respectivamente, se al-
quilan la casa de alto Amargura 47. esquina á la de 
Compostela y la casa calle d* Inquisidor 48: demis 
pormenores Informarán San Ignacio 16. entresue'os. 
n i í 2 9 2 
HERMOSAS HABITACIONES 
á la brisa para familias ó caballeros solos con ó »in 
comida en la moderna y elegante casa Zulaeta 36, es-
quina á Teniente Eov; precios módicos. 
11087 9-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla núm. 78: 
todo de mármol, fgaa de Vento y con toda clase de 
comodidades. 10946 16-29 ag 
SE ALQUILA 
la casa Empedrado n. 37 con Iras cuartas altos y dos 
bajos, sala, comedor y agua: informarán Mercaderes 
n. 12, Mi Cueva. 11497 4-10a 4-lld 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
E n casa de ftimilia respetable ee alqoi'an dos her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con 
toda asihU mia, á matrlmcnios ó caballeros. Tacón 2, 
entre O'Reiily y Empedrado, á media cuadra de la 
Capitanía General: (se deaea traigan buenas referen-
cias ) 11441 4-9 
SE ALQUILA 
una habitación alta, vista al mar, á matrimonio sin 
niñes ó señora sola: se cambian nfdrencias. San Lá-
zfl ro * d m ero 220. 11420 4-» 
A 8 p o r l O O a n u a l 
•m dan oon hipoteca de casas $12 000 en partidas de 
SCO á $12003 lo que quieran; Concordia 5 entre Amis 
tad y Aguila, se habla con el interesado de 8 á 12. 
11311 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E me-diana edad para criada de mano ó para acompa 
fiar á una señora sola y coser á mano, snello $25 o-'i 
ropa limpia, ssbe cumplir oon su obligación, tiene 
persoga que responda por su conducta; impondrán 
oalle de los Angelas n. 7. 11880 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N 1 N -snlar ce mediana edad para loa quehaceres de la 
«asa, tifne quien responda de tu conducta y desea que 
la f imilla sea decente; puse es la primera T-Z que Ee 
oolooay r.o oaiámandados á l a calle: informan Be-
laBOoafn 6S7. 1129» 4-7 
rN C O C I N E R O PEWINSÜLIAR D E S E A UO-
1 locarse en cas a parricular ó establecimiento, tie-
ne personas que respondan por »u conducta: informa-
rán Dragones esquina á Manrique, café, 
113 5 4-7 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea »a-
l>er el paradero de Julián Pei&ández Villa, natural 
de España, provincia de Santander, valle de Igoña, 
pueblo Rio Valdeiguña. E n el año da 1882 residía 
•B la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica ála praiiba la reproducción de 
Uto avinn. (^1^42 87-14A p 
N A S I A T I C O B D c N C O C I N E R O , A S E A D O 
y trabajador, desea colooarso en casa partionlír ó 
establecimiento: calle de la» Virtudes r dm. 46 dan 
ratón. 11264 6-fi 
U*T M A T R I M O N I O , 
de moralidad, sin hilos, des>9i colocarse, él de criado 
é Mcribieute, «abe de contabilidad; »lia de criada de 
mano, sabe coser, lavar, eto ; tftniendu personas res-
petables qne abenen de su conduola. í q üeider 5í , 
e«qeína á Jesús María, tren de lavado, informarán 
11286 5 6 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S — S e alqui-lan muy fresaas y ventiladas á 25 y 80 billetes. 
O rî it suelo de mármol con vista á la iglesia del Cristo 
á 18 pesos oro con asistencia y entrada á todas horas. 
Lampirilla 63 esquina á Villegas. 
im« 4-9 
Se alquila la frasca, bonita y aeeada c a t a . Aguila n? 37, con sala, comedor y dos cuartos bajos, saia, co-
medor, 6 cuartos altos, mirador y azotea, todos sus 
suelos de mármol blanco yegua abundante. 
11140 4 9 
SE ALQUILA 
un almacén propio para depósito y unas habitaciones 
altas oon entrada independiente. ObrapU 19, en los 
1) líos, impondrán. 1)398 8-9 
SE ALQUILA 
la preciosa casa Lealtad 97, entre Neptuno y Concor-
dia; su precloS onzas % oro; iai'avo y cendioionés en 
L a 2? Italia, aastraií j y camiseTÍa. San Rafiel 7. 
114f.2 4-9 
ó matrimonio tin mñrs se á l -
^Lquilan en cata de familia decente tres habitacio-
nes juntas ó separadas, harinosas y frescas, con bal-
cón á la calle, con muebles ó sin eilos, y oon comida 
ó sin ella: entrada á todas hiraa: precios módicos. 
Villegas 87: entrada por Amargura, piso principal. 
11Í17 4-9 
de Fincas y Establecimientos. 
Q E V E N D E N B O D E G A S E í í 14,000, 12,0(0, 
1010,000. 7,001, 5,030, 4,0C0, 2,000, 3 000 pesos b i -
lletas; cafés con b'llar en6.C0í?, 8,C00, 5,0J0, 4,5f0; 
cafetines 3 009, 2,003, $1,500 bllletee; fondas en 10,000, 
9,000, 6,0CO, 5,000, $3,000 billetes: 14 casas de esquí 
CE; 18 casita;; 5 ñecas de campo. Sin José48. 
11453 4-11 
SEVENDEN 
una bodega en el campo, á legua y mediado la Haba-
na, en la calzada Real de Glliuef; titulada E l Lucero: 
en la misma informarán á todas horas. 
11453 4-11 
SE P B K M ü r A L A CASA N. 3 D E L A C A L L E de Jesds María, inmediata á la alameda de Paula, 
por otra situada en los barrios de Colón ó de la Salud; 
es de f ibiio» anticua y moderna, tiene 13 vj»as de 
frente por I 2 i de f jndo, e n sala, zsgaán y cinco 
cueitos medianos teja y azotea, algibe y amala; se 
dan en efectivo dif irencias ó se admiren. E n la misma 
impondrán. 11525 4-11 
SE VENDE 
en $7C00 una casa callo de Amargura: en $7000 una 
Idem Lamparilla; en $5C00 una Idem Neptuno; en 
$10000 una Idem Aguí.r, en $ i 500 una Idem Prac?o: 
informa.án Villegas entre Muralla y Sol, accosoria C 
11467 4-11 
SE VENDE 
en $1,200 en pacto una casa en buen punto; en $7000 
una Idem Jflaus Matía; en $3 5f 0 una casa San Mi~ 
gue?; en $7000 una Idem Amistad; puede dejar aviso 
Villega3l21. 11470 4-11 
LA S i l U 
E l viernes 14 del corriente á las doce h i da vjnder-
se an pública subasta la casa calle ce San Miguel 146, 
entre Escobar y Gervatio, con dos pisos, 10 habita-
ciones, suelos de mármol y morái^os, pluma de agua 
redimida, etc. Su retasación es en $6,069-42 cfs. y el 
precio por que ha] de subastarse es dicha cantidad, 
con una b&ja de un 20 p g , quedando por tanto redu-
cida á $1 855-51 cts E l acto tendrá lugar en el juzga-
do déla Catedral, Habana 133, ante el escribano D. 
José M? Esphu sa' Más informes los dará D . Hilario 
C sueros, da 8 á 10 de lamañsna y d e l l á 4 de la tar-
de en Mercaderes 12, altos. 1'506 4-11 
SE V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E R I A con 13 varas de frente por 55 de fondo, zaguán. 2 
ventanas á la calle, gana $78 50 bne*. se da en 3,000 
pesos oro, rebajándose de ellos 480 peaos de un censo 
libres: impondrán Campanario 135. 
l l ! 3 i 4-9 
S e v e n d e 
una espaciosa casa recien construida á una cuadra de 
Re na propia para una regular familia, mida 9 varas 
de frente por 31 de fondo, toda de ajotea, con 4 habi-
taciones bajas y 2 altas al fondo, cocina, letrini. fo-
góa á la americana, jardín en el patio, sumidero, 
cloaca, agua, roreconocsgravámend^tinguna clase, 
se está acabando de pintar, esto sin intervención de 
corredor: informes les Sres Lnudo y C?, Prado P S , 
almacén de barios. 11421 8-9 
SS VENDE 
muy barato en buen punto un c.̂ fó y billar por no po-
derlo asistir su dueño por tener otras varias ocupacio-
nes: tratarán de BU ajuste callejón de Chívez 13. 
1142 J 4-9 
SE V E N D E UN T R K N D E L A V A D O E N B A S -tante proporción. Informarán en ti taller de pla-
tería situado en la calle de Villegas, entre las de 
Obhpo y O'Re-ll/. 1H08 4-9 
SE ALQUIUN MUEBLES POR MESES 
c o n g a r a n t í a e n G a l i a n o 1 1 1 , L A E S T R E L L A , m u e b l e r í a . E n l a 
m i s m a s e v e n d e n c a m a s d e t o d a s c l a s e s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
11804 •* 7 
B I N A S DEL DR. J . GARDANO. 
Blandas, solubles en Axe» minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo que las preparacio-
nes de copalbs, sándalo y trementina, las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, los F L U J O S y CATARROS D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muii pocos dios pora conseguir un excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 BiB. De venta J . Sarrá—Lobé y C*—A. Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depósito ni por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
10811 3 k y J 1 ' 21 26A 
| A D V E R T E K T C I A I M P O R T A N T E . 
Kj Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, 
Cj advertimos al público que no respondemos de los resultados del BALSAMO T U R C O , á no ser que 
n! lleve el sello de la marca reqistrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E P E R S I A — R O B 
H D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A 
ffl CON G L I C E R I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. 
B Cn 1341 1-S 
CAMPOS E L I S E O S . 
BAÑOS D E MAR. 
Desde el domingo, 9, quedan abiertos los públicos de caballeros, señoras y de color, y 
los reservados de familia números 5 y 6: los demás estarán listos á mediados de la se-
mana entrante. 11403 4-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOBB. 
Eu «ate acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grar des remesas de los fimosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavoau, eto., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al a'canee de todas las fortunas. S« compran, cam-
bian, alquilan y componen piano» de todas clases. 
11093 27-1S 
SEMILLAS F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últivos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
S E M I L L A S D E H I E R B A G U I N E A 
y cebollino de Canarias da superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Prados equitativos. 
J . Sagarmmaga, sucesor de Pedregal. 
O B I S P O 6 6 , H A B A N A . 
10769 27-25A g 
RECONSTITUYENTE 
P E B E S C A R R I L L O 
el Lacto fosfato de cal, con quina y glicerma, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Raquitismo, Caquexia pa lúd i -
ca. F iebres intermitentes, Convalescencias de tocias l a s enfer-
medades, Anemia r e u m á t i c a . Diabetes sacarina, E s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P é r d i d a s seminales. A n o m a l í a s de la m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En una palabra, en todas las enfermedades qne esté 
indicado nn plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas las boticas acreditadas. 
Pídase Vino Reconstituyente de Férei Carrillo. 
E L C A M B I O . 
San Miguel 62, casi esquina á Oaliano. 
Das-.r.-eunóo siempre la charlatanería que tienen 
en los labios I< s bobos de la Casa Pía. Estos en su 
impotencia para competir con la baratura de los mue-
bles quo &quf Tendemos nos llaman batuecos, paya-
sos, infelices, pobretes y otros caliñeativos depre-
sivos, no para nosotros que siempre estamos más altos 
que esos infelices mercachifles de trastes viejos, sino 
para ellos que presumen de instruidos por roas que se 
titulen bobos y lo sean. 
Somos batuceos porque vendemos lavavos á 25 pe-
sos, pero con marmol; tocadores & $8, pianos á $26 
y mejores & tGO; máquinas de coser & 20; una hermosa 
colección de cuadros cromos & 4, el par de sillones 
greaianos á 8y bufetes á 15. 
Semos payasos porque vendemos jarreros & 12 pe-
sos, mesas de marmol grandes para cocina á $8, otras 
más chicas á $6, coches de mimbra á $t, carpetas á 
12 y $15, mesas tresillo á $6, otras muy buenas á $30, 
palanganrro) á $1, banquetas á $2 .̂ 
Somos infelices porgue vendemos mesas grandes de 
caoba á $9, sofaes a $8, mamparas de las mejores á 
$25, sillas de servicio á $5, camas de bronce que va-
len seis oí zas á $65, y de hierro & como quieran. 
Somos pobretes porque vendemos escaparates á 
$20. percheros con luna á $8, Idem da árbol á 5, 2 y 1. 
Somos otros calificativos porque vendemos regios 
muebles de nogal, palisandro, pople, caoba y roble, 
con lunas y sin ellas los escaparates y de mucho gas-
to lo demás. 
Los demás calificativos que á nofotros no nos de-
primen y cuadran peifectamente á los presumidos 
bobos de L a Casa Pía, los echamos en saco roto pues-
to que vendemos las mejores lámparas en cristal y 
bronce que hay en la Habana. 
¿Qaieren mas los bobos? Pues avisen; que siempre 
es invencible y eterno 
E L CAMBIO. SAN M I G U E L 62. 
11162 4-8 
Cn 1351 1-S 
C A R N I C E R I A Y P U E S T O ; 
Se vende una eitnada «u punto de mucho tránsito y 
propia para quien entienda el giro, que desconoce el 
vendedor. Informes Monte 321. 11345 48 
E N $5,000 ORO 
se vende uní casa, banio de San Lázaro, calle del 
Campanario; compuesta de sala, saleta, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos baño, agaa, coo na, libre de todo grava-
men y azotea: informarán Zanja 42. 
11368 4 8 
E n $ 3 , 5 0 0 o r o 
se vende una casa de mampostería, con sala, comedor 
siete cuartos y demás accesorios, libre de gravamen: 
informarán Compostela 131. 
11371 4-8 
EN$2000 OEUSK V E N D E ÜNA CASA CON 7 varas de f r e n t e per 41^ de fmdo, de mampostería 
y azotea el cuerpo principal, 6 cuartos corrldcs de 
mamposteiía y Deja, arrimos propios, libre de grava-
men, moderna, á una cuadra de Balsscoaín, dos de 
Reina; informarán San Ignacio 48. agencia de nego-
cios. 11325 4-7 
ÜN P O T R E R O 
se vende; término municipal de Artemisa, de 5 caba-
lleiías, cercada de piedra, palmar, laguna y poco, ar-
boleda frutal, café, magnífica casa de vivienda, libre 
de gravámen. Obispo n , 30, Centro de Negocios, en 
$5,000 oro. 113t0 4-7 
SE VENDE 
un tren de lava 'o en esta ciudad; infoimarán Sol nú-
mero 88. H338 8-7 
SE V E N D E ÜNA CASA ESQÜINA C A L L E D E ias Virtudes, á des cuadras de la iglesia del Mon-
serrate, con 9 varas de frente y 40 de fondo, nueva, de 
azotea y libre de gravamen, rgna de vti >te pesos, en 
$t5 50O petos oro: da más pormenores. Dragones 29, 
fábrica de c'gaiiros " L a Idea," de 7 á 12 de U mañana 
11435 8-9 
SE VENDE 
un taller de lavado barato, por estar su dueño enfer-
mo y no poderlo atender. Aguila entre Monte y Co-
rrales, daráu rszón en la carbonería 11296 4-7 
UN PIANO DE P L E Y E L 
oblicuo £e vende barato; otro de Erard y otro de Bar-
narechí. 106 Galiano 106 S E A L Q U I L A N PIANOS 
1U83 4-11 
E L O L I M P O , ( f r a n a l m a c é n de m ú s i c a 
Cuidado con los pianos de Chassaigae, pues dichos 
pianos son fabricados en Barceltm, y no franceses y 
el reeult dor de pulsación, es una copia gresera, si in-
ventad} por Avelina Pomares, premiado con medalla 
da o r e , nuestro Regulador se adapta á tedos los ( ia-
nos. Pianinos de Pleyel n. 7, con su cerfcínado de 
origen, á 19 onzas oro; id n. 6, oblicuos, cuerdas d î-a-
das, 23 o n z a i . C U B A 47. H S ^ 4-8 
VE N D O ÜN P R E C I O S O T E L E S C O P I O , D i -versidad de aparatos de Fotografía, Electricidad 
y P.rotécnija. Sorbeteras de máquina, una grande, 
un gran velocípedo, rejas de madera y hierro, nn gran 
tanque Idem, nn botiquín, un escapar ático, un baul-
maleta de sue'a, varias herramientas, distintas vi -
drieras, un armatoste, un catre de viaje é i i finid ad de 
objetos Bayo loa, lltSO 4-9 
PIANOS GARANTIZADOS 
HOSÍRA Y P R O V E C H O 
Gran pianino Paivre de París, nuevo, caoba maci-
ra y otro Bjisfelot, baratísimos; se cambian por otros. 
Ta 1er exclusivo á cargo del reputado maestro D . R i -
cardo Pesio, hijo del célebre Sr. Antoniny.—Sa cons-
truyen y componen con responsabilidad.—Sedan pia-
nos á niazo?. ' 79, Aeosta 79 
1141í 4 9 
SE VENDE 
por marchar su dueño & la Penínsu'a en la cuarta par-
te de su valor una cssa quinta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Pundación u. 27, lugar sano, con tres 
y ou-rto eolaí s de terreno, büfio, oocher^, jar'iioe», 
muchas árboles frutales del pafc, Europ» ; Attia, y 
cuantas comodidades pueda desear una lurga familia, 
cercada de mampostería y pisos de florimbó nuevos, 
recientemente reedificada También se vende el mue-
blaje y un mazT Ífi jo piano nuevo de Erard. Informa-
rán Neptuno 183, Habana 10729 lt) 25A 
S e w i u l e 
la casa calle de la MaU j i náms. 121 y 123: no reco-
noce gravamen: impondrán de su ajaste Neptuno nxi 
mero 224. 11243 9-5 
SE VENDEN 
las casas Príncipe Alfonso 227 y Neptuno 91; impon-
drán Manrique 46 y Qaliaao ' 9 de 1 á 3, sin interven-
ción de corredor. 11121 9-2 
A v i s o . 
En el bufate del Ldo. D. Manuel Valdés Pita, de 1 
á 3 Obispo 27 (altor) as da razón d* dos casas situa-
das en Estrella 183 y 96 qua sa venden ea $3,000 oro 
laprlmera y $2,000 ia secunda, para coEcluir un in-
testado e Í qua los tras herederos ónices son mayores 
de edad. 11116 f-1 
liMA.yllii 
SE V E N D E Ü N B O N I T O P O T R O A L A Z A N , crines blanca?, 4 años sano y sin resabios, da cerca 
de 7 cuarta?, muy buen caminador y uti'lzable para 
carrusio po?tu3 buenos suchos y hermosa figura, Ger-
vasio 170 á tolas horas. 11524 4 11 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E una elegante pareja de caballos ameriebeoe, muy 
fiuos é icruales; taranna chico y trabajan muy bien: ca-
lle de Barretón. 58en Gaanabacoa. 
11492 4 11 
SE VENDE 
una yegua maestra de canuuge, trota limpio, siete 
cuartas tres dedos de alzada, cuatro &fios de edad, 
alazana, tostada y cubierta de cinco mes^s por un 
precioso caballo rara andaluza: es cosa de gusto y se da 
en proporción por no naoesitarla. Tamb'éa se vende 
un hermoso caballo americano, dorado, do cairuage, 
muy sano: se da muy cn proporc'ón por no necesitar-
lo su dueQo; á todas horas Ami&tsd 83. 
11401 i 9 
B e v e i j d e 
u i magnífico caballo criollo por no necesitarlo tu 
dueño, con su correspocdiente aibaria ó sin ella: Em-
pedrado 16. 11353 4-8 
SE V E N D K D N M A G N I F I C O C A B A L L O an-daluz, do silla, castaño con siat 3 cu artas, siete de-
dos d» alzala y educado, su prjoio eu proporción; 
puede vareo en el cuartel da Dragones á todas horas. 
11232 6-5 
SE VENDE 
un billar de primera, de buenas condic'oms, y ks en-
seres de nn esfé, todo nuevo. Informarán Aramburu 
núcaero 28. entre Neptuto y San Miguel. 
11411 4-9 
8ENVENDE B A R A T O U « PIANO D E H E U Z , de maguífijss condiciones, asi como el derecho á 
retro-comprar la casa qlista calle de la Universidad 
n. 43, vendida en pacto en $3,840 oro. Inf irmarán 
Lealtad 26, 11358 4-8 
Désiumbran verdaderamente la variedad de p-̂ ec o 
sa» joyas que en " L a EqoitativV casa de pié^tamos, 
salieron á la venta. 
E n solitarios de brillantes puede asegurarse que no 
existe hoy en casa alguna de su jiro, tan coínpleto 
surtido, puesto qua d e s d e un quilate hasta doce in-
clusive eo venden eu esto establecimiento. 
E n prendedores rivalizan á porfía los zafiros, perlas 
y brillantes per tan buena calidad. E a pulseras de di-
versas formas no se sabe qua admirar más, ti el gusto 
artístico ó el valor que representan. 
E n cándanos de formas caprichosas, rosetas, du-
quesaa, cintülos y tresillos, sería prolijo enumerarlos. 
E n piano»: los más acreditados fabricantes. E n mue-
bles fióos y corrientes un surtido general y al alcance 
de tedas la* fartnnaa. Positivas ventajas podemos 
ofrecer al público qua nos honre con su visita, pues 
todo lo snuuciado proiede ê empeño, Compostela 
número 112, esa^ina á Luz Plazt do Baléa. 
CAMPA A L V A R O D A R Y C * 
1137Í 10-7Ag 
Almscén de Música 
P I A N O S 
é instrumentos. 
Antigua de Edelmann y €oinp. 
O B R A P I A . S 3 . 
E a esta casa se reciben constantemente pianos de 
148 acreditadas fábricas de P L E Y H L cen y fl!n en-
oirdadura dorada, B O I s S E L O T y CHASSáIGNE, 
estos últimos con graduador de pulsación, que se ven-
dan á precios mó lieos. 
Esta antigua cas<i que debe su crédito á la buena 
calidad de todos los artículos que expande y á la ho-
norabilidad que desde su fandaoíóa ha sido EU norma 
en todas sus tj ansacciones garantiza todo inutrumento 
vendido por ella, 
Ss alquilan, componen y afinan pianos y órganos. 
Afinador. D Cárlos Bordas. 
Compoiitor, D. G. Wood. IIS'S 12-7 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A , V E N D E UN hermoso juego de sala doble óralo, un magnífico 
pianino de P.e/el, nn escaparate de palisandro de es-
pejo y i>fcin«dor de idera, una cama de bronce de co-
rone, do< idem de hierro, ju»go de comedor, escapara-
tes, vf j i 1» y cristalería, todo baralíaimo. Amistad 
número US 1133S 4 7 
D O S P I A N I N O S 
nuevos triple cuerdas ob í juas, planchas metálicas se 
vonden á precio de factura: San Ignacio n. 52, E, A, 
Betancourt. 11343 4-7 
UNA DUQUESA 
en b aen estado se vande, Je^ús del Monte calle de 
Santo Saárez n. 33, de 8 á 13 de la mañana. 
11493 4-11 
E V E N D E Ü N « P R E C I O S A C A R R E T E L A 
ves!i.la y pintada de nuívo: es COSÜ da gusto y se 
do muy en proporción por no nocej^arla tu dueño; 
asi como una victoriu en búa» estado: todo y á todas 
horas en Amatad 8V l l ^ S 4 9 
S e v e n d e b a r a t a 
la casa Corrales 108; la llave está en Misióa 103, es-
quina á Indio y tratarán Villegas 114 ó Salud 26. 
11393 4-9 
BA R R I O D E L A N G E L . — S E V E N D E E N $6.000 deduciendo mil y pico do censo, una casa com-
Emet.ta de gran sala, comedor, tres espaciosos cuartos 
:>ajos, cocina, lugar de caballeriza; tres salones altos, 
de azotea y teja, sobre 9 varas de frente por 35 de 
fondo y a(;Ua de pozo: informarán Zanja 42, 
11444 4-9 
SE ALQUILA 
en 19$ oro la cesa Manrique I I , con sala, 2 cuarto?, 
comedor, cosina, etc. E n la bodfga de la esquina, 
tá la llave é informan en la pel^eiía " L a Brisa" 
Qiliano, esquina á Silnd. 11'5 » 4 9 
P a r a establecimii f i i to . 
Se alquila muy barata la casa Galiano 67. No dejen 
de hablar con el dueño de deoc á dos, Mercaderes 23, 
chocoiateiía. 11445 4-9 
T i a r a una señora de edad 6 un matrimonio sin hijos 
JL se alquila una habitación y si gustan pueden co-
mer en la miíma. Empedrado 38, inmediato a la plaza 
de San Juan de Dios. 11431 4 9 
Habana e'quloa ; i Lamparilla se alquila nn cuarto entresuelo con vt/itana á la calle, en módico pre-
cio, con toda asistenoia 6 ein eil t, 11385 4-8 
S B A I - Q U I L A 
Gil iáno 0 enlrj Concordia y Virtudes, teniendo 
grande comodidades y siendo una de las más bonitas 
ded i ih i cali»; llaveé isformes C -acordia 4t, esquina 
á Ma'.r¡qa« 51356 i-* 
EN PACTO 
So vende una gran casa-quinta en la calzada del 
Cerro, p r í x m o al falipíín, con 12 habitaciones balas 
y dos alta*, una gran sa-a, comedor y antesala, gale-
rí i, todo de marmol; trespaüoe, jsr-iin y huerta, tres 
cuartos para criados; le cruza un brazo da la zanja 
por el fondo; con cielos rasos y pintaras al óieo, de 
azotea y gran portal: sininteivenciín de cerredor: in-
formarán en la calle del Ob^po esquina á Aguiar, 
peletería E l Paseo. Deseando hi>Ier el negocio no se 
repara en cantidad más ó menos, 
Cn 1388 6 9 
15 V E N D E N B O D E G A S , C A P E S Y P A N A -
lerías del prtdo que las quiera, hay los grandes ne 
g )cios, se ver dan fO casas de uno BOIO esquinas y par-
ticulares de 2 á 2300.) ojo, mas 16 casas de otro señor 
de 3 á 70C0 oí o, estas se realizan muy baratas y se de-
sea imponer nn raranlí i hipotecaria de casas en bue-
nos pun^s 150,000 eu oro eu partidas al 9, 10 y 1 por 
100 interés. Impoiídría Aguila, sorabrereíra entre Rei-
na y Estrella rte 8 á 11361 4-8 
8E V E N ^ K N ÜNA CASA E N E L T R a M O com-prend í J Galiano, Reiua, Campanario y Salud de 
2 ventanas, 14 frente 41 fondo, 10 cuaíto» en $̂ 000 o-
{ ro: otra de alto v br-jo en 6500, la de 9 vale 1̂ 000, la 
j de 6?00 vale 9000, una Galano esquina 140(0 otra 
1 1000 mis, 21 casas de 2 á 7000) 31 casas esquinas con 
establecimientoe; 21 caeas de 2 ventanas ds 6 á ¿00Q, 
por las calles y barrios qie las qni»ran d^ todos pie- \ 
ciosy comooii -deí Daraa rt zon Atjuila 205, bajón ei.-
tra Estrella y Reiai-, d i 8 á 2 11S60 4-8 
SE V E N D E ÜN COCHlá M I L O R D E N MUY muy eftade; 2 caballos criolloa y los arreos; todo se 
da en la í nfima cantidad de $1.2i0 billetes, m tad casi 
de lo que costó; darán razón Vllkgia 85, almacén de 
íí^eres, 11357 4-8 
SE VENDE 
una harinosa duquesa nueva, da madlo uso, oon dos 
hermosos caballos, maestros y s mos y sin resabios: 
informarán San Rafsel 143 d o l í á 2. 
113'2 4-8 
SE VENDEN 
ó cambian por c tros carruajes una elegantísima du-
quat a remontada de nuevo, otra de medio uw, un vis-
a-vis de los más chicos y un fteton Príncioe Alberto 
Aguila 84 de las 12 á S 11126 10 2 
U i i U 
LEAN TODO CON DETaNCION 
En $̂ 0 BiB.. se venden 6 s'i'as de Viana con 2 me-
cedores y un sofá: en $200 B B- un hermoso escapa-
rato da 2 puertas de efp>j.> y muy barato, un famoso 
pianino de Gabean, íl tmaute y sano, también en $100 
billetes un Uarmosolavaba de los de depósitos y to-
cadores y lavabos comunes á 20 y 25$; escaparates de 
una puar a de espejo y -aune?, baratos: una prensa 
de copiar: camas: 2 docenas de sillas de Viena un bu-
ró y carpetas y nn famoso cana^ül^ro: en Reina 2, 
frente á la sisa de Aldama. 11505 4-11 
LlEBáRON 
L O S 
A F A M A D O S P I A N O S F R A N C E -
S E S , D E 
Boisselot Fils y Cp. 
Esta casa garantiza con su crédito y CON C E R T I -
F I C A D O D E F A B R I C A L O S PIANOS Q U E 
V E N D E — E n ella no te vendan P J é N O S por 
F R A N C E S E S que SOLO tienen D K F R A N C E S el 
N O M B R E D E SU F A B R I C i N T E . M E T O D O S 
P A R A PIANO, más baratoj que tot'oa. 
O 1 0 @ . 
i n 
SE VENDE 
un piano en muy buen estado en la calle de la Glona 
u. 56. 113Í2 4 7 
S e v e n d e 
nn msgaífiso piano de cola oon muy buenas vecee; en 
la calie de las Virtudes n. 143 accesoria, se pueda ver. 
11398 4-7 
Obrapía 53 esquina á Compoitela. 
SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
G 'an baratez en el comp'.eto y variado surtido de 
prendas y mueblef; un juego de Luis X V escuit; do 
$85 B. , medio juego de nogal $30B , un estante para 
libros $40 B . 
No hay quien paeda vender como L A Z I L I A ani-
llo* da oro $4 B. y plata fina $1 B . 
Por conveniencia no cierren trato sin pasar antes 
por esta acreditada casa. 
Compramos prendas y mu^Hes. Se hacen y compo-
nen prendas. 11327 4-7 
LOS SASTRES. 
Se vende un fogón giratorio y varias mesas de cor-
tar. Dragonea 3. 11324 4-7 
P U E R T A S 
y maderas de uso. Se vende una partida en Dragones 
núm, S 11323 4-7 
P i a n i n o d e B o i ^ e l o t . 
Se vende uno casi nuevo que vale l í onzas o ro y se 
da en 8 por hacer falta el Incal, vista hace fe; La Z l -
lia, Obrapía 53 esquina á Compórtela. 
11396 4 7 
BI L L A R E S . S E V E N D E N , COMPRAN Y COM-ponen: esta casa recibe de Francia y Barcdk.na 
paños, bolas v otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie Bernaza n. 53, Tornería de Jo?,é Pcrtezs, 
finiendo de Muralla la segunda á mano derocha. 
10278 97-15Ac 
B I L L A R . 
Sa venden dos mesas de billar baratas, cou toda su 
habilitación; una de 2? y otra de 3? y de 4? de casa 
particular; una de tres varas de largo, de caoba, para 
palos, piña y carambolas. Cuba 68, esquina á O'Reiily 
dan razón. 11266 9-6 
EN 6 ONZAS A L C O N T A D O S E VENDifiN los muebles siguientes: —Un juego de sala de c a o b a 
compuesto de sofi, 2 sillones. 2 columpios, 1 docena 
de sillaa y 1 consola con mármol—ün espejo óbalo 
c o n molduras—ün tocador—Un lavamanos—Un a p a -
rador—ün jarrero con piedra y tinaja—3 escaparates 
—1 d o c e n » sülas comedor—Una escalera de m a n o de 
7 v a r s E — U n a gran cortina persiana—Uca tinaja gran-
de—También so detallan—Paula n 4. 
11235 6 5 
AT E N C I O N . — P O R ISQ N l f i O E S l T A R S E S E venden una bueua máquina de Singer reformada, 
otr* americana y otra favorita da familia, listas y en 
el mejor estado pata roser: se dan á $17 cada una y 
las U&i juntis en ?45 billetes. Puadea ve'ee y pro-
l&r CorrulsK n. 32 11245 9 5 
LA CASA PIA, 
establecimiento de contratación en 
toda clase de efectos usados, 
S I T U A D O E N 
Principe Alfonso n ú m e r o 3 4 2 , 
OFRECIENDO SIEMPRE 
¡ ¡ ¡ G u e r r a y e x t e r m i n i o á l o s 
m o n o p o l i s t a s d e m u e b l e s u s a -
d o s ! ! ! 
Brinda una copa de posea á los enófobos de E L 
CAMBIO los cuales se revuelven inútilmente contra 
nuestras bobeiíis, despuéj de vencidos y extermina-
dos. ¿Y son esos mamíferos los que no le temían á la 
gutrra? Pueden los graznadores de B L CAMBIO 
vender tocadores á $5; relojes de pared á $3 y des-
pertadores á $2. ¿No? Pues estos bobos, tí. 
¡Desgraciadoe! E n vuestro chiribitil no se puede 
entrar con un vestido regular, porque en él no hay 
más que polvo y telarañas; parece que no tenéis p u-
meros, y, si es así, mandad aquí á buscar una docena 
de ellos, en la seguridad de [que os los regalarémos 
para que podáis limpiar hasta dejarlos vitlVei, loa 
trastes que encierra vuestro cuchitril. 
¡LanguaraceBÍ ¿Qué necesidad tenéis da llamarnos 
presumidos? Si no lo fuéramos no terí irnos bobos y no 
podtí tinos vender palanganeros á$3l tocadores á$5 y 
maquinas de coser á $15. ¿Creí.tei» acaso que por 
llamarnos presumidos nos ofindemos? Sois unos graz-
nadores y no comprendéis que el pública sabe bien 
que somos los presumidos bobos de L A CASA P I A . 
Por eso mismo, charlatanes, vendemos escaparates de 
cedro, con puertas de reja metálica, propios para l i -
bros, protocolos ó archivos en $20; otros id. para se-
ñ >ra en $30; otros de coba, de doble perla y adornos 
y con el interior tolo de cedro á $55 (por estos pedia 
vosotros ahí á $95), otros de palisandro, modernísi-
mos, con el fundo de cedrp y roble á $100; ctros tam-
bién de palieandro, con dos magníficas puertas de es-
pejo, tan grandes como la puerta de vuestro zaquiza-
U.Í, y todúo enchapado de meple en las puertas, en 
les fondos, y hasta en los entrepaños, en $200, Da es-
to, nunca, ea la vida se os pasóávosot.'os perlas na-
rices, batuecas. 
A nosotros nos dejó rematadísimamenta bobos el 
Ciclón; por eao deshacemos los juctoi de sala y ven-
demos iss sillas, los silloaes. lf s »of íes, ¡as consolas, 
las nusss de centro, las binquetas y los espfjas suel-
tos Esta, mac icos, eólo lo ñactm estos bi-bos que 
todo lo dcr-cnmpojien y que cualquier cí« VÍU á dee-
componer E L CAMBIO, psr* que nos respete» más 
y no volváis á gaílear. Ya sabemos que vais diaria-
mente á recibir iescicnes de esgrima; pero eso nos 
tiene sin cuidido porque hace muchos años que no EO-
mos manco» y que tpnemo» el corazó.i en su lugar, 
¿Oistei!, pobretes? Nos preguntáis si queremos más. 
Pues sí, memos; queremos que cuando acabéis de a-
maeetraros en la sala de armas que frecuentáis, no 
olvidéis que estos bobos están constantemente en L A 
CASA P I A á vuestras órdenes y vendiendo sin cesar 
silla? de Viena á $3; jarreros con persianas á $6; ca-
saqusros con bastonera á $8; lámparas de tres luces á 
$3; sillones de extensión para enfermos y viajes á $5 y 
videles con su losa á $1 Las sillas do eorrioio las re-
galamos, A vosotros, pusilánimoB, os tenemos des-
tinada una por si acaso os ponéis malos con este a-
nuucio. Apresuraos ámandar ábuscirla y escuchad: 
las mesas ds tresillo, las «'amos á $4; las de correde-
ras con tres tab! as á $17; las camas de hierro con bas-
tidor melálico, lo mismos que si fueran barres de 
citre. Teied valor: no os acobardéis, porque hasta 
ahora estumos en el exordio, vendiendo todavía loa 
muebles sueltos de p^lieaudro como si faeran de pino. 
Y cuenta con que no bablamoa de sillas, silloaes, 
mesas de alas, aparadores y carpeta?, perqué no me-
recéis qr-s oo díg.incs do qué medios nos estamos va-
liendo para acubar con ei monopolio de loa muebles 
usados. Tomad frecuentemente infusiones de ñor de 
tilo, infelices, y eobre tbdo, maldicientes, no volváis 
á decir jamás que las casas de empeño no pueden a-
nunciar que venden muy baratos á cualquier tran-
seúnte los objetos procedentes de empeño. ¿Qaé sa-
béis vosotros de Metafiaica, babiecas? No oa metáis 
en camisas de once vari s, que el vlzcako de la calle 
de la Lealtad no se mama el dedo, y puesto que a-
suncia la baratura de los objetos procedentes de loa 
empeños que hace ó hizo en su caca él sabrá por qué 
lo haca. Tened el cuidado, pues, de no recortar más 
aruucios de la casa de emptño del Vizcaíno porque 
bien puede suceder qua aparte el Morro y tengáis que 
sufrir el golpe. 
Abordaos deque eu 10$ os damos un escaparate 
tan grande y tan fuerte que podéis meteros dentro 
de él, el diaquenazc i el h j j del Cíe ón, vosotros, 
vuestros trastes y vuestra camaranchón. Conque, 
sbar, j , iu? y h is taotr¡ . ¡Ah! memoriao al profesor 
de «sgrima. 
Ya sabéis y no lo fjlvideis, que qúedaracs á vuestras 
ordenas siempre bobos. 
LOS BOBOS DE 
PIA 
Príncipe Alfonso 342, 
11451 4-9 
EX I S T E E N E L T A L L E R D E L V E D A D O un'consider£ble npmero de tanques y gabetas de 
hierro para agua, gu-.r^rio y miel que vendemos á 
precios muy reducido». También tañemos 36 tachos 
sistema Marich^l, sinserpentíi que cedemos á $e5 
oro uno: hiy en qué escoger: haremo»» otros tatquís 
si los que hay hschoi no toa del tamaño que s i quie-
rm: mán pormenores los dará eu Consulado 30, Jaan 
Joaé Oil. a. 11509 21-11 sp. 
S E V E N D E N 
dos prensas bidráulicas, con sus enseres; dos de hor-
nillo y un fogón para cocer el Baño de Maiíi . E x -
convento da San Agustín, el portero dará razón. 
11414 4-9 
SE V E N D E N 130 T O N E L A D A S D E C A R S I -iera fija, 3 Centrífugas de Weston, 1 Destilador y 
Ríttifl jador de Groas para obtener alcoholes da 40 
grados. Tacón n. 2, Expreso d ; Pagado. 
11362 4-8 
S B V E N D E 
una máquiaa Baxter de seis caballos de fuerza; otra 
locomóvil como de seii idem Informarán San Joaquín 
20i. talle - de maquinaria. Il8f4 6-8 
Calderas de Scg-urldad Inexplosibles 
«BOOIOKALKS !>B HIERBO POKJARO MEJORADAS 
D E ROOT 
Sa r e n t a po; AMAT y L A G U A R D I A , c o r u o r -
i & n t e s ó i m p o r t a d o r e s d e t o d a claac de m a q u i n a r Í R , 
e f e c t o » do a g r i c u l t u r a y f a r r e t e r í - i . 
Cuba 6 3 . apartado 346 .—Sabana . 
Ct802 28-28 A g 
A M A T L A G U A R D I A 
Comerclantea importadores da toda clase de maqui-
üftria, carriias, locomotoras, carros, afecto» de agri-
cultura y ferretera 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todas clntet 
Cuba 6 3 , aparcado 346.—Habana,. 
C J303 26-28 Ag 
D O H I C I U O . 
Lalecbe quo SÍ expende tn esta caca se reciba dl-
rfctameiiie de vaquilla propia y se V5nde á Í0 ct< la 
botella E l dueño de eda llama la i;tención del públi-
co en general y de sua favorecedores eo particular ha-
cia la forma de vasijas que emplea para el despacho á 
domicilio, la cual se presta á que queden muy limpias 
y se evite el que la leche se corte como encade oon 
bastante ffecu^ncia. Cada botija que se remita llevaiá 
nn sello de lacre, con lo que se garantirá el contenido. 
Rsciba órdems eu San Miguel n. 73. 
114E0 20-8 S 
imilla y Perilla. 
COfOSTOR PERFECCIONADO 
ó aparato de gimnasia médica, para la curación rápida 
y segara do pérdidas aaminales, impotenclai» y vicios 
de confoimoción da los órganos genitales. Precio de 
$5 SO á $8 50 oro Gabinete ortopédico, 
O'Reillv 106, Habsiia, 
11829 10 P 
ELIXIR del VIAJERO 
INFALIBLE CONTRA E L MAREO. 
BALSAMO TROPICAL 
CURA C I E R T A DE LOS CALLOS. 
RROMÜRO DE ACOITISH. 
GURA DEL DOLOR DE GADEZA. 
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DEL ^ 
( D E L A H A B A N A ) 
* 
Quince A ñ o s de éxi to y maa 
de Setenta Mil enfermos cura-
dos, algunos de una manera pro-
digiosa, son la mejor prueba para 
demostrar que el l A c o r S a l s a -
m i c o de l i r e a vegetal d e l 
J>r. G o n z á l e z es él que mejor 
combate los Catarros crónicos , 
Toses rebeldes, Espectoracionea 
abundantes, Asma, Bronquitis y 
d e m á s Afecciones del tubo respi-
ratorio. Preserva de la Tis is , es 
út i l en los Catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos 
humores y tiene una acc ión tón ica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre el 
apetito y se engorda. 
L o s enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
JLicor de B r e a de 6?on-
maleXf y á su benéfico influjo han 
recuperado el don mas precioso de 
la vida, que es la salud. 
E l púb l i co no debe confundir el J T 
Li ieor de B r e a de Gon-
xalex, con otros compuestos que V 
8e anuncian con nombres pare- «f» 
cidos y que no son mas que imita- «j» 
clones sin eficacia. ¿L 
i 
Pasta Mack (en cartones elegantisimos 
con 8 tabletas) 63 un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño deUcioso é higiénico, y 
an agaa de tocador magnífica. 
Pasta Mack, umversalmente conocida, her-
mosea y snarizá el cutis y como refrescante 
es superior & todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
\ Unico Fabricante H. MACK, ülm s/D. 
Depósitos en /a Habana: JOSÉ SARRA; LOBÉ y CN 
R F . M E D I O S 
LE ROY 
Popular»» en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
wtAa Mtor lzsdo» por t i Consejo de Higiene 
m . ~ . * . m . n . * . * n . * J L I * * 
SKedloaoloa S e p a r a t i v a y 3£e-
o o n s t l t n y e n t e , permitiendo cuidarse 
aolo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bilis, flema3 viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; puri-
fica la sangre y preserva de reincí-
| ¿ | dencla. 
E l Léieor de B r e a se vende «& 
en todas ¡as Boticas acreditadas w 
de las Islas de Cuba y a|» 
Puerto Rico y la Bepública de México. ^» 
A L P O R M A Y O R 4» 
IBOTICA DE "SAN J 0 S É / , | 
calle de Aguiar n. 106, J 
C J £ H A B A N A . J & j 
Cu 988 156 1J1 
mí* 
D E P O S I T O S D E L E G I A A G U I L A Y F E N I X . 
Se vende Obispo y Monaerrate y Agalla y Reina. 
Hay bsirioas cajas a precioa módicas. Por libras á 15 
centavos B. 11512 4-11 
DE V E N T A UNA R E C E T A PARA. TEÑIR;res-tituir y hermosear i l cabello. E s lo mejor conoci-
do hasta hoy. O. J . Apartado 1. 11294 4-7 
ffiCOtRIHINTO 
^ O L a V O C l - É R Y — S e vende en todas¿S* 
4 GRADOS, dosados s e g ú n la edad, con-
viniendo sobre todo eu las ssnferme-
dades C r ó n i c a s ^ 
Pildoras Le Roy 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o de loa K e -
m e d i o a l í q u i d o s , pudiendo reempla-
zarlos en las personas á quienes re-
pugnan los purgativos líquidos. 
J i * . m . * . n . n ~ n . m . * i n n 
Son soberanos contra el A»tna, 
Catarro, G o t a , Beutnatismo, 
Turnare*, Ulcera*, Pérdida del 
apetito t Calentura» , Conges-
\tionea. Enfermedades del Ilí-
¡gado. Empeines, Subieundex, 
Edad crítica, etc. 
todo producto que no lleve las señas de U 
F61* COTTIM, y e m de U Roy 
R a e de Se ine , 5 1 , P A R I S 
Dsróerro XK TODAS ULS VABKÁCUB. 
^ i i i i i i i i i i x i r i i i i i m 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A S N G L E S A 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia, 
TUF.S MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAQRJEA & CYMBID1UM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente de los inventores ó de sus agentes. 
LOCION D E QUININA D E ATKINSON 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia de los cabellos. 
Garantuada como completamente saludable 
AGUA FLORIDA D E ATKINSON 
perfume de cicepcionál finura, para el pañuelo, 
destilado de flores exóticas eacojidas. 
Se mia ti las tasa» do los Mercaderes y los Fabricantea 
J . <Sc E . A T K I N S O N 
2 4 , C i d B o n d S tree t , L o n d r e s 
• ̂ Marcade Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre vina " Lira tte Oro." 
J A R A B E ¥ P A S T A de A U B E R G I E R 
I Sociedad de Fomento M e d a l l a d e Oro Premio E , o o o francos AL LACTUCARIO (Jugo lechoso de la Lechuga) Exposiciones Universales PARIS 1855, LONDRES 1S62 Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a d e m e d i c i n a d e P a r í s é incertado en l a Colección 
oficial de las Recetas lee/ales, p o r decreto m i n i s t e r i a l de 10 de marzo 1854 . 
« Posee una inocuidad completa, una eficacidoA perfectamente comprobada en la, 
« Grippe, Bronquitis , Catarros, Romadisos, Tos ¿ Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á la P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
{Tomado del FormularioÚQU. BOUGHARDAT, profesor de la Facultad de Médicína de París.) 
Venta por mayor: c o n t A S t y C", 2 8 , r u é S t -CIaude , P a r í s . — Depósitos ea las principales Farmacias. 
L Y © D I N A 
S S L DE. 0LA7T02T. 
Tónico fosfo-íerrujpnoso, Renovador del Cerebro y de la San^rei 
Cura la DEBILIDAD GENERAL, la ANEMIA, la CLOROSIS, las ESCROFULAS, 
VIGORIZA el CEREBRO y los NERVIOS. Evita las CONVALESCENCIAS. 
DEVUELVE la JUVENTUD á los AGOBIADOS por CUALQUIER 
EXCESO. ENTONA el ESTOMAGO. Combate las EPIDEMIAS. 
Deposito.—j, Sun Street, Londres, y todas las buenas Boticas. 
G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Inttituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están rectunendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los N iños , empobrecimiento y a l teración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 4 6 Grajeas 
diarias. 
Ni- Constipación, n i Diarrea , A s i m i l a c i ó n completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas ŝua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u esiá especialmente destinado para Jo* -'-
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C i a de PARÍS 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías . 
A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O 
DEBILITAD 
DE 
E R T H É Ü i l H ™ J 
E l único aprobado por la Academia de medicina de Paria. 
Los informes, dados á la Academia de medicina por los profesores 
Trousseau, Bussy, Bouchardat, etc., prueban la superioridad del 
aceite de h í g a d o de bacalao de B e r t b c . 
Este aceite, natural y puro, no ha sufrido ninguna operación química. 
Se debe exigir la firma 19 , c a l l e J a c o b , P A R I S . 
( V E N T A E N L A MAYOR P A R T E D E L A S F A R M A C I A S . ) 
R a 
o: S J 
• a 
E L Hl •.aspersonas ansmtcas y aémataaas por OÍ oior pobrecimionto dis la sangre, á (as que su mótilCQ acanssja aumplso dei H I E R R O , soportarán sin 
fatiga fas SOTAS CONCENTRADAS de H I E R B O 
S f S A l í i u e con ¿referencia é tasto* les g$~ 
HÜ ÍÍÍ ÚÜÜCÚ auiui.iwas, nifutigu aei esco* 
mago, ni diarrea ni estreñimiento de 
olsntre. 00 tlsns ningum sabor ni olor 
ni lo comunica al olne, a l agua n l á cuaf-
qiáisr etr® iíguíáQ con el cual gaede t * 
L O S c o l o r © » p f c u d o a , afección tan gene-
ralizada entre las J ó o e n e s en e l per íodo 
de su formación; /a A n e m i a t A r c i o r d a i » , 
precursoras del mayor número de afee-
stones crón icas , s e c m M t e n e ñ e a m e n t e 
« « w w « l v * * tes MHig r r s « j 
